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CO URSE NO T COARSE.
Our Y M. C. A. coarse opens next Wednes­
day evening. There are to be five nice events. 
The sale thns far, about 200 season tickets, is 
not sufficient to pay the expenses. Are our 
people Interested enough in having a fine 
entertainment series to support this one, the 
best yet ?
If so boy your season ticket at once at Spear, 
May A Stover’s.
J. O. Johnson, esq., of Liberty Is a candidate 
fo r a position on Gov Cleaves’ Council. Mr. 
Johnson would add weight, both mentally 
and physically, to the Council.
Mrs. Harrison grows weaker and weaker. 
Party sinks out of sight In the universal solic­
itude of our people for the chief magistrate and 
his family.
The express freight out of Boston Friday 
morning was wrecked near New London by 
collision with the Brattlehoro freight. Four 
men were killed. The papers got the names 
of the horses correctly but failed to learn the 
names of the men.
There is great trouble about getting a por 
trait of Columbus, and considerable doubt is 
expressed as to how be looked. The most im­
portant point of the matter to us is that he 
looked West. If he hadn’t perhaps Tub C.-O. 
would be printed In Hindostan today and 
would have no larger circulation than theOpin 
ion. So we are thankful to Chris for his per 
severing look Westward.
M EN AND W OMEN.
Personal P a rag rap h s of More or L ess 
In te res t to O ur Readers.
Lend lord H, C. Wright ami wife,, o f  the 
Cfosby Inin li^irasr, were in the city Friday 
*— Hudson D. Ames went to Boston Thurs­
day-----Ralph D. Waldo of Thotbh&ton is
making his home with his aunt, Mrs. H. M. 
orUvthis city, and has entered the Rockland
High School-----Fred Desjardins, at one time
head waiter at The Thorndike, now occupies 
the same position at the Elmwood, Waterville, 
where he is greatly liked-----Miss Lizzie Jame­
son is in the employ of the C. & R. Water Co.
-----J. W. Rogers, formerly of this city, is in
the drug business in Waterville. His family
is there with him-----O. L. Hall, younger son
of Judge O. G. Hall of Augusta, formerly of 
this city, has left Colby University to <nke the 
position of local editor of the Waterville Sen­
tinel. Mr. Hall was captam of the • Colby 
Baseball Club, and the best all round athlete 
in the college and the boys deeply regret and 
mourn his loss.
Cards of invitation have been received in 
this city to the silver wedding of Mr. and Mrs 
Frank Sacker of Providence, R. I Nov. 4 is 
the date and 86 Beacon Avenue the place. 
Warren Williams and Emma Alden
'• .are among those from the city who ex-
ftect to be there---- Josiah C. Spear has moved
from the Starr-Case house to Shaw avenue-----
Harlow Wood has moved from the Genthner- 
Rose house, Limerock street, to the Frank
Case house, Union street-----A. A. Beaton is
occupying the Monney house on Grace street
-----And now it is said that H. S. Flint will
not occupy the Mills-Spear house, Broadway
-----Mrs. Enos Crockett, 2nd, is quite sick-----
Miss Hortcnse Pillsbury is home from Free­
port-----John Fitzgerald has gone to California
-----Mrs. Mary Burpee has returned from
Cooper’s Beach.
Mrs. G. W. Ireland left yesterday for her 
new home, Cambrldgepurt. Mass. Mr. Ireland
will go In a few days-----A. F. Crockett and
wife returned Friday from Boston.
John L. Donohue, night clerk at The 
Thorndike, is cut on a vacation. He is
^planning a trip to Cushing-----W T. Cobb and
_went to Boston, Saturday---- James
and W. F. Norcross leave this week
for a gunning trip up Hopo way-----J. E
Stinson of Bath Is runn.ng expicss on the
K. & L., substituting for Messenger Achorn, 
who ts running between Boston and Bangor in 
place of Messenger Murcb, who is sick.
M. H. Nash, wife and daughter Lizzie went
to Boston last evening--------Mrs. James Tuttle
Is visiting in Boston and vicinity--------Mrs.
□. F. Mills of Camden is the guest of Mrs.
Alfred Murray, Broadway------- Chas. W.
Thorndike and wife and J. Wrn. Duncan of 
Chelsea, Mass , who were willed here by the 
sickness and death of their mother, Mrs.
Rebecca Duncan, returned home last week-----
Miss Imogene Paiker is visiting her brother. 
M. E Parker, Haverhill, Mass.
Miss Beriha Healey of Vinalbaven has re­
turned home after a visit of several weeks in
this city-----Rev. T. E. Brusiow of Rockport
and A. W. Butler of this city took prominent 
parts In the Sunday School Convention at Bath
last week-----Miss Cora Beverage,who has been
the guest of Mrs. V. K. Parris of Paris, gave 
a very enjoyable party to the young people of 
that place before leaving for home in which 
music und games of vurioua kinks were partic­
ipated in. Ice cream nud cake were served 
during the evening.
E. A Rhodes and (?. A. Pease of the Com­
mercial Union Telegraph tffico are in Boston 
this week. E. C Thomas assisted by E. A. 
Champuey of Rockport have charge of the
office during their absence-----W. 8. p . Healey
and wife have been visiting friends in Portland
-----The North-end Whist Club met Thursday
evening with Miss Nellie Cochran, Front street. 
Haivey AddRon and Miss Nettie Pendleton 
won the prizes.
W. E. Avery and wife of Detroit, Michigan, 
left our city for home yesterday. Mr. Avery 
is well known and pleasantly remembered by 
the older portion of our residents. He is hule 
and hearty, jolly as ever and a Republican 
from “ way bock." He is piesideut of the De­
troit Electric R. It. Company and has pros­
pered.
Mi*. T. H. Thomas has gone to Philadel­
phia. She will spend the Winter in Chicago
-----W. 0. Woodbury a id  wife of Dover are at
J. F. Fog lei'fc---- Mbs Marcia Wood of Ames­
bury, Mom., has been in the city, visiting her 
cousins, W. J. Word and Mrs. E. B. Mayo. 
She returned home Friday.
Cards have beeu received announcing the 
wedding, Oci. b, of E. T. G. Rawson and 
M an Belle McManus. After Nov. 1, Mr. and 
Mrs Rawson will be at home at 4 Crawioid 
street, suite 3. Boston Highlands. Fnent's 
here send their good wishes.
Mrs. Busuu L. Dennis oi Portland is visitir g 
her grand-daughier, Mr. E. K. Gould——M ss 
Grace T. Cilley was muid of honor at the wed­
ding of her cousin Miss Mury Lazell, which
occurred at Brooklyn, N. Y , Tuesday evening 
of last week. J. P. Cilley. J r ,  who has re- I 
turned from bin trip to Europe was also pres- I 
ent. He returned to Harvard Law School yes- I 
terday morning.
Fred E. Bickmore has passed a successful 
examination and received h’s pharmaceutical 
diploma. Mr. Bickmore will continue with
F. F. Burpee where he has been a trusted as­
sistant for a number of years.
I). It. Manson of Vinalbaven went out on 
the morning train yesterday, bound for Free­
port------  Will Carnes, of the Thos. Shea Co.,
was In the citv yesterday, en route for Pitts­
field, Mass . where he rejoins the company. 
He was called home by the death of his grand­
father------- Letters received trom O. P. Hix
report him in Cleveland, Ohio. Mr. Hix, whose 
headquarters are in Chicago, is doing a great 
deal of seeing the country. His Chicago ad- t
dress is 3638 Indiana Avenue-----W. H.
O’Neil and wife left yesterday morning for 
Roston, where they make a short stay, pro­
ceeding thence to New York, where he organ­
izes his company. He expects to get on the 
road about Thanksgiving. A large party of 
friends were at the depot to give them a good 
send-ofT-----Mrs. John E Leach went to Bos­
ton yesterday for a fortnight’s stay-----Dr. W.
S. Eldridge and family, who have been stop­
ping in this city for some months, took the 
morning train yesterday for Washington, I). 
C., where they will make their home. Dr.
Eldridge is a clairvoyant physician of note-----
Miss Mary Knight of Rockport is at Col. F. C. 
Knight’s for the week. She is prosecuting her
vocal studies with Mrs. F. R. Spear-----Mrs.
W. F. Noicross Is visiting in Boston-----Sylva-
nus Thorndike is employed with Knight A 
Hill.
Dr. F. E. Hitchcock and wife, Mrs. N. F. 
Cobb of this city and Mr. and Mrs. J. C. 
White of Portland enjoyed the Montreal and 
Quebec excursion last week, returning home 
Saturday. They report a nio»t delightful trip. 
Mrs I. K. Kimball of this city also took the 
trip ....M . A. Johnson, esq , goes to Belfast 
this weeK Io ln ft trespass case to come
Up for trial there--------Three weddings w,)1
occur in Rockland this month. A well known 
Mnsonic street lady will figure as bride in one
of the three--------Miss Adelaide C. Crocker
returned to the Emerson College of Oratory 
yesterday. She and her sister, Miss Elizabeth
C. , will be located at Bellingham Hotel,
Chelsea--------Miss Lottie Lawry, who has
been quite seriously ill, is considerably im­
proved.
Said a gentleman from Oxford County the 
other day: "1 was at Poland Springs ail 
Summer and the prettiest girls there during 
the season came from Rockland’’------- Mrs.
D. E. Carleton returned from Boston Friday
--------J. F. Merrill spent several days in
Boston last week-----Mrs. G. F. Hix and
children are visiting in Winterport, guests of
Mrs. H ix’s sister,Mrs. Frank Warren---- Rev.
Fr. Harrington of Whitefield and Damariscotta
was in town Friday--------E. O. Clark and
duughter of Waldoboro visited Rockland 
Saturday-----Madame Fournier-Wyse of Mon­
treal and John P. Welch of Portland, who 
sing at Damariscotta with DeSeve, sang in 
Rockland several years ago under the auspices 
of St. Bernard’s Catholic Church. They ure
artists----- H. L. Shepherd of Rockport went to
Boston, Tuesday-----Capt. Isaac Grant, for­
merly located at White Head, is now in Port­
land where he has a responsible government 
position. Capt. Grant is u most faithful offi­
cial and very much of a man.*
Railroad Commissioner Mortland was away 
last week on a trip with the Commission, in.
specting the Canadian Pacific Road------- Mrs.
LouiseBoldwin Powers, wife of Leland T. Pow­
ers, and her mother, Mrs. Royal Quimby,
sailed for Europe last week--------W. E. Jones
ot Belfast, the new undertaker, accompanied 
by his wife and Miss Florence Gilmore, h tve 
taken up their abode in their house, corner 
Grace and High stieets-----Miss Nannie Bur­
bank has returned from Saratoga, N. Y ------
Mrs. I. S. Kalloch and daughter Carrie, who 
have been living in Waterville while the son, 
Henry K., took his collegiate course, will leave 
in a week or two for their home in Seaborne, 
Wash., near Seattle. The son is in Philadelphia 
stu lying medicine, having graduated from 
Colby University last Summer. Miss Carrie, 
who L a very charming and highly cultivated 
young lady, and Henry K , as well as the 
mother, have many triends in this stale who 
wi.l tollow them bock West with the heartiest 
good wishes. A gentleman from the Pacific 
slope recent!) informed us that oneot iho town­
ship properties of the family, near Seattle, was 
valued at not less than $150,000
R. A. Erie, wife and son Kelley returned 
Tuesday from a two weeks sojourn in Kenne­
bec County------- Mrs. Nancy Wall returned to
Charleston, Mass., Saturday, where she makes 
her home with her daughter, Mrs P. 8. 
Crockett. Mrs. Wf.ll is dearly beloved by a 
large circle of friends in our city, who a I. 
ways hail her visits with pleasure and her de­
parture with deep regret------ John Bartlett*
who came home to recuperate from an attack 
oi sickness, has returned to Marlboro, Mass., 
greatly improved in health.
W. G. Titus returned Friday from Boston
where be went for medical treatment------- N.
Hutch of Dorchester, Mass , bus been making 
his headquarters with J. W. Davis and doing
some fishing and photographing---- Miss Ida
M. Chase, cashier ami book-keeper far C. E
Weeks A Co., is out on hdr vacation-----Osgood
Andros lelt Gardiuer the other morning at 
seven on his bicycle and arrived here at 1 30 
p. m. He returned to Gardiner Sunday. M r 
Andros is editor of the Adclphiun, the Gardiner
H. 8. paper-----Hurry Mitchell, with W J.
Coakley, is in Bulb on a t wo wicks vacation
-----Mrs. N. J. Crook of Brewer is visiting
her ron, L. I), (’rook, this city-----R. 8. Ayer
and wile of Lilerty ate at C. E Littlefield’s
-----K H. Burnham and wite have returned 1
from their New York trip-----Mrs. Eliza Shaw
has returned to her hotua in Cambridge, her 
sister, Mrs. Lucy Thompson, accompanying
her-----A. T. Webb and wjfe of Waldoboio are
at R Y. Crie s-----E. C. Davis and wife arc in
New York. Mr. David returns this week, 
but Mrs. Davis prolong^ her trip in Boslou
and vicinity-----A W Batter of this citv is one
o f  the delegates elect/ to tbe World's und 
International Bunday/ School Conventions
which meet In Si. LduU next year-----Miss
Lucy Farnsworth is iniBcstou.
Copud from a HaJcibiP, paper of
Sept. 26: “ MUsGci/rude Eiizai.*c;h Shadie of 
this city, und Judge(H- N Merrill ot Haver­
hill v u  utoud in hiarriugt at it-  church of 
St. Johu the Evangelist th»«# morning. Only 
th en  lac . . .  i J im iledutc friends were pres­
ent. The hr it w  Very simply but oeautit 
fully allind. Toe i /c  or, lt-.-v. Mi. Beatltc. 
performed the cufm ony. Mr. a id  Mrs 
Meiiill lelt tow o /  alicno'ou on u n k l
tour"-----H. P. Brown and Mr. Snyder M N. '
Y. are in town on business.
W. 0 . Fuller, Jr. and wife entertained ; 
musical friends last evening. Programs from 
the ingenious pen of Mr. Fuller were an inte-1 
renting feature of the evening. It was a de­
cidedly enjoyable evening-----(’apt. Wm. E. :
Hall and wife arrived home last evening from ' 
Boston. Mrs. Hall Is greatly Improved in |
health-----Miss Mabel F.. daughter of Benj F. 1
Smith of Boston, so well known in thi« city, 
was married in New York, Saturday Inst, to ’ 
Dudley Wolfe of England. Congratulations!
Mr. and Mrs. Jerome Smith pieasnntlv en- ! 
tertained a large company ..f relatives and j 
friends at their home. Blackington’i  Corner, ! 
Wednesday evening, the occasion being' 
the twentieth anniversary of their mar- I 
riage. Many gifts, both useful and otna- ( 
mental, were bestowed by the guests upon the ' 
host and hostess greatly tu their surprise and ! 
delight. Music helped to pass the evening; 
most agreeably and the company dispersed j 
wishing Mr. Smith and wife many added years I
of happiness-----Mrs. Ella Deane ot Hurricane
has beeen visiting her brother, J. A. Tolman,
Warren street-----Mrs. Cora Slmnmns and
Miss Delia Jackson left yesterday for a visit to
Lawrence and Worcester, Mass.-------Mrs. A.
D. Knowlton returned Saturday to her home 
In Rockport, Mass.
Capt. E. H. Stahl, wife and child of Waldo­
boro are guests at Dr. O. L. Bartlett’s.
FISH  A N D  F ISH IN G .
A dispatch from Dublin says that the Au­
tumn mackerel fisheries of the Skihbcron dis­
trict are most profitable this season. Large ; 
quantities of the mackerel are being exported ! 
to the United States.
o o
C. E. Weeks A Co. report the following ai- ' 
rivals Monday of last week : 8chs. Eita Davi . 
30 barrels herring; John Grover, 20 barrels; | 
Wanderer, 25 barrels mackerel; Ella, 40 bar-1 
rcls herring, 20 barrels mackerel; sm a ll  b o w  . 
12,000 hake and haddock, j
Sch. Urania arrived yesterday with 15 000 : 
cod, hake and haddock for C. E. Weeks A Co. ;
o o
The firm of C. E. Weeks A Co, who’epue | 
fish dealers, with Nov 1 will take oil th e  itile 
of The C. E. Weeks Co., a Mock conip uv bn\- I 
ing been formed. Tbe officers arc: T '«-n‘, :
C. E. Weeks; Clerk nnd Treasurer, Gen. W. j 
Smith; General Manager, Stephen ( Io e. | 
Mr. Smith comes from Worcester, Mas-* The ’ 
capital stock is pinct’d at $50,000. The l.usi- 
nessof'C. E. Weeks A Co. has reached such! 
handsome proportions that u chance in tin 
manner of doing business was necessaiy, In.nee , 
tbe change. The company will make several- 
new departures, among them being ihe hand- 1 
ling in bulk of all kinds of salts u«ed in m  ine 
and preserving fish. The new t.tquisii m  : 
the firm, Mr. Smith, is said io be ot the light 
stamp to keep up his en i with tLe other h u l ­
ling members of the company.
C O L U M B U S  DAY
Will be observed In this city by • x • c ■•es m 
the various schools, wiib tLe assist »!•<• • - I E« - 
win Libby Post, G. A. It -Mayor Butler he - ; 
issued a proclamation calling upon ou '.- si i 
ness men to close their stoics an I to make :h ■ 
observance as general as possible
l O A - T !
A n  E k-aant and Strong (,'<>:it
tni-! nn l'jli’ctric Cars.
' P1 T
B O . O O J
SpLEl^OiD ilf^LUE pOff IqE fllOftlEy.
a
O .  E .
Dr. Morrison or the Nautical Almanac 
Bureau of the Government savs that the most 
important :o»r< nutr,*'.1 pbmomenon of the 
year will bp th* panini solar cc'ipse on tbe 
20ih « I thia month. 1 ihe day be c ear, the 
partial eclirse will bp visible throughout tbe 
whole of North Ameticn • xcej t tbe extreme 
west of Alaska nnd that portion of the conti­
nent which lies west of a line drawn from the 
northwest corner of California to the north 
sh 'rc  of the Buy ot Tehuantepec In Southern 
Mix co. ah s e n  trom ’' ’sshincton. the 
eclipse wi J ein O, t. 20 Ilf*. 57m, 12:. a. m., 
and end h» 5 ’g 6 “ iu . 42 . p m , tm n lime, 
(not standard time, which i* i irht minutes and 
twelve, sic md« 1-der A liith more then threc- 
fif-hs o< the stn.’s dinmeter will . e obscured.
$2.08 Saved
on every barrel of 
flour, by using the 
old reliable 
H o rs fo rd ’s Bread 
Preparation , instead 
o f the ord inary  high- 
priced baking 
pow der in cans, and 
the result is better. 
T ry  it.
VV. O. HEWETT & CO.
S O L E  A G E N T S
F o r  the  fo llo w in g  B rands o f
KID GLOVES
X IN G T O N
, A  W  O  R  ID  A  B O T J T  C  A  R U  K T S .
W e liuve C ut P rices o f  C arpe ts  und P a tte rn s  we wish to  close out. U n it  will be sold a t a  M A H K  D O W N  ; 
so bring  size o f room with you. A n im m ense stock of O il .  CLO THS, ull w idths and prices.
Remember that our Unprecedented Sale of Ladies’ Garments and English Mackintoshes will continue 
During the Month.
SIMONTON BRO THERS’ DOUBLE c ' rnD
-1IO tm<l -412 Tintin K otilc lim tl.
DO YOU W EA R
S H O E S ?
W e have an good a stock o f the Lateat 8tyle
SERVICEABLE
B O O T S ,  S H O E S .
AMD
R U B B E R S
FOR
P A L L  a n d  W I N T E R  W E A R
as can be found in the citv, and we buy all o f our 
goods for spot cash and save the discounts, and our i 
expenses are very light, consequently
We can Afford to Sell at Low Prices.
W e have the exclusive salo o f  the G oodyear 
R ubber C om pany’s
CIOLh» SEAL SHOES
for the city of Rockland, ndm ltted by all shoo deal­
ers to be i he
Best Wearing Rubbers Made.
W e n t w o r t h  &  Co,,
3 3 8  M A IN  ST ., R O C K L A N D , M E . 39
Oh ! Here You A re !
MAINE MUSIC CO.
Corner Main and Limerock S treets.
FO R  S A L E .
A very desirable seashore property, adjoining tbe 
A . A. Brooks lot with a $10,900 cottage, a fifteen 
acre field well elevated and sloping to a fine pebbly 
beach, fine view of ba and Islands; also a  fishing 
privilege worth $500 per year. Ihe properly  Is 
w orth  $5000 but will be so d nt u bargain if  wold at 
one. F M .-H w , Broker*
39 42 400 Main Street, Rockland, Me.
DON’T PROCRASTINATE!
vyjj
B X O . O O -
SIX S P E C IA L  BARGAINS
B A R G A IN  1.
N o v e lty
W ool D re ss  G oods
2 9 c
In Brown, Navy and B lack 
Grounds.
B A R G A IN  2 .
F in e ' F re n c I r 'In d ia T w ill ,
W orth 87 l-2c; our priced this 
week,
09c
B A R G A IN  3 .
S h a k e r  F la n n e l,  O nly
5c
FLO W ERIN G  B U LBS!
Plant your Bulbs now and rob W in ter o f  its drear- 
ine«s by and by , by having your house filled 
w ith fragran t and beautiful fiow en .
Hyacinths, Tulips, Crocuses,
Daffodils, Freesia Refractors,
Chinese Lillies, Etc., Etc. 
» * F l n e  Bulbs Just received selling C H E A P  at
C. M. TIBBETTS’ FRUIT STORE,
40 3 3 7  M A IN  S T R K B T .
Children's
C l o t h i / I q .
; The largest stock 
' everything pertaining to
CyiLDF\Efj’s WFflDqOBE
ever shown in the city, 
can be found at
3 3  S P R IN G  S T .
A fu ll line o f t . . . '
. '  $ fa L L !r iE F tf’ .





WE A T  H ER
IS UPON YOU.
8 0 Y BEFORE
THE CHOIC­
EST STYLES








B A R G A IN  4 .
KNIT UNDEPWEAR.
L adies’, G en tlem en . Boys— all
Ladles’ Cream Ribbed Vests,
H igh neck und long sleeves, lin- 
isbed  with S aliu  R ibbons. A nkle 
Length Druwers to m atch,
2 5 c  Each.
Ladies’ Fine Ribbed Vests 
And Drawers,
S ub jec t to  M anufactu rer 's  s light 
im perfections, orig inal price 75c ; 
tbiS'W eek,
3 7  1-2c Each.
Ladies' Cream. White 
Egyptian Ribbed Vests,
H igh  N eek, Long and S ho rt 
S le e v e s ; e legan tly  trim m ed 
D raw ers to  m atch,
5Oc Each.
Corresponding Bargains in 
lieuts’ nnd Boys’ t'm lerw eur.
win nnd something interesting, j^g  gfeaiest Values Ever Offered
serv iceab le and reliab le .
A T
Boston 5 ai d 10 Cent Store.
S O M E T H IN G  N E W !
! A : Celluloid: Pictnre: Frame
w i t h  x - i c T T r n r a ,
Cabinet Size, and
j O A I . Y  2 5  C T « .
A L L  COLORS.
O»-Jii"t received a lnrge line o f H O LID A Y  
(G O O D S. Come and see them.
G . f l .  C O P E L A N D ,
Boston 5 and 1(1 Cent Store.
D R . A . W O O D S ID E ? ”Physician and Surgeon.
RERIDF.NCF, AND OFFICE
4 9  M ID D L E  S T R E E T .
H ours —8 to 9 a. in. 1 to 2, and 7 Io 9 p . m. 
Ttltphonc Connection.
R o c k la n d ,  - - M a in e .
Dr.
Evory's
n  Ilf I Tm.loC alifo rn ia^
Mark.CATARRH”^ ^ ; ,
fo rC ntarrh , Dpnfness.CoblH.SoreThront, IT* 
HoarsenesH, Hendnelie, Fetid , S lekeiilng tr. 
llreath ; Restores Him Voice, Sense o f  wA 
Smell, etc. Try It ' SO--, bv D ruggists or U  
m all. A . F . E V G IM  A  < <»., P n .|.s .,[REMEDY\
3 B 2  1 7 ih  S i . ,  I lru o l i ly u *  N . l ,
H W S E  L O T S  F O R  S A L E .
Twelve lot-, each 76x»O f. e t, on new street run- 
; nitig from Pl -asant Strut t to New County R oad; 
fifty foot a tri’e i ; good d ra in a g e ; ten m inutes walk 
Ir.iin ucHtofilci*; price from $100 to $300; will 
build house on any of these k»tt for one-half dow n,
balance in easy tern  h of paym* nt.
W A LK B K  x  ROSE, Real E state  B rokers,
17 341 Main Street.
a w F
J  W ' "
/ ’
B A R G A IN  5.
UNBLEACHED SHEETINGS,
40 inches wide, good qual 
ity, only
1 c is .
BLEACHED COTTONS,
16 yards for 31.00 . 
B A R G A IN  6 .
BlrNke/ s.
W hite and G ray B lankets for
75c, SI and SI.25.
(J^ T A fik  to see our Ja r  :e 
Wool B lanket at $3.49.
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y , O C T O B E R  IS. 1S«»2. 3
F O L K S  A M )  T H IN G S There nre eight In the court house jail. Postmaster Lovejoy has anew carpet coming 
for his f.fflce.
C. E. Gouldfng hn« encaged to build a large 
and modem house fork. F. Starred, on Broad 
way.
A. J. Tolman will make 20 tons of cabbages 
Into sour krout this season—ten half barrels a 
day.
H. W. Thorndike went down to Mussel 
Ridge last week. Thirty-five fat coots hung 
from tbe hooks in the Ingraham mniket.
A car-load ot tbe cell work of the new jail 
has arrived nnd two more car-loads are on the 
way. The Interior finishing is being put on.
Syndicate Block is receiving the upper out- 
i side finish. Roofers are expected this week 
and also workmen to put on the copper jet 
above the frieze.
Pleasant Valley Grange entertained Tuesday 
evening. About 150 wore present including 
visitors from other lodges. There was a fine 
entertainment and collation.
The John Bird Co.have connected their front 
and rear offices by a modern pucumatic tube 
apparatus. It is a quick delivery and always 
ready for business.
Thorndike & Hix report hogs a little scarce 
at present. They are paying seven cents a 
pound. We saw some nice looking, porkers 
from Appleton at tholr place yesterday.
Our High Sehool is talking of starting a 
paper, devoted to the interests o f  the school. 
Rockland's High School has had an excellent 
paper in times past, and should have one now.
Sherman, Glover A Co. will finish up the 
Hanson Clough house, near the old depot this 
wrek. They have contracted to build a house 
22x26 in the same locality for Walker A Rose.
'I he vane on the Custom House is considera­
bly twisted, so that a man who guided his 
course thereby would inevitably get lost. A 
petition should be circulated and forwarded to 
Washington to havo the fault remedied.
The patrons of the Kimball excursion to 
Montreal spenk enthusiastically ot Mr. Kim­
ball’s masterly management and the enjoy­
ment of the trip. “ It was the most perfectly 
planned excursion I ever enjoyed,’’ said one ot 
them.
Dr. F. B. Adams reports ten patients at the 
Marine Hospital, Rockland street. A recent 
addition is a sailor with a broken leg from 
Thomaston. There is also a case of fractured 
patella, or knee pan,and three cases of rheuma­
tism.
I S. Porter has sold his restaurant business 
to Wm. B. Groves o f  Waldoboro, an experi­
enced caterer, who is now in possession. Mr. 
Groves will retain the same expert cook, C. M. 
Wiggin, and patrons will enjoy the same fine 
cuisine which has characterized the administra­
tion of Mr. and Mrs. Porter.
S houts.—Hiram nnd Charles Ulmer and 
Jesse Smith painted the new church at Friend­
ship last w eek....The Go wen-Wood-Fogg 
house, 106 Pleasant street, has been re-painted 
w hite..• -Leander Weeks is having his resi­
dence, 10 Highland street, repainted in colors 
....H ow e's Block, Willow street, is being 
painted. Babbidge does it. Chas. Willis of 
Thomaston is employed with J. F. Cooper, the 
barber.... A lutheran window is being added to 
the O'Brien billiard hail building, north ot the 
A. K. Spear Block.
C. H. Moor wen*, to Portland, Wednesday, 
and took an examination botore tbe State 
Board of Pharmacy for registration as an 
apothecary. There wore five applicants there. 
The examination was a very searching one, 
and three of the applicants succeeded in pass­
ing. It Is needless to say that Mr. Moor was 
one of the successful three, coming off with fly­
ing colors. He has been associated with 
J. Il Wiggin for a number ot years, and has 
left him to go into business for himself. He 
will be associated with John Hanrahan under 
the firm name of C. H. Moor A Co. They have 
bought the lease of the store in Central Block 
now occupied by F. L. Shaw. The store will 
be fitted up in very attractive munner and in u 
style altogether different from that of our 
other drug-stores. They expect to he doing 
business in senHun for the holidays.
T W O  H E A R IN G S .
An Arabian Peddler—For D runkenness 
and D isturbance
Au Arabian with an unpronouncable name 
was brought before Trial Justice Ulmer Monday 
of last week for peddling in Thomaston without 
a license. As he evidently was ignorant of the 
law he was discharged with a warning. While 
he was having his hearing (he noon hour came, 
and the Arabiun lowed himself to the floor 
saying: “Alluh'. Allah!”
Isabel Berry of Rockland and Ehen Bunker 
of Mt Desert were brought before Mr. Ulmer 
Tuesday morning for drunkenness and distur­
bance in Sr. George. They were fined.
T H E  C H U R C H E S .
In view of th«- Pope’s encyclical in reference 
to Columbus, special services were held at St. 
Bernard’s Church Sunday-----Rev. C. 8. Cum­
mings ot this city was elected one of the vice 
presidents ot Maine Sunday 8chool Associa­
tion, which met in Bath last week-----Three
candidates, two ladies and one young man, 
were baptized at the First Baptist Church,
’"chi’iduy evening-----Rev. R. W. Jeukyn bps
returnetHfoiS*BJf^,|.c*<ton und filled his pul­
pit, Congregational ( uUrc *^ Sunday.
At tbe First Baptist*’*‘^ !y * ,1jlL nexl 8un" 
day Rev. J. H. Parshley w ilM freae  ^ *° 
the morning on “ The SovereignitA of 
in Salvation,” in the evening 
ing the Blame.”— - - Rev. R.
ton preaches his farewell sermon 
Freewill Church, next Sunday. He 
cepted an unanimous call to the Ho**1100 
Church—a large field and large church
prosperous condition-----At St. Peter’s Chui
next Sunday there will be the usual services’ 
10:30 a in., Sunday School immediately ft 
lowing, while at 7:30 p. in., there will 
special services in commemoration ot the
covery of America-----Rev. J. 8. Moody
rived Thursday from un extended trip to Nei 
York, Baltimore and down into North Carolina. 
He reports a most delightful and profitable 
trip.
The subject of the morning sermon in the 
Church of Immanuel next Sunday will be, 
“ Columbus and the honor we owe him.” In 
the evening tbe evening the subject will be, 
‘T he heiitageof the week.”
---- ------ --------------
G . A . R .
Our thanks nre duo Geo. W. Caso for fruit 
from his garden.
Flint Bros, are building a new barn on Flor­
ence street.
The Snow block, brick, Main street, toiner 
of Spring, is offered for sale.
Thirteen of our people went to Topsham to 
attend the races. Thursday. Fine time!
The new double house ot George E. Cross, 
Granito street, is in the hands of the plasterers.
A. W Clark of Georges River has lett with 
us a Siamese sort of a pumpkin that attracts 
no little attention.
Fred R. Spear has a new drop axle, light 
delivery wagon that is a good one. Twas 
made in Augusta.
The Point Rangers beat the South-cndcrs at 
the High School grounds Saturday afternoon, 
the score standing 30 to 6
Some of the young men about town are 
talking of establishing a gymnasium in the 
8pring Street Opera House.
D. O. Patterson, the tailor, has sold to J. H. 
Larkin Ac Co., who continue the business at 
tbe old stand, Mr. Patterson remaining.
Several parties arc talking of quarters in the 
new Syndicate Block but nothing definite has 
yet been done except in the case of Fuller Ac 
Cobb.
The lower floor or rather basement of the K. 
Ac L. depot in this city was afloat, Tuesday, 
an overflow front the water pipe being respon­
sible.
Depositors in the Loan Ac Building Associa­
tion who have not brought in their deposit 
book for settlement are requested to do so at 
once.
J. R. Frohock, who has served so efficiently 
as manager of the Farmer’s Exchange, rcthes 
from that position Thursday. A. J. Tolman 
of this c.ty will probably succeed him.
The exercises which will be given by the 
Lincoln Street Grammar School on Columbus 
Day nre the work of J. W. Mitchell, the 
school’s efficient master.
C. E. Rising has built a neat little cottage 
house, Purchase street, which will be ready 
for occupancy in about two weeks. Probably 
F. B. Hatch will occupy it.
Clifton Ac Karl arc painting the house of Le­
ander Weeks und the J P. Jones residence. 
Masonic street. They are abo doing some 
work at R. W. Messer’s.
Elias F. Cross is out with a cane. He fell 
through u hole in the deck of a vessel being re­
paired at tbe South Marine Railway, and in­
jured the muscle ot his right leg.
Complaint has come to us of a fearful stench 
from ihe brook that ciosses Grove and Union 
streets. We haven’t hac opportunity to go up 
und take u sniff, but it's said to be very fra* 
grant.
Jerc Murphy is now the proud owner ot the 
fleet-footed Tommy and says he can beat Lazy 
Mike. Then* have been others who made the 
same talk but who don’t converse that way 
now.
The committee of the First Baptist Church, 
which has in view the purchase of a lot on 
which to build a parsonage, contemplates buy­
ing a lot on Middle street, nearly opposite the 
residence oi ’J’. W. Hix.
The Shakespeare Society met witli Mrs. 
Ada Keene limt evening, anil commenced the 
reading ot Juliub Caesar. The presentation of 
this play by the Shakespeare# in the Spring 
would yield a handsome sum for the Public 
Library.
John McWilliams, the restauranteur, who 
is now doing business on Oak street, will 
occupy the store on Limerock street, recently 
bought and rebuilt by H. G. Tibbetts. It is 
being fitted up very handsomely for him.
A resident says that a policeman could do 
quite a lucrative business on Broadway, be* 
tween Pleasant and Limerock streets, in hiv­
ing big hoodlums any time after dark, and 
picking up (he fence pickets lor kindlings.
Counterfeit half and quarter dollars are an­
noyingly prevalent. These counterfeits are 
neatly gotten up as to design, but vary in 
weight. They are sufficiently clever, however, 
to have caught a good many people who should 
have knowu better.
The regular monthly session of Knox 
County Probate Court is held in this city today 
To those having business there we would say 
that the insertion in The C.-G. ot the adver­
tisements required by the court would tie a 
favor that we will appreciate.
The mail weighers get through their work 
this week. The various postmasters und 
clerks, who have beeu doing the extra work, 
are aware of the tact and are not sorry to see 
the end draw near. They are glad it comes 
only once ia four year.
The American Express Co. reports the 
blggent bpsfuess in its histocys a lu~0l(££ ex­
presses a day are a convenience highly uppr&’L 
ated by our people. The lobster business just 
now keeps the efficient Rockland force hard at 
work. Yesterday they handled some 100 barrels.
The stairway leading to J. T. StClalr’s shoe- 
shop, over H. N. Keen’s, has been covered in 
in the most approved style, and visitors to 
Mr. StClair’s pluce of business can uow climb 
the stairs in rainy weather without being dis­
concerted by little drops of water down their 
spine.
The road crew has completed a very fine 
walk on the north side of Berkeley street which 
tbe restdeuts thereon most highly uppreeiutes. 
Berkeley is one of the ueatest und trimmest 
streets in our city, very compactly settled with 
neat and well kept houses, aud it deserves a 
good sidewalk.
J. R. Cousins, the boiler maker, Tillson 
wharf, has just finished a boiler tor the U.& It. 
Water Co. aud is at work on oue tor Perry 
Bros, quarrv. Next mouth he will occupy the 
building formerly u»ed by Day A Morse, will 
put in steam .kills and punches and he pre­
pared to manufacture all kinds of boilers.
The Rockland, Thomaston A Camden Street 
Railway Co. now has (our closed cars ou the 
route. The fifth und lust oue is being put in 
readiuess to go on the local route, an open car 
now doing service theie. The road had a big 
patronage, Saturday, while the church people 
lound the cars a great convenience in ihe lain 
of Sunday.
E dw in Libby P ost. J
Members uf the Post are requested to meet I*41
Headquarters FRIDAY morning (CoiumtHf 
Day) at 'J o’clock sharp. Pee Okdee^ I
A m usem ents and A nnouncem ents.
T H E  W KKK’8  PROGRAM M E.
T uesday—P rivate  assem blies a t Red Men’? Hall.
W ednesday—Y. M. C A. <’OUtae, T he Boston 
R h ab , at Earw. lt O pera House.
Thursday—Leap Y ear Hup at W ashington Hall.
Fridny The .John Thnmna O pera Co., In the 
Village Doctor, at Farw ell Opera House.
Saturday—Leland T.P ow ers,R eader, in the Rivals 
and T he Chariot Race, for ihe benefit of the Gram- 
mar School Library, Farwell O pera House.
Next W eek’s program m e will Include* the Byrons 
In T he P lunger, nt Farwell O pera House, We’dn. s.
Evening Sessions of the Rockland Commer­
cial College begin next Monday.
The 11th season of the Stockbridge course 
will open Ocr. 2G with “ A Trip to the Moon.”
The regular meeting of the W. ('. T. U. will 
be held Friday at 2:30, in the parlor of the 
Y. M. C. A.
There will he a rehearsal of the music for the 
Pilgrim Fathers entertainment this evening 
7 :30 at the First Baptist chapel.
Tbe ladies interested in the coming Univer­
sality fair are requested to meet in the vestry, 
tomorrow. Wednesday afternoon.
Edwin Libby Relief Corps, No. 20, will hold 
a circle Thursday afternoon, Oct. 20. A full 
attendance is requested as there Is important 
work to bo done.
Leland T. Powers, for the benefit of the pub­
lic school library Saturday evening, Oct. 22. 
This fine entertainment should not be forgotten. 
Give them a full bouse.
Fred Kendall, one of the opera company 
which is to present the “ Village Doctor” in 
Farwell Opera House, Friday evening, is well 
known to our people as the popular baritone of 
the Harvard Male Quartet. Mr. Kendall is a 
fine linger, a splendid actor and a royal good 
fellow.
The salo of seats for the Y. M. C. A. Course 
opened Saturday evening at seven o’clock. 
Some 200 were sold. The seats are now on 
sale at Spear, May A Stover’s. The first en­
tertainment in the course will occur Wednes­
day evening—the newly organized “ Boston 
Rivals.” Admission 50 cents.
The seats for the reading of Leland T. 
Powers for the benefit of Lincoln Street Gram­
mar School Library will be checked atOo’clock, 
Saturday morning, not Sunday as the flyers 
stated that were put on the streets last week. 
Get your ticket early Only six tickets may 
be checked by one person.
Edwin Libby Post, G. A. R., are making an 
effort to secure the appearance at the Opera 
House, on Monday evening next, of the cele­
brated Belle Boyd, the “ Rebel Spy.” Belle 
Boyd has made an extended tour of Maine this 
Summer, giving her unique entertainments 
under the auspices of the Grand Army, und 
has been very successful, the press of the state 
speaking of her very highly. Her udvent hero 
would be an event of interest.
Columbian Day at the First Baptist will be 
on Thursday and will be celebrated after the 
manner ot the Pilgrim Fathers. From G to 7 
p. ni. the ladies will serve just such as delighted 
the heart of doughty old Miles Standish. You 
eat what you please and pay for what you eat. 
At 7:30 there will be a varied entertainment, 
presenting, in tableaux, some of the more strik­
ing scenes in the colony’s life. There will be 
old-fashioned singing and reading and a de­
scriptive lecture by the pastor. Admission 15 
cents.
The comic opera of ‘T he Village Doctor” by 
the John Thomas Company is being received 
by largo audiences in all the cities of the state. 
Mr. Thomas is one of the very best humorists 
on the stage and the piece goes off with a vim 
that is refreshing. The cast includes Mr. 
John Thomas, Fred Kendall. Walter Paine, 
Bessie Pierce, Grace Wilson, Mr. G. R. Ladd, 
violin, G. M. Weston, cornet, Frank R. lltll, 
’cello, W. A. Pick, piano. Tbe opera abounds 
in catchy songs nnd pithy dialogues and inter­
esting situations. It has been a long time 
since wo have had an attraction in this line 
and very many ot our amusement lovers will 
be found on hand. The tickets are now on 
sale at the box office and the date is Columbus 
Day. Friday evening, Oct. 21. The company 
appears in the Stockbridge Course in Portland.
Wednesday, Oct. 2G, the Farwell Opera 
House will he filled with people to witness 
Oliver Doud Byron, his talented wife. Kate 
Byron and a superb company in his great suc­
cess “ The Plunger” which has been performed 
by them in all the cities to the delight ot 
thousands besides making a barrel of money 
for the talented actor. The play abounds in 
grand scenic effects, and this is all made possi­
ble by the fine stage of the Opera House. 
TLe elevated station, the big newspaper offices, 
the Harlem train, the real rain storm are 
productions of the most realistic kind and the 
play has an ocean of startling surprises. To 
announce “ Byron” is to announce a grand 
good thing tor he won’t have anything else, 
and all the public has to  do is t5 press the 
button and he will do the rest. The tickets 
will he ou sale at the box offices.
Ih e  most celebrated talent that ever ap­
peared in Maine will give u concert at Damaris­
cotta ou :be evening of Wednesday, Oct. 26. 
Among the artists we notice such names as 
De Seve, the greatest living American violiuist 
ot the present d ay ; Madame Wyse-Fournier, 
an accomplished dramatic soprano soloist; 
John P. Welch, Hayden's leading baritone; 
Prof. Dennett, Maine's best elocutionist und 
humorist, aud the Breton Ladies' Quartet, 
which has no superior in New England. 
Certainly such talent as this ought to pack 
every nook aud corner of the largest hall in the 
state. We congratulate the people ot Damaris­
cotta in being so fortunate in obtaining such 
artists, and we hope (hat Lincoln Hall will be 
filled to its utmost capacity on the night ot the 
concert.. A special train will leave Rockland 
the evening of the concert for Newcastle at 
six p. m , returning to this city immediately 
alter the concert. Round trip tickets 50 cents, 
admission to concert M cents. This will be 
an excellent opportunity lor the music loving 
people of Rockland to hear the greatest 
American violinist at cheap rates. De Seve 
may never agaiu be so near us. Let us all go!
O L D  L A D IE S  H O M E .
Some 25 members of the Old Ladies Home 
Association met iu the First Baptist Chapel 
yesterday afternoon, to consider a proposition 
• from the Episcopal Society, through its rector 
i Rev. J. S. Moody, with reference to combining 
i the Old Ludies Home interest with the Orphan’s 
Home movement. The Stuckpole House has 
i beeu bought for conversiou into au Orphan’s 
Home, aud the proposition ol Mr. Moody was 
with reference to ustug that house tor both 
purposes. The almost unanimous scutimeut 
of the meeting, which was au informal oue,
was (hat the plan would not be satisfactory.
B U S I N E S S  L O C A L S .
No in** , than ' wi­ fi vc
Cal. IMahk> Kkjix u tinx (
-ept. 13.n, 1892,
Tins is to certify that I have this dav fold to 
Sp> 'ir, May A Storfir, Rockland. M- n<\ my 
receipt lor making the celebrated Ext. moi 
Silver Polish. (.’has. E. S haw .
Spear, May A Stover will btreafier manufac- 
turc the polish and will «e'l it at wb irsa’c nnd 
retail nt 408 Main street. Rockland, Maine.
Achorn A Thorndike, the North-end grocers, 
keep oysters and clams nnd make Sunday 
morning delivery.
W. B. Groves has bought the restaurant 
business of I. 8. Porter and will always be pre­
pared to furnish a first-class square meal, well 
cooked and of great variety, Main street,foot of 
Spring.
Pure White Wine nnd Cider Vinegar for 
pickling. Good preserving pears 50 cents per 
peck. Goods delivered to any part of the 
city. E E. Simmons, Fruit Store.
A treat which none should miss, a new book 
by the author of Mr. Barnes of New York 
called Miss Dividend. It is the best book of 
the season. You will find it at Huston's news 
stand.
The Pickling Season is now at hand. Don't 
ruin your health and spoil your Pickles by 
using Cheap Vitriol Vinegar, but go to C. M. 
Tibbetts’ nnd buy Pure Old Cider Vinegar. 
The cost is but a trifle more and you will be 
more than pleased. Also whole pickling spices.
Flint Brothers, Bakers, will continue to de­
liver Brown Bread :o customers Saturday p. 
m. Try our Milk Bread and Rolls, fresh 
every day and the quality of each is guaran­
teed to be unsurpassed by any in the market1
Auction Saturday evenings of boots, shoes 
rubbers, confectionery, etc., nt E. A. Coila* 
more’s, Rankin Block. Show cases new and 
old, for sale or exchange.
Egg cases for sale at the store of Bicknell 
Tea Co., 398 Main Street.
J. W. A. ten cents and 444 5 cents. If you 
want to smoke a clean Union made cigar, ask 
for this brand, blue label on every box.
C. E. Rising is selling the “ Newport” which 
is the latest thing in the form of tea roll biscuit 
also fresh every day Perfection Vienna and 
Milk Bread, also Vienna Rolls. Cake fresh 
every day. Arlington wheat bread for dys­
peptics.
Fred Rising’s cream bread is now the popu­
lar thing for family use. Rising's Caramel 
Cakes are also the great thing just now. At 
tbe Brook, Rockland. The cheapest lunch 
place in the city.
U s 1 G ood  S a m a r ita n "  L in im e n t.
Silverware, Watches and Jewelry at Genth- 
ner’s.
S i r t b s .
Ox t o n —Rockland, O ctober 17, to Mr. and Mrs. 
T hom as IL O xton, a daui hter.
W e a l t h a l l —Rockland. October 13, to Capt. 
and Mrs. Win. W ealthall,a  son.
MaUONKY—Rockland, October fl, to Mr. and 
Mrs. Orin A. Mahoney, a daughter.
PETTKE—Rockland, O ctober 11, to Mr. and Mrs. 
W m. 8 . Pettee, a  daughter.
GlLCtiUEHT—Wi'«-y’.-« C orner, St. G eorge, Octo. 
her 13, io Mr. and Mrs. Fred W . O ilchrest, a son.
C k e ig iito n  South W arren, October Id, to Mr. 
and Mrs. .1. K. Creighton, a son.
Co n d o n—Evere t. M ass., O ctober 13, to Mr. and 
Mrs. R .1. Condon, a daughter—Katlierl o.
W a l t z -E v e re t t ,  Mass , Septem ber 27, to Mr. 
amt Mrs. Alonzo F. W altz, twin son and daughter.
R a m a g e s .
Olsen  — Ben so n—Rockland, October 12, by Rev. 
C. 8. Cummings, Otto Olsen, of South Thom aston, 
and A ugusta W. Benson, of Rockland.
Ra w son— McMa n i s -B oston , O ctobers, E. T .G . 
Rawson and Mary B. McManus, both of Boston.
Mek k il l—Hiia d ie  - H averhill, Mass., Septem ­
ber 2 \  at the Church « f St John  the Evangelist, 
by Rev. Mr. Beattie, .JudgeX . II. Merrill, of H aver­
hill, and G ertrude E Sbudie, of Rockland.
W o l i e —Sm it h —New York, October 16, a t the 
chantry of Grace C hurch, by Rev (J. IL Uottoine, 
Mabel F., daughter ,»f Beojamlu F. Smith, of Bos 
ion, Mass., and Dudley W olfe, o f England.
ATHEuroN—J ohnson  —Belfast, October 12, by 
Rev. S. L llausconi, Alvan L- A therton, of Bel. 
lows Falls, Vt., and Clara K. Johnson, of Belfast.
N ou roN - B e n n eh—Cushing, October 18, Josiah  
W . N orton, of Cushing, and Maggie G . Benn-ir, of 
S t. George.
Ma t iso n —NELSON—St. George, October 16, l»y 
Nelson H all, Esq., Leander Matisou and Mary V. 
Nelson, both of St. George.
Pli'EK — Do l iia m — ♦Vusblngton, October 9, by 
Hilton B. W right, Esq., W illiam A. Piper aud 
Mamie C- Dolham, both o f Somerville.
F i e i e l p —Bk y a n t—G reen 's Landing, D eer Isle, 
Ootober 9, by Rev. Lafayette Collins, I). W. Filield, 
of W e-t Deer Isle, and N ettle Bryant, o f Soutii 
Deer Isle.
HotJOKINa—Ro b e r t s—B arter’s Island , Septem ­
ber 28, Thereon It. H odgkins, of N obleboro, and 
Edith M Roberts, of B arter's  Island.
O r . Ob's.
Roi.l in h -W a rre n , O ctober 15, Mrs. Ruth Cole, 
wife ,,r Peleg Rollins, aged 71 years, 11 m mths.
R iv e r s—W iley 's C om er, October 0, Churles T . 
Rivers, aged 67 years, 7 mouth*.
S im m ons—Kmllvill i, October 16, wife o f  Alfred 
Simmons, aged about 35 years.
E ells  -R ockport, O ctober#, C harles Eells, aged 
42 years.
L id w ig  Milford. N. IL, Septem ber 29, Milford, 
son ot A. W. and Eliza J .  Ludwig, form erly of 
W aldoboro.
Sh e r m a n —Camden, October 12, D arius S h e r­
man, aged 75 years, 6 mouths, 3 days.
Maloney  —South C urbing, October 13, Mary E ., 
wite ol Albion K. Maloney, age<i 29 years, 6 
m ouths, 7 days.
LUNT— Portland, October 12, Kate, wife of Syl­
vester h u n t, aged 40 years. Remains a rriv e! here 
Saturday and were takeu to O uter Long Island 
this moruiug for interm eut.
Auction Sale!
The en tlro  slock of F. L. Shaw 's « 
and V ariety S tore, coualatlugof
W atches, Clocks, 
Jew elry , S ilverw are, 
Crockery, Glassware, 
Dolls, Fancy Goods, 
Flush Goods and Toys,
ed out a t Publio A uction. Salea will
u v b ity  iD v rz ia jsriK rcS r,
—AND—
M onday, W e d n esd a y  
and F riday  A fte rn o o n s ,
e*old at uuqucallouably low price 
Buy your Cbrlatmua preaeula uow aud
41 save money.





A c h o rn  tS T h o rn d ik e ,
MAIN STREET.
Wilt keep on hand. F resh  and Nice 
Oyster* and Clatim and will deliver at 
any tim e, Including Sunday m orning.
W o k»ep two teftrr.i and p len ty  o f help, and any 
order* for the above or for Meats or Groeerh - will 
be filled ns low as tbe low*-*! and abrmyi on time.
T R Y  U S O N C E  A N D  S E E
J. K. LARKIN &  CO.,
SUCCESSORS TO
I). 0 .  P A T T E R S O N ,
F ine C u sto m  T a ilo rin g !
H F G n rn ien ts  C leansed, P ressed , Dyed 
o r  R epaired .
321 Main St,, - Rockland, Me,
DOC LOST.
A f»ky« te rrie r. A nnw er*to the name of "M one,” 
find » nickel color on. A rew ard will bn pnld.
W. E . JO N E S, Cor. Grace and High St.41-41*
M O N E Y  FO U N D .
by calling at THH
t have the anme 
41
W A N T E D .
In good condition ,the two copies of “ Williamson'* 
Illfttory o f M aine ."  W rite  price. Box 624, Rock* 
land , Me. 41 •
S IN C E R  OR D O M E S TIC .
i trip  up Salt River In Nov- 
mcond band grocery
boat, one su itable 
em ber. Also one 
wagon, und w anted to buy a light pair o f wheels 
w ith pole for truck wagon.
41 A ll SIN , N orth Hope, M
Hay an d  S traw  For S ale.
F irst quality  baled hay ami straw  at lowest 
m arket figures. W rite  to C. IL SAM PSON, Free 
dom, Me. 41-40*
W A N T E D  TO PU RC H A SE
A pply to 
41
C IR L S  W A N T E D .
50 sm art worker*, w anted a t once. Good pay 
and steady em ploym ent on sh irt work.
38 50 W. F . K ELLER .
Camden, Me.
W A N T E D .
A girl to do general housew ork. Apply
40 NO. 14 ORANGE ST.
TO  L E T .
Several desirable first-class tenemuuts. Also a 
cottage house on Spruce S treet. 39-42
F. M. SH A W . Real Estate Broker,
400 Main St , Rockland.
R E A L  E S T A TE
Bought, sold and leased In all parts of the c ity ; 
money loaned on good real estate security.
W A L K E R  &, RUSE, Brokers,
341 Main Street.
C rocery W ag;on For Sale.
\  second band G rocery in good order. Will I 
,1 ut a bargain. CHAS. NASH,
10* 33 < »cean Street.
BLOCK FOR SALE.
Brick Block corner Main and Spring Street*, 
known as Snow Block, Rockland.
Address SNOW  & CO.,
P. O. Box 3121, Boston, Mass.40 41
FARWELL HALL.
Saturday Evening, October 22.
For the benefit o f ou r School Library we have 
engaged
L E L A N D  T . P O W E R S
. . . .T O  R E A D .. . .
T H E  R I V A L S !
ANO
T h e  C h a r io t  R a c e !
T h e Rivals is Sheridan’s brightest, w llt’est com ­
edy. Those who have heard Mr. Powers read Ihe  
Chariot Race will see Ben Hur ami his steeds 
forever. We offer one of tbe best E ntertainm ents 
ot the season.
A L L  «K A T8 R ESER V ED .
49*Tlcket* for sale at the S tores of R. II. Burn- 
b a n ,  Rockluud, F. Lewis, Camden, Geo. W. 
Achorn, Rockport, T . B. Brown, 'I’bomaslou, and 
by teachers and pupil* of the school.
Reserved Seat Tickets 50 Cents.
1'ieket* will be checked at Y. M. C. A. room* 
beginning Saturday  morning at 9 o 'clock. Not 
more than  *lx ticket* checked for one person.
ltocklund, O ctober 19, 1892. . 40
R A Y M O N D ’S
V A C A T IO N
E X C U R S IO N S .
ALL T ltA V K L ISO  E X PEN SES INCLUDED.
A W IN T E R  IN
C A L IF O R N IA .
Parties will l tu tv e  B o s to n  vlaChicugo and the 
Santa Fe Route N o v e m b e r  10 a n d  D e i-e m b e r  
K for
P A S A D E N A
L O S A N G E L E S ,
SA N  D IE G O ,
l l lV E ltS ID E ,
SA N T A  B A K B A K A ,
M O N T K K E Y ,
aud other California point*. Each trip will be 
made In a S p e c ia l T ra in  o f  M a g n if icen t  P u ll  
u>au P a la c e  V ca tlb u led  b h -ep h ig  a u d  D in in g  
Can*.
T he tickets cover every expense o f travel both 
way* aud give the holder* entire freedom on the 
Pacific Coast. T hey  provide for visit* to The 
Raymond at E ast Pasadena, Rediaud*. Riverside, 
Ixi* Angeles, Sau Diego, Redondo Beach, Suuta 
B trbara , Suu Francisco, Santa C ruz, M onterey, 
San Jose, Mouut H am ilton, San Rafael, aud other 
leadiug resort*
Tile return tickets m ay be used on A u y  R e g u ­
la r  T ra in  until Julv, 1S93, or with any o n eo fT eu  
R e tu r n in g  P a r t ie s  u n d e r  S p e c ia l E scort  
with a C h o ic e  o f  F o u r  Di t ie  ren t R o u te* . A 
W e e k  at tb e  W o r ld 's  F a ir  included if desired.
Board coupons supplied for long or short so­
journs ut the  priucipul Pacific Coast Hotel*.
A d d it io n a l C a l i fo rn ia  E x c u r s io n s :  Juuuury 
12 ami 17, February 7 und 18, and Murch 7 aud • .
E x c u r s io n s  t o  M ex ico : Juuuury  17, February 
7, and March 7. 49 41
Send for descrip tive bo<>k. mcpliulllug 
whetlier California or Mexico tour I* desired.
RAY M O N D  4k W H IT C O M B ,
298 W ashington S treet (opp . School S t.,) Boslou.
All are invited to visit the
Boston
M ary  H a d  a  L i t t le  C lothingStore
Lamb. Its  U-vtb were whlb« a* suuw. 
Bh« u r d t h .  SH A K E R  T tM H H  POLISH 
lur Mary isn 't sluw I She kuuw* a good ' 
thing, iu  baud psiuLed S alt Buttles s i  
Pvudlvtuu's D rug S ta rs . 26 usuts. ROCKLAND, ME. <
BOSTON
CLO TH IN G  STO R E, 
Headquarters For 
M e n ’s iim l B o v s ’
BOSTON
C LO T H IN G  ST O R E , 
Headquarters For 
M e n ’s a n d  B o y s ’
O V ER C O A TS.
BOSTON'
CLO TH IN G  STO R E, 
Headquarters For 
M e n ’s a n d  B o y s ’
ULSTERS.
BOSTON
CLO TH IN G  ST O R E , 
Headquarters For 
M e n ’s a n d  B o y s ’
Furnishing Goods.
BOSTON
C LO TH IN G  STO R E, 
Headquarters For 
M e n ’s a n d  B o y s ’
H a t s  a n d  C a p s .
BOSTON
C LO TH IN G  STO R E,
Headquarters For
T ru n k s  a n d  B ag s
BOSTON





To be Offered by
FULLER
COBB
T h i s  W e e k .
O N E  C A S E
C o t t o n  C r e p o n
6 1-4c
/
S am e w ere m ade to be sold a t  
12 l - 2 c .
2 5  R A W  S I L K
Turkish Couch Covers
98c
T h e y  come in b r ig h t and beau­
tiful colors.
5OO, Y A R D S
Plain anfl Figurafl W  
Red Dainask,
in leng ths from 1 1-2 to  5 
yards, a t
38c
R e g u la r  p rice  50  cei
2 5
Black F ir  L i « c i
$1 2 .5 0
T h e se  g arm en ts  w ould be a  
bargain  at $25.00.
One More Lot of Those
Black F ir  Trimmad Jackets
$ 5 .0 0
T h e y  are  ot g rea t value.
R E M N A N T S
or
Oil Cloth Carpetings
in length** from 1 to 3 yards, a t  
abou t o ne-half th e  reg u la r  
price. ' i
F u lle r  & C o b b .
TH E ROCKLAND C O U R IE R -G A Z E T T E : TU ESDAY, OCTOBER 18, 18112.
W e s t e r n
'P i c k e t s ’
F or H eating  Dwellings, 
Public Buildings, etc., by Hot 
W ater Circulation, the
T IM E L Y  A N N IV E R S A R IE S .
Sonic Cnrront Soled ions from llis- 
, [ lory’s Broo,I Cairo.
He
THE DETECTIVE’S DREAM.
F o l io eil t h e I t  Gi
Wn am  p repared  to furn ish  ticket* to all W estern 
and Southern  Point* and  Check Baggage through 
to destination , saving you the rouble of having 
your baggage rechecked and the exp* nse of trans 
fere. W - represen t every first class railroad In the 
U r Red State* and Canadian Provinces. Excursion 
T ra in s  leave Boston four tim es every week, tor all 
W estern po in ts, hav ing  through c t r s  I r Chicago, 
8 t. Paul, M inneapolis, all Pact He Const Poin ts and 
Southern California.
Tim e tables and  nil Inform ation furnished on 
application.
> Y .  8 .  B T J Z X E B U
TIckeQ A gent Maine Central Railroad, Rockland.
I have the  Agency for the Caligraph, the  best 
T y p e  W rite r In use. Send for Descriptive C ata 
logue.
M aine C e n tra l R a ilro a d .
ARRANGEMENT*”OF TRAINS.
In Effect O c to b e r  2 , 1892.
H ot W ater
H e a te r s
A N D  R A D IA TO RS 
are the original and best. 
They have never failed to take 
the highest awards wher­
ever shown.
Send for ""IRC 
“  our new illustrated book
“ How Best to Heat our Homes,” 
a work of art on the subject 
of house-warming.
G U R N EY  H O T  W A T E R  H E A T E R  CO., 
163 Franklin  S t., Boston, M ass.
P a s s e n g e r  T r a in s  l e a v e  R o c k la n d  as  
f o l l o w s :
8:1ft a. m. for B ath , B runsw ick, Lew iston, Augusta, 
W aterv ille , B angor, S t. John , Portland and Bos 
ton, arriv ing  In Boston at 4 30 p. m . Parlor car 
for Boston.
1 :86 p. rn. for Bath, B runsw ick, Lew iston, W ater 
Villa, Po rtland  and B oston, arriv ing  In Boston at 
9 :36 p. tn.
9:00 p. m „  Stonm boat Train, every nigh t, Sundays 
Included, for Bath, Brunsw ick, Lewiston. A u­
gusta , atervllle, Bangor and Bar Harbor* Pori 
land and B oston, arriv ing  In Boston a t 0:20 a. in.
1 a. m (Mixed T ra in ) T uesdays, T hursdays and 
S aturdays only ,fo r Brunswick and Portland.
T he 9:00 p . m. tra in  from Rockland has Pullman
Bleeping Cars attached, running through every 
n igh t, Sundays Included, to Portland  and Boston 
and connecting at Brunswick with train  for Lew is­
ton , B angor and  Bar H arbor.
T r a in s  a r r i v e :4 .*06 a m. Steam boat Express, every raornintr, Sun 
days Included, from Boston, Portland, Lew iston 
and  Bangor.
10:2ft a. tn. m orning tja ift from P ortland , Lewiston 
and W aterv’Uu.--
6:20 p .m . from Boston, Portland, Lewiston and 
B angor, b ring ing  Parlor car from Boston.
(m id n ig h t m ix- d, Mondays, W cdnesdaysand 
F rid ay s on ly , from Portland and Brunswick.
A genuine I .o n g  F i l l e r ,  n o t m ade from  S c ra p s  
or F a c to r y  S w e e p in g s ,  no r A r t t f h  h i l ly  F l a v ­
o r e d .  T hey  are made In a clean fnctory, and have 
honestly  earned  a reputation  by being the best 
value for th J  m oney ever offered.
H . T R A IS E R  & C O . ,  B o s to n .
H a r v a r d  C ig a r  F a c to iy .
Portland, M t. Desert and Machias
S T E A M B O A T  CO.
T H R E E  T R IP S  PER W E EK .
F R A N K  J O N E S
W ill leave Rockland for Islesboro, Castine, Deer 
Isle , Sedgw ick, (connecting lor B luehill) South 
W est H arbor, N orth  E ast H arbor, Bar H arbor, 
Mlllbridge, Jo n esp o rt and M uchlasport, every 
Tuesday , T hursday  and  Saturday at 6 a. ra., or on 
arrival o f tra in  leaving Boston at 7 p . m.
R E T U R N IN G :
W ill leave M aobiasport every M onday, W ednesday 
and Friday  ut 4:00 a. m., arriving in Rockland 
about 6 p . m . connecting w ith th rough Pullman 
tra in  for Portland and Boston, arriving In Boston 
a t  6:20 a. m.
B O S T O N & B A N G 0 R S .S .C 0 .
Fall S e rv ic e , 1892.
C o m m e n c in g  F r id a y .  O ct. 7 , 1 8 9 3 , S te a m e r s  
w i l l  l e a v e  R o c k la n d  a s  fo llo w s :
F o r Boston, M ondays, W ednesdays, Thursdays 
und Saturdays, a t about 6 p. m ., o r upon arrival 
o f s team er from Bangor
F o r  Cam den, B elfast, Searsport, B ucksport, W in- 
te rp o rt, H am pden and Bangor, Tuesdays, 
Wedn* sdays, Fridays and Saturdays, at about 6 
a. ra. o r  upon arrival of steam er from Boston.
F o r G reen’s Landing, Sw ans’ Island, 8 . W . H ar­
bor, N. E . H arbor, Bar H arbor, and Sorrento, 
T uesdays, T hursdays, und Saturdays, a t about 
0 a. ni.
R E T U R N IN G :
From  B oston, M ondays, Tuesdays, T hursdays and 
F ridays a t 5 p . tn.
From  B angor, touching a t H am pden, W interport, 
B ucksport, S earsport, Belfast, and Camden, 
Mondays, W ednesdays, T hursdays and gatur- 
days, a t 11 a. ra.
From S orren to  at 9 a. in ., Bar H arbor a t 10 a. m „ 
Mondays, W ednesdays and Fridays, touching ut 
in term ediate  landings.
F R E D  LO TH R O P, A gent, Rockland. 
WM. H . H IL L , Gen. M anager, Boston.
C ases o f I n s a n i ty
F rom  th e  Effects of
“ La G rippe”
5 A re A larm ing ly  P rev a len t
S u ic id es
F rom  th e  sam e c a u se  a re  an ­
n o u n ced  in every  p a p e r
Would you be rid of the awful effects 
of La Grippe?
T h e re  is bu t O NE SURE 
RFMF.DY 3 T H A T  NEVER 
FAILS, viz .
D a n a ’s  S a r s a p a r i l la .
W e g u a ra n te e  to  CURE you 
o r  REFUND yo u r m oney. 
C ou ld  we do m ore?
ISN’T IT WORTH A TRIAL? »
S K « I H A -S I .I 'r T J .K T A H S .i;T « ,  
T lii t l .  S a f e .  E i f i e i v n l .  F n r s u *  
i ier iaa- t o  a n y  p i l l .  F o r  ! l e a , l -  
iicIk - anal L iv e r  C o m p la in t  
n o t h in g  e a a  e q u a l  (!,«•«<• T a b ­
l e t s .  W ith  t h e  IM M 'O V E R V  
t h e y  e a r e  I t l ie n m a liN U i. 5 0  in 
a box olllj f tS e t s .
•> ------
ST E A M B O A T  COM PANY.
S T E A M E RCOV. B O D W E L L !
W M . R. C R E E D , Captain,
C han g e  of T im e  for O c to b e r.
□n and a fte r Sa tu rday , O ctober 1st, will leave 
d h u v 'i  for R ockland .t 7 00 a. m . and  1 00p.n». 
ruing, leave R cklund f«-r Vlnalhav.-n a t 
n and 3:00 p .m .,  touching at Hurricane
V^ovemh- r 1st only on*1 trip  a day will be 
i notice o f which will be given.




A G u aran teed  Cure for Plies of w hutever kind 
o rfd eg re i— E x tern a l. Internul, Blind or Bleeding, 
I tch ing , C h ro n ic ,' Recent or Hereditary. This 
R em edy has positive ly never been known to fall. 
$1.00 a box, 6 boxes lo r $5.00; sen t by mall pre 
paid on rece ip t o f price. A written G uar ntee 
positively given to  each purchaser of 0 boxes, when 
purchased  a t one tim e, to refund the $5.00 pale 
if  not cured . G uaran tee issued by W . J .  COAK­
L E Y , IXocklund, M aine. Sam ples Free.
Health is Wealth!
D a. K. C. W e s t ’s N e r v k  a n d  B r a in  Tr e a t . 
H IN T , a guaranteed specific for H ysteria, D izzi­
ness, Convulsions, Fits. Nervous N euralgia, Head 
ache, N ervous P rostration  caused by the use o) 
alcoh I o r tobacco, W akefulness, Mental Depres 
slon, Softening of th e  Brain resu lting  In Insanity 
und leuding to m isery, decay und deuth, Prem ature 
O ld Age, B arrenness, Loss of Pow er In e ither sex, 
Involuntary Losses und Bpcrmalorrhuiu caused by 
over exertion o f the brain, self abuse or over 
indulgence. Eueh box contains one m onth 's treat 
m enu $1.00 a box, o r six  boxes lor $5.00, sent by 
mull p repa id  on receip t o f price.
W E  O f 'A K A M f c E  MIX B 9X E H  
T o  euro any case. W ith each o rder received by us 
for six boxes, uecornpunied w ith $5 00, wo wifi 
send the pu rch aser our w ritten  guarur-U o lo  refund 
the money if t h e ’ routinent does not. affect a c m e . 
G uaram ees issued only by W. .L COAKLEY, 
D ruggist, Sole A gent, Rockland, Me-
.S r»5O O  R e w a r d  t
W E will pay  the above rew ard for any case of 
Liver Com plaint, Dysp< psla. Sick Headache, Ind i­
gestion. <jr nslipotion or CosUvenrss we cut not 
cure  w ith W< s t’s V egetable Liver P ills, when tb» 
directions are s tric tly  com plied with They art 
pu re ly  V egetable, an a  never fail to give sgtisfac 
lion . Sugar coa'od. Large toft?*, containing 
•Jo P ills, 23 cen ts. Beware o f counterfeits «nd Unlit 
Lions- T h e  genuine m anufactured only by T i l l  
JO H N  O. W E S T  CO M PA N Y , CHICAGO, ILL 
bo ld  by all druggists.
7 ?
i i j y
STEPH EN  H . W A RREN .
FROM THE ISLES OF THE SEA.
Liver & Kidney Trouble
l O M I H X E h  W IT H
PALPITATION OF THE HEART
C U R E D  J
St e p h e n  H . w  ah k en  o f  I h l e s h o k o ,
Me ., is  w e l l  k n o w n  in  h is  n a t iv e  t o w s ,
NO TH E  G REA TEST f i l l  HENCE CAN HE
IVES TO H IS  STATEM ENT. T o  A ItE PK E
ENTATIVE O F TH E  SK ODA D IS C O V E R !
C O ., HE RECENTLY SA ID .
‘F o r  m o re  th a n  tw o y e a r s  1 h a v e  suf-
HMIM0BRMB b*a  fc red  g r c f t i  m is -B ET T E R I X
m id K id n ey  T ro u b les . X eurlv  ull 
th e  tim e  1 w ould  h av e  s e v e r e  p i i l i i s  
in my b u c k  a,ml s id e ,  w ith  a  c o n s ta n t 
lull uain In (lie reg io n  o f  m y liv e r . My
‘ THANm e  b a d ly .  ■ ■ a i, .1 in y
H e a r t  w o u ld  p u lp it  u te  g re a t ly  at, tim es,
u:t 1 w as w ell b ro k en  up.
•r tw o m ou ths I h a v e  been  ta k in g  
SKODA s  D l X o V I . l t ) an d  S K o D A ’g 
L IT T L E  T A B L E T S , iu m I I . p |  1  A K W  
YI l . \ .  A p p e t i t e  g o o d .  B o w e l s  In  
g o o d  e o t id l t i o n .  I l e u r l  u
p a l p i t a t io n  a l l  ( I  ( 9  V 1 g
S o  tro u b le  w ith  Id le r
o r  K id n e y s  n o w . 5 AM b l  l.l,. You 
c e r ta in ly  h av e  a w o n d e rfu l re m e d y  iu 
SKODA ''  1)IS(.'()V EK V a -  I have  ta k e u  
m any o f  th e  S a rsap a rilla '- ,  a n d  h ave  been 
tre a te d  by d llle re n t P hy .-ieiuns w ith o u t 
g e ttin g  p e rm a n e n t ben e fit.”
T H E  ONLY MEDICINE SOLD WITH A 
GUARANTEE CONTRACT W il l !  I o  il H o l-  
TLE. T h y  A COl KsE (G HOI II.ES) AT 
CK ItlsK , II NOI HEN El I I I  ED H E ll'K N  
UOTEI.ES AND GET YOt’K MONEY. P a V
INLY EOlt TH E  GOOD YOU UECEIVE.
SKODA DISCOVERY CO., BELFAST, ME.
n k o ik v n  o k u v ia m  s o a i*. 
• •N a ll  u s  V e lv e t ,”  - P u r e  u s  
< >u l.l,”  ( l in t  te l ls ,  t h e  s s l iu le  
H lury. ItluHt ItiK h ly  m e d ic a t e d  
„<>ap e v e r  itiaa le . Try one l ake. I t  
is, e le g a u t .  A t a l l
Trier, 2 5  U s .
C h ild re n  C rv fo r
Pitcher’s C asto rla .
Oct..her 10.
I s 9 2  C o lu m b u s  po co n fid en t X 7 Y
o f n e a r in g  la n d  th a t  m a n y  I  »a 
o f th e  c ro w  th o u g h t  th e y  / r  
saw  a lg n a  o f i t  in  th e  w es t, '
and tiie N in a  being tlio
Im -t sa ilo r . pr.-M «l fo r- - l X  L 
w a rd : in  a  l i t t le  w h ile  sh e  - A' /T
fired a  g u n  am i d isp la y e d  *■’*’
tlm  s ig n a l fo r  “ L an d . I10I”  c o w M i t r s .  
hut it p ro v ed  to  b e a n  illu sio n ; In  Iho  e v e n ­
in g  C o lu m b u s  tu rn e d  h is  eo ttr -e  to w a rd  th e  
so u th w e s t, b ecau se  lie snw  m a n y  b ird s  fly ­
ing  iu t h a t  d ire c t loti.
1777 -L o ren zo  Dow, an  e c c e n tr ic  c le rg y m a n , 
no ted  fo r  p io n ee r p re a c h in g  in  th o  w es t, 
ho rn  in  C o v e n try , C o n n .: d ie d  1834.
1800—W ill ia m  P i t t  F e sse n d e n  b o rn  n t  Hos­
ea w en . N. II .; d ied  1869.
1859—J o h n  B row n  an d  h is  “a r m y ”  took  th e  
a rs e n a l  a t  H a rp e r ’s F e r ry .
1888—J o h n  W e n tw o r th ,  k n o w n  a s  “ L o n g  J o h n ,” 
p o lit ic ia n , a n d  p io n ee r o f  C h icag o , d ied ; 
b o rn  1815.
1891—T h o  “ V a lp a ra iso  o u tra g e :”  a  b o a ts w a in ’s 
m a te  a n d  a  se a m a n  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
w a r  s te a m e r  B a ltim o re  w ere  k ille d  an d  
5 se a m e n  in ju re d  by a  C h ilia n  m ob.
O c to b e r  17 .
14 92—C o lu m b u s  n o te d  in  h is  jo u rn a l  th a t  
g rea t flig h ts  o f  b ird s  o f v a r io u s  co lo rs , 
“ so m e  o f th e m  su c h  a s  s in g  in  fie ld s ,”  flew 
a b o u t t lie sh ip s , a ll m a in ta in in g  a  g e n e ra l 
co u rse  to w a rd  th o  s o u th w e s t:  o th e r s  w ere  
h e a rd  fly in g  by in  th o  n ig h t ,  so  th e  s a ilo rs  
w e re  o n ce  m o re  p e rsu a d e d  t h a t  lan d  w as  
n o t f a r  aw ay .
1777—F o rm a l s u r r e n d e r  o f  G e n e ra l B u rg o y n e  
a n d  th o  B ritish  a n d  H ess ian  a rm y  o f 5.7ti;l 
m en to  G e n e ra l G ates; a m o n g  tlio  p r is o n ­
e rs  w ere  G m e m b e rs  o f p a r l ia m e n t .
1803—P re s id e n t  L in co ln  is su ed  a  c a ll  fo r 300,- 
000 v o lu n te e rs ;  th e  ra p id i ty  w ith  w h ich  
most, o f / h e  s ta te s  Ailed th e ir  q u o ta  sh o w ed  
t h a t  th o  people  g e n e ra lly  w ere  co n fid en t o f 
an  e a r ly  te rm in a t io n  o f tlio  w a r.
1872—H on . S y lv e s te r  M ow ry, o f A riz o n a , d ied  
in L ondon .
O c to b e r  18.
14 9 2 —C o lu m b u s  d e c la re d  tlio  
a i r  to  bo a s  sw e e t an d  f r a ­
g r a n t  a s  th o  A p ril b reeze  
in S e v i l l e :  tu n n y  fish 
sp o rte d  in  th o  sm o o th  sea, 
an d  a  p e lic a n  a n d  a  d u c k  
w ere  seen , th e y  an d  a ll 
o th e r  b ird s  fly ing  to w a rd
th o  so u th w e s t, w h e re a t w in s l o w . 
th e r e  w as g r e a t  re jo ic in g  a m o n g  t lie s a ilo r-
1575—E d w a rd  W in s lo w , g o v e rn o r  o f  P ly m o u th  
co lony . N ew  E n g la n d , h o rn  in D ro itw ic h , 
n e a r  W o rc e s te r , E n g la n d ; d ie d  a t  sea , M ay 
8, 1G55.
1826—D ra w in g  o f  th o  la s t s ta te  lo t te ry  in E n g ­
lan d .
1831—H elen  M a r ia  F isk o  (H u n t J a c k s o n ) ,  a u ­
th o r ,  b e s t k n o w n  a s  H elen  H u n t -  ” H . IL ” — 
b o rn  a t  A m h e rs t,  M ass.; d ie d  1885.
1839—T h o m a s  B ra c k e t t  R eed , s ta te s m a n ,  bo rn  
in P o r t  la n d . Me.
1805—L ord  P a lm e rs to n  (H e n ry  J .  T em p le) d ied : 
bo rn  1784.
1867— A lask a  fo rm a lly  tu rn e d  o v e r  to  th e  
U n ited  S ta te s .
O c to b e r  19 .
1 4 9 2 —C o lu m b u s  c o n f ro n te d  b y  a  m u tin y :  th e  
g a i lo r s d e d a re d  th a t n i l  th o  f a v o ra b le  s ig n s  
of th e  la s t  th r e e  d a y s  w e re  d e lu s io n s  to  be­
g u ile  th e m  to  d e s tru c tio n ; a t  su n d o w n  th ey  
ro se  in  re v o lt,  a n d  th e  life  o f th e e o m m a n d -  
e r  w a s  in  g r e a t  d a n g e r ;  i t  is  a s s e r te d  th a t  
he p ro m ised  to  tu rn  h ack  if  la n d  w as n o t 
seen  in  th r e e  d ay s , b u t  h is jo u rn a l  m ak es  
no m e n tio n  o f it; i t  sh o u ld  n o t be fo rg o t­
te n  t h a t  in  t h e  s ta n d a r d  h is to r ie s  th i s  ( la te  
is g iv en  a s  th e  10th, t h a t  b e in g  o ld  s ty le .
1609—A rm in itis  (L a tin ized  fo rm  o f  h is  D u tc h  
n a m e . I ia rm a n z e n )  d ied  a t  L ey d en : b o rn  
1560; t lio  s t a n d a r d  w r i te r  in  fa v o r  o f  f r e e ­
dom  o f  th e  w ill an d  fo re k n o w le d g e  w ith ­
o u t fo re o rd in a tio n ,  lien ee  th e  te rm  A r in iu -  
ian  ap p lie d  to  som e sec ts .
1630—F ir s t  g e n e ra l c o u r t  o f th e  M a s s a c h u s e tts  
co lony  h e ld  a t  B oston; th o  le g is la tu re  of 
th o  s ta te  is s t i l l  c a lled  th e  g e n e ra l  c o u r t .
1781—C o rn w a llis  s u r re n d e re d  to  W a s h in g to n  
a t  Y o rk to w n , \ ’a.
1819—J o h n  N ic h o la s  G en in , a u th o r  a n d  h a t te r ,  
a lso  in v e n to r  o f th e  ’’b lo o m er”  b o n n e t, ho rn  
in N ew  Y ork c ity ; d ied  1878; d is tin g u is h e d  
fo r p a y in g  S225 for f irs t c h o ice  o f  s e a ts  a l  
J e n n y  L in d ’s  firs t co n c e rt.
1863— R o see ru n s su p e rsed ed  in c o m m a n d  o f  tin ; 
A rm y  o f  T en n essee ; G ra n t in  s u p re m e  c o m ­
m a n d , w it li T h o m a s  an d  S h e rm a n  seco n d .
1864— “ S h e r id a n ’s rid e ,”  fro m  W in c h e s te r  to  
th e  b a ttle f ie ld  a t  C e d a r  C re e k , w h e re  ho 
ra ll ie d  tlio  troops an d  d e fe a te d  E a r ly .
1888—E x -P re s id e n t  So lom on  o f  H a y t i  d ied  in 
P a r is : b o rn  1816.
O c to b e r  20 .
1 4 9 2 —C o lu m b u s and  li is c r e w  
once m o re  in a cco rd , an d  
s ig n s  of land  a b u n d a n t;  
ils, sucli
I C a u g h t  t h e  M an l i e  W in  A fte r .
“ Do 3’ou believe in dreams?” asked 
Toni Ilall uf Conductor Mitchell.
•‘I Bleep too sound to dream,” was tho 
reply.
“ Well, I never had much confidence) 
in them either, hat I had an unusual ex­
perience one time that has almost made 
mo a believer. A number of years ago. 
when 1 was in tho secret service, I had 
searched tho country over for a mur­
derer. Jiis home was in Indianapoli . 
and he had relatives living here, hut 1 
could never get any trace of him. One 
night I camo to Indianapolis ami re­
mained here two weeks, stopping at the 
Spencer House. I tramped Ibis town 
from one end to tho other and had about 
given up in despair.
“One morning I got up rather early, 
and asked tho clerk to tako a drink with 
me. This ho did, and then I went to 
breakfast. For breakfast wo had bacon, 
and I never enjoyed anything so much 
in my life. After breakfast I strolled 
' out, and mado my way down Washing­
ton street and along up tho canal. There 
was one house that attracted my atten­
tion. It was built in an unusual way. 
the weatherboarding being put on per­
pendicularly. In a building next to 
this house I saw tho man I wanted, and 
just as I reached for him I awoke. It 
had been a dream, but so natural was it 
that I could actually tasto tho cocktail I 
had drunk with tho clerk, and tho bacon
I had eaten for breakfast.
“When 1 got up the clerk and I did 
take a drink together,and wo had bacon 
1 for breakfast, just as it occurred in my 
• dream. I went, down Washington street 
and along the canal. There I saw many 
I things that I dreamed about, but I could 
not find tin?  lmuse with tho perpendicn- 
j lar weatherboarding. 1 saw n building 
located on the same spot where my 
dreamhouse should have been, and 
while I was looking at it a man came 
out. I recognized him as an old ac­
quaintance. and wo had quite a long 
chat—1 of coume not explaining to him
the business I was on.
“ In the course of tho conversation 1 
learned that the mother of my man 
lived next door to this house. Iu an 
hour or two I camo back and went in to 
seo her. To make a long story short, 1 
learned that her son had joined the reg­
ular army and was stationed out here 
at tho arsenal. There 1 arrested him. 
Ho was tried, convicted and was sent 
over tho road and is yet serving time for 
his crime. The clew I had secured as to 
his whereabouts came to uio in a 
ilream.”—Indianapolis News.
C le v e r  D o g s .
Notwithstanding the doubtful s,a 
ment of Leibnitz that he heard a fir • 
herd’s dog utter no fewer than ii.ii 
words, it may be asserted that n, 
quadruped has been taught to talk i a y  
language spoken by man. Uen d . 
learned dogs have been taught a kin I 
speech. But this consists merely , 
differentiated tones of tho bnrk. 1’: 
fessor Beneden, of tho University 
Louvain, hail a dog which could . 
company with his voico a toler.. 
complii ateil air played on tho pi. 
Another dog, belonging to a diff, . , 
man, could sing in unison an nil ■ , 
“La Favorita” when a contralto fi 
gave him the keynote.-
"Ilow delicious is the winnins 
O( a kiss, at love’s beginning.”— 
sings the poet, end bis sentiment Is truo With 
one possible exceplion. It either party bas the 
catarrh, even love's kiss loses its sweetness. 
Dr. Sage's Catarrh Remedy Is a sure cure lor 
lor this repulsive and distressing s(ItIctlon■ By 
Its mild, soothing, antiseptic? cleaslng anil 
beating properties, it cures the worst cases.
8500 reward offend tor an incurable case.
Grave Mistakes.
Physicians frequently make mistakes in 
treatment of Heait Disease. Hundreds become 
victims of the ignorance of physicians in the 
treatment of this disease. One In lour persons 
has a deceased heart. Shortness of Breath, 
Palpitation and Fluttering, Irregular Pulse, 
Choking Sensation. Asmethic Breathing. Pain 
or Tenderness in side, Shoulder or Arm, Weak 
or Hungry Spells, are symptoms of Heart Dis­
ease. Hr. Miles’ New Heart Cure is the only 
reliable remedy. Thousands testify to its 
wonderful cures. Books Free. Sold by W H 
Kittredge.
Siib  Committed Suicide.
Mrs. F. C. Cone, at Paris left this letter.
“ My husband—forgive me if I cause you 
trouble, but I suffer so. You do not know 
what these long, wakeful, wretched nights arc 
to me. and I am so tired,darling—the pain will 
never be better. It is not easy to take my own 
life, but I have been sick so long. Good bye, 
my husband, I love you—your wife.” This is 
one of thousands that gives up instead of 
using H r. Miles’ Restorative Nervine, and 
being speedily cured of their wretchedness. Go 
to W. H. Kittredge’s Drug Store and get an 
elegant hook and Trial Bottle free.t^ „  SG'T.
__ Miles’ N erve & Liver P ills.
Act on a new principle—regulating the liver
stomach and bowels throuqh the nerves. A 
new discovery. Dr. Miles’ Pills speedily cure 
billiousness.bad ta^te, torpid liver, piles, con­
stipation. Unequalled for men, women, 
children. Smallest, mildest, surest. 50 doses 
26 cents. Samples free, at W. H. Kittredge’s 
Drug Store.
in r iv e rs , flouted by: th e y  W -  .’.A  
saw  a  g reen  fish “ o f tho  .
kim l lh a t  keeps a b o u t x/ ’A c t  i / a -
ro c k s ,” an d  a  b ra n c h  
th o rn  w itli b e rr ie s  on  it: 
f ina lly  th e y  p icked  up  a  
reed , a  sm a ll board  am i a  s ta f f  a r t if ic ia lly  
c a rv e d , w h e re a t th e re  w as a  g e n e ra l sh o u t 
of e x u lta tio n ; a t  n ig h t th o  m a r in e r s  san g  
tho  "S a lv o  R e g in a ” an il C o lu m b u s  d e liv ­
e re d  a  fe rv e n t re lig io u s a d d re s s ;  la to  in th e  
n ig h t  C o lu m b u s  am i P e d ro  G u tie r re z  saw  
a  d i s ta n t  l ig h t r is in g  an d  f a ll in g  w ith  th e  
w aves, am i ju d g e d  i t  to  be in a  f is h e rm a n ’s 
boat.
1823—D an ie l E d w ard  S ick les , la w y e r  a n d  so l­
d ie r . b o rn  iu New Y ork c ity .
1825—M a rsh a ll  J ew e ll, p o s tm a s te r  g en e ra l,  
bo rn  iu W in c h e s te r ,  N. 11.; d ied  1883.
1890— C a p ta in  R ic h a rd  F ra n c is  B u rto n . E n g ­
lish  so ld ie r  a n d  tra v e le r ,  d ie d , a g e d  69.
O c to b e r  21 .
1 4 9 2 —C o lu m b u s  i m m o r t a l -  
) ized: th e  g r e a t  d a y  o f  m od- '
e rn  h is to ry : a t  2 o’clock  in 
the m o rn in g  R o d erig o  ile 
T r ia n a .  Hie lo o kou t on th e  y f j.y  b  f  '• 
P iu tu .  g av e  the Joyful c ry  ) .
o f “ L an d , bo!”  tlio  s ig n a l »
g un  w as fired  a n d  a ll  ' >
ru sh e d  on  d eck  to seo th e  . 
la n d , now  loo  p lu in  to  bo uw  
m is ta k e n , a b o u t  tw o  leag u es  d is ta n t ,  
w h e re u p o n  th e y  took  in  s a il a n d  w a ited  
im p a tie n tly  fo r tlio  d a w n ; “ th o  th o u g h ts  
a n d  fee lin g  o f  C o lu m b u s  in  th i s  i i t t lo s p a e o  
o f lim o  m u st h av e  been  tu m u ltu o u s  a n d  in ­
tense ; tit le n g th , in sp ite  o f  e v e ry  d ill ic u lty  
an d  d a n g e r , ho h a d  a c c o m p lish e d  h is  o b ­
je c t;  Hie g re a t  m y s te ry  o f th o  o cean  w as 
rev ea led ; h is  th e o ry , w h ic h  h u d  b een  th e  
sco ff of sa g e s , w as t r iu m p h u ii t ly  e s ta b ­
lished ; lie h a d  se c u re d  to  h im s e lf  a  g lo ry  
d u ra b le  aw Ib e  w orld  I tse lf .”
I t ) .  i co la  ( In d ia n  n a m e  A s-se -h e -h o -lu r , o r 
B lack  D rin k ) an d  7 6 o th e r  In d ia n s  s e n t  to  
t ’h a r h  st on  a s  p r iso n e rs .
|88b L iyudoo , g e n e ra l of t l i o  C h in e se  O rd e r  o f 
th e  B lack  F lag  , d ied  in  N ew  Y o rk , i t  is 
sa id , o f g r ie f  o \ c r  th e  p a ssa g e  o f  th e  C h i­
nese  ex c lu s io n  b ill.
O c to b e r  2 2 .
1492  C o lu m b u a  a f te r  a  d a y  ou s h o re  a n d  all- 
o th e r  n ig h t oil h is  s h ip  a w o k e  to  see (lie  
sh o re  c o v e red  w ith  n a tiv e s ; th e y  soon  
sw a rm e d  a b o u t th e  vesse ls in  cu n o e s , b r in g ­
ing  n ikcB  o f c a s sa v a  a n d  o th e r  a r t ic le s  of 
fo id; a few  o f th e m  w ore  sm a ll  o rn a m e n ts  
or go ld , wliii h ex c ited  t in ’ c u p id i ty  o f  th o  
S p a n ia rd s ,  a n d  in an.'w< r  to  ( .'o ium bus a s  
l  i w h e re  th e y  g o t il th e y  p o in te d  to  th e
JE W  ELL.
th .
iu ls ,1618- A u ra n  zeb , 10.-1 o f th e  g re a t  
h o rn ; d ied  l  eb . 21. 1767.
1821- C oilis J 'id le r  H u n tin g to n ,  r a i l ro a d  b u ild ­
e r  a n d  cap ita lifc l. bo rn  in  l la r w in to n .  C onn.
1832 l.'-opold  D am robcli, e m in e n t  m u s ic ia n , 
b o rn  in  P o sen , 1 ru -s ia ;  d ie d  1888.
1871 b i r  R o d e rick  Mur* b iso n , t r a v e le r  an d  
s tic ij t ir  l ,  d ied  in  L oudon , a g e d  86.
1888 W e a r  G e n e ra l M au rice  A. W a lsh  d i e d in  
| P h ila d e lp h ia ; b o rn  1833.
T o  D is s o lv e  B o n e s .
Although bones can bo reduced to 
plant food by an easy and simple proc­
ess, and when done make one of tho 
most valuable of all fertilizers, yet of 
sill matter on the farm none is more 
neglected. Bones whole are not avail­
able food for plants; therefore the 
I farmer takes no interest in them as a 
means of plant food and they are suf- 
• fered to lie about the farm unnoticed. I 
! have practiced dissolving bones in ashes 
for many years. I collect all the bones, 
large and small, all beef and bog bones, 
at killing time.
When winter comes und I am burn­
ing good wood 1 put in a box or barrel 
a layer of ashes some two or three inches 
deep, then a layer of hones (you can 
break them with an ax if you wish—I 
never do), and then another of ashes 
and then of bones until the vessel is 
nearly full, then fill with ashes. 1 now 
keep this wet with water, being careful 
not to put enough to leak through. 1 
I use soapsuds as much as 1 can, as it is 
better. 1 am careful not to let this mass 
freeze, as the process will stop while 
I frozen. I also save through the winter 
a hopper of strong ashes in the same 
way it is done for making soap.
When spring comes, if the bones are 
not dissolved sufficiently, 1 put the bones 
and ashes iu a large ketilo ami then 
pour on lye leach from this hopper of 
ashes and boil them until they are euten 
up. When done mix it with dry earth 
to make it belter to handle. Put away 
in barrels until wanted. 1 have thus 
made a fertilizer that gave better results 
than comm reial fertilizers for which 1 
paid three dollars per hundred pounds. 
To dissolve bones in sulphuric acid is 
much the speediest process, hut with 
this great care and caution must lv ob­
served, as the acid is very corrosive,— 
Cor. Husbandman.
1IU AVuterluo.
“ Well, since you ask me as a friend 
to tell you frankly what’s on my mind.
I may as well confess to you that 1 am 
in deep financial distress,” said Johnson 
to an acquaintance tho otlu r evening.
I "I am done up; Pin a whippe d rooster; 
I ain’t in il; Fin completely knocked out. 
and I've gut to make a change of some
kiml.”
“ Why, I’m surprised to hear this!”
I said the friend, “ I thought you were 
prospering nicely when 1 met you las! 
i spring. How did your reverses come
’ about?”
j “ In this way: We moved into a new 
flat in May, and another family moved 
in just overhead. We were friendly for 
a time till they rented a secondhand 
1 piano. We thought we’d play even ami 
so we rented one. They la gan giving 
their duughter lessons, and in order to 
even up the noise we followed suit. 
They bought their hoys a cornet and a 
•nare drum, ami we got ours a trom- 
bone aud a bass drum. Then they bought 
a horse fiddle, an accordeon ami a hurdy- 
ifurdy, ami that’s tho way it’s been g o ­
ing ever since until I’m done up.
“ I’ve got two wagon loads of noise 
making instruments at iny Louse, hut 
my neighbor goes right on buying every­
thing new ami noi. \ that he hears of, 
and to make matters worse lie’s g 4 
children enough to play all the inst ; u- 
uients at one lime. I f  1 had the money 
I’d drown that man out if 1 hail to buy 
Gabriel’s trumpet to do it with, hut I’m 
at the end of my string and I conftss 
that 1 got to retreat, f’m awful sorry 
they ever rented that old piano.”—Chi­
cago Times.
Fc r Over F ifty Years. H.T.f-’ 
Mrs. Winslow’s Soothing Syrup has been
used for over fifty years b> millions of mothers 
for their children while teething, with perfect 
success. It soothes the child, sottens the gums, 
allays all pain, cures wind colic,and is the best 
remedy for diarrheea. It will relieve the poor 
little sufferer immediately. Sold by druggist* 
in every part of the world. Twenty-five cent* 
a bottle. “ Be sure and ask for Mrs. Winslow’s 
soothing Syrup,” and take no other kind.
S to re r ’s Best
PATENT FLOUR.
A Little Higher in Price. But
S. G Prescott & Co
Have in fttock nil n ites o f free bmnliiR
COAL
O f  t l i o  B o n t ; : . Q u n H t y ,  
L E H I G H  C O A L ,
I '/eorpvs Creek Cumberland Coal,
C H A R C O A L .
WOOD!
A M u i l  Sewer and Lrain Pipe, 
G K O LN D D T IL JE
F o r  V n d e r d r a in ln g  1’nrpnRon A il erdera
prompMy filled. Telephone connection. n»u em-
pmber the place, c
S. Q. P R E S C O T T  &  0 0 8
T IL L S O N ’S W H A R F , R o c k la n d , M a in e
H. 0. GUKDY & CO
(
BEST 1
Z ' X ,
[ MOST,
B re a d ! C O A L
— DEALERR IN—
O f all sixes,
W O O D
In s is t  o n  C e t t in g T h is  B ra n d
JOHN BIRD"coTwholesale Aats.
16-42
M a ss . Real E sta te  Go.
246 W.shinEton St., Boston.
Dividends Per Cent
« —
Longfand fltlcdjfor the stove.
Lime, Cement and Plastering Hair, 
(UROUBUIKS, PROV1BIONB, 
E * X s O X 7 H .  A 3 X T X >  F E E D
!Tem pt a ttention to o rders by te lephone or 
th  t w  fue.
No. 1 Camden S t., Rockland, Me.
Invest* In C entral Real Kfltnte in grow ing cities.
Authorized Capital, - 92 900,000
Capital paid In, - - - - 1,300,000
Surplus, - - - - -  100,000
O r g a n iz e d  jn 1885.
Paid D ividends of 5 per cent, per ann. for years . 
Paid D ividends of 7 per cent, per annum  since 
Ju ly , 1890.
A verage D ividend since organization  over 6 per 
cent per annum .
Surp lus a t close of last fiscal year, over $100,000.
S tu ck  o ttered  fo r  sa le  a t  9 1 0 8  p e r  sh a r e .  
Bend to or call nt the office for inform atlun.
88-61
ROCKLAND TR U ST CO.
& C E N T S buys one o f the S tam ps in the Stam p System  of D eposit In the R O C K L A N D  T R U S T  C O M P A N Y .Tho stam ps a re  sold in denom inations o f 10 
and 26 cents, and are to bo pasted  in books pi epur ed 
for the  purpose. W hen a  leaf is covered it amoun>« 
to $1, widen is then deposited in the  bunk and 
bank uccourt opened.
I t  inculcates habits o f saving on the p a r t of the 
young. A great success w herever adopted. Call 
and get full particu lars.
8 per cent interest will be allowed on 
aepostt8s
A G E N T S ) Ro c k l a n d —A. F. C rockett Co., 
Ju s . D onahue. H u r r ic a n e—T . W . Sullivan. 
W a k h e n —W .O . VInul. Un io n—H. L . Robbins. 
Ro c k po r t—b. K. & II. L. S hepherd . C a m d en— 
T . C. A tw lck. T h o m a h to n—George II. G ardiner. 
W a l d o b o r o —F . A . Levimseler. I’kn a n t’h B ar  
boh , Me . - W . K. S heerer. V in a l h a v k n , Me . -  
D . H .G IId d en . 86
R O C K L A N D  T R U S T  C O .
A . F . C r o c k e t t , P resident.
K. A. B u t l e r , Vine P resident.
C. M. K a l l o c ii, .Secretary. 
T h is  Com pany transacts a general Banking Busi­
ness and deals ui Bonds, Bank Stuck and other 
conservative Income securities.
Investors are respectfully  Invited to call und in­
spect our line of securities before placing their 
money elsew here.
S a fe  - e p o s it  B o x es  to  runt a t  9 5 ,  9 0  9 7  
m ill 9 1 0  I'm- Y ear. 85
j A B S O L U T E  P R O T E C T IO N .
T H E  C E L E B R A T E D
F  H .  W H I T N E Y ,  Y O R K  S A K E
C I T Y  M A R K E T ,
C o rn e r  P ark  and  Union S tre e ts .
O Y S T E R S .
Received Weekly SATURDAYS,
CITY MARKET
„  Leave Orders and have your 
Oysters delivered every Saturday 
night.
r » H X C 3 3 3 l S  H I G r l i T .
.AND
School of Shorthand A TypcwriJin;;. 
390 Congress St., ops. City Hal! 
PORTLAND, ME.
S end  fo k  C ata eo g ee  Ai >d r e .<
L. A. GRAY &. SON. P h o pn . : .  -
H E A D Q U A R T E R S
r"Blm-ksiiditie, Machinist*, Q u urrjm < n .P u lnn ia , 
P itdierm cn, Spoilsm en, beutseh und Farm ers, 
Shin, Bout, C urringc, and House Bpilders.
I f  you cun’t  llud w hat you w ant, go to
H. H. CRIE & CO.’S,
w d  t
50 T ons Kell nod and N orw ay Iron.
10 'Pons Q uarry  and C arriage Steel.
*6 Tons Barb Fence W ire and Btapk •.
1,000 Kegs C ut und W ire Nails.
100 Kegs Ship und Bout Spikes.
)00 Kegs Iron  and Steel burst. Shoes.
1,000 Gals. Beady Mixed R ouse and Ship Fairq 
1,200 Guls. P a in t and  Machine O ils.
200 Gala. R ouse, Ship und Curriag* V andal w 
10,000 Lbs. Muniilu and Hemp Cordage.
*0.299 F**«*t W ire  Rope.
^,000 I.bs. Q uuny  a rd  Cable (?haiu.
1,600 L bs. Steel Crow Burs.
250 Kegs best B lasting Pow der. 
y.OOO H ickory aud Oak Spokes.
150 Sets H ickory and O akilH m s.t 
.000 L bs.'B uu t.N ails ui d  L n e ts .
W H O L E S A L E  A M )  R F .T A lL ,
U. 11. CKIE & COMPABT
FOR SALK BY
K P H .  P K l f R Y ,
A t F e r r y ’s S te a m  I>yo H o u se ,  A7S M a in  ml
IO  PER CENT investors. G i iu r u n tc e gI  UgUlllKt loss.J L S  W. RODMAN WINSLOW,
132 NAHHAU ST. (Vunderbilr Ruildingl. 
NEW YORK CITY.
E stablished and doing buslnei 
since Feb. I, 1 *77. F< '
en paid a t tu e  ra te  o f  131-» nt per an 
> clients, Do
7'o the Judge, " f  Probate ,1’ur Ih' Counhj 
o f Knox -.
T he undeisig '.ed  represi uts, T hat M ary Ann 
Upham <>t Kot-kp r t ,  tc said C ounty, died on the 
filo entli day of Si ; t« ia'». t, 1892, tes ta te , possessed 
ol goods tut estate to the am ount of tw o  ty dollurs 
to be admiidster<-d .
W h e r k f o b i . j» n r  p itb lo n e re , h i l r a o f  said de­
ceased, pray th a t the will «<t said di ceased which 
is herew ith ''presented may he proved ami allowed 
and that leti. is  Kstam< n ta n  be issued lo t i .  li. M 
Bnrieit (lie executor uamed in said will. Dated r.gi 
nineteenth duy < f Septem ber. A. I). Ih92.
bUrrr.*>/AY.\ 1^ .' i ’A LL. 
LM . PA U L .
KNOX COUN»’J - , u  Court o f Probate, in Id at
Kockluni'on the th ird  T uesday  o f  Septem ber,
be <iv»i liy publishing a copy thereo f and o f lids 
»»rd. rJ irec  weeks successively, p rior to the third 
T uetby  o f October next in the COURIER 
G a< i t e , u new spaper prin ted  iu R ockland, ti 'a t 
uil f t sons iu eresled m ay attend at u P robate 
C91I then to be held in R ockland, und show 
ca«e, it any, why the prayer of suid petition should 
nr be grunted.
,>4i R E V E L  RO BIN SO N , Judge.
. true copy .of the  petition and  o rder thereon
A ttest: E d w in  Spu a g u u , Register.
L O H rJ? M L A .N H O O O
E a s ily , Q u ick ly  an d  P e rm a n e n t ly  R es to red  
CELliURATED K nOUSU REMEDY
IM X S ltV lA . .
gnarau toc to  euro  an y  
fcz/rJw  f irm of nervous pros- 
n a tio n  or any  disorder
L ol tho gen ita l organs of
■ e ith e r sex, caused______Before* by en eM iv o  uso 
Tobacco, Alcohol or Opium, 
of youthfu l indiscretion o r  ovo 
Dizziness. C<
M ental Depression. Softening of the  Brain, W es. 
Memory, B earing Down PaiuH. Sem inal U e u k u e n  
H ysteria. N octurnal Em issions, Sporiuatorrlnr a 
Loss of Power and  I in potency, which if ncglectod. 
muy lend to p rem ature  old age and insanity.
Positively guaran ieed . Price. $1.00 u box ;6 b o x ef 
for $5 00. b e n t b midi on receip t of Price A w itt 
guurautec furnished with every $5.Oe order received 
Io refund th e  money if a  perm anent to re  is ho i 
pffttcLcd.
Wtm li. KrJTREDGE. Agent for KNuX CO
H0< ELAND, MAINE.
After*
1. F .  Crockett k  Co.*
— DFXLF.RH IN—
C O  AI
Broken. Stove, Egg,
Anil Franklin Coal.
A. F. C K 0C K E T T  & CO.
C ro c k e tt B lock ,
N o r th  E n d , tE c c k la n d . M e
U ’i v s t  C ^ i m . l i t v
G O A L S !
F R A N K L IN  - R E D  - A S H
C O A L .
My Stock includes All Size*
Free Burning (\VliilerAsli.) 
Lehigh Egg anil Broken White Ash, 
1' ; Franklin Stove, (Beil Ash)
(tho only go iu lne)
George’s - Creek - Cumberland • Coal.
(Unequaled for Sm ithing and Steam purpoHes.) 
A lso a Full Stock of
W o o d , H ay, S traw , L im e, H air,
B ric k , S an d , D rain  P ip e , 
Rosendale and?Portland Cement, 
F I R E  C L A Y .
CilMNEY PIPE AND TOPS.
Tbi* pipe i« mudo Iroin P ine  Fire Clay expr. n*|y 
tor chiinn- yw, and L  itn- safest and m ost lu rab lu  of 
any cli'm in y p ipe in the m arket. It is easily p u t 
up by a y Intelligent perm n .
Family Safeguard Kerosene Oil at 
Wholesale.
A S K  Y O U R  G H O C K K  F O K  IT .
I t .  »•.
No 5 P a rk  Nt., K o cM h ih ! .  20
Nervous Men!
E X H A U ST E D  V IT A LIT Y .
The errontnf Youth, Prem atura Decline. Lest Man. 
hood, und all Uiaeu.M,s and Wcakiics-i-s or Man, from 
wtrntuver crukh, nerumnuntly and privattdy cured at 
home. Ex pert  T reatment. No F ailukk. GohhuL. 
ta tion in  p -rv n  ..r by I. 11. r. A.i lr. , ■ V I,,. | | .  Parker. 
M .D., orthe PealMHly Modiml I r f i t  un. \ . . .  4 Bulflnch 
S tre .t B.ii-t .ti M l--. Pio.-p.M-r lb an.I tl<-cripUvo 
Pauiphlut, ci-eedy aralvd, truu tua l;. S. ud uow.
Why Will You Suffer 
' .  with lthcuniutiMii,'
ai. A rm  and Shoulder,
when one o f  Co v e l 'h E lec- 
—. t ih c  K d e l m a t ic  B ingk will 
u re y o u . I ' r i t e 9 1 .  Send 
lip o f paper also o f  linger, 
f .  W. COVEL, Rocklund, Me. 
F l in t , Blo o d  & Co., Gen. 
oral Selling Agent* for U nited 
State*, Providence, IX. I .  
[P a ten t applied fo r.]
THE EMPEROR OF ALL
Blood Puhifie^s
DR. THOMAS’
A m e ric a n  C a n k e r S y ru p
W hat •amv under the observation of U. W . CUB-
TI8, u well known druggist, of Addison, Mo.. 
A lady m a r him who had suffered from cancey 
and hud been operated upon twice in Boaton.
after, in New York, by experienced 
nurgeone, for it» removal, could only obtain b mpo- 
rary  relief, for it shortly  comuienceil i u  ravage*, 
and rho was sorrow fully  Informed that it wu» not 
iu their power to relieve her further. Iu  thia unhap­
py sta te  o f mind she returned  home, her frlenaa 
daily expect,ng that the ir social circle was soon U» 
be broken, ami who Io be e-luiuied by Him who gave 
her life ; at (his liun the lady was induced to try  
N eleon  T h o m a s* Ca n k e r  S l u r p ;  but a few 
weeks bad elapsed, when sh- acknowledged gr<at 
benefit, und alte r a  thorough course of the sy rup , 
reeeiv«-d a further lease of life by being restored  to 
absolute health. T his was more than 12 years ugo: 
Ute lady lives toduv, und never bus hud a relaps > of 
tire disease, and exhibits uo sign o f any hum or.
MRS. FRED F. BURPEE, Proprietress
UOGKLABO, MAINE. 11
IT H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y , O C T O B E R  18, 1892
C i t y of R o c k la n d .
N O T IC E.
T he following named real es’n’e having b-en sold 
nt different, time* for unpaid (axe* and bought t->r 
account of the City ol R >ck anti, the form er owner* 
of the name are hereby notified that they can have 
th irty  day* time from the date of thia notice, i» 
which to redeem the propt rty  by pnylng  eharg* c 
and am umt* due the City, and if the p roperty  la not 
relieved from these incum brance* by the former 
owner* or some person at presen t interested f< r 
them, Within »he a ove named tim e, then the City 
vill rive a quit d n ’m deed to any |
desire to 
propert
pay charge* and take pr of tie
R ocklin I. Maine
Allen, bnniuel
L E A N D E R  W E ERA, 





*4 lime kiln at 
2A acre* land n«
Bisbee, Mary
L ot land a t the Bog. No 24 o r 27................ 34 70
J o, w at o f Broad w tv ...................... .............  17 73
B aker, Slocom b's estate.
,l,  lot % house*outh  aide G ranite  S treet. 10 80
Butler, John
Lot and houae, corner Pk-nsnnt S t.  and 
Thom aston road .......................................... 107 35
Bliaa, Hiram J r
Lot o > Pearl a,reel, near achonl h o u a e .. .  21 53
Boggs, W ilson
Houae on Broad w ay...................... .................  0 47
Burn*, Lucinda
Lot south e ld e fl dm castreet, near Nelson 
Thomas............................................ 20 60
B urke tt, Henry a
Lo, Hovey land , No. 16 o r 27 near Orange
J *********************♦  S A M P L E S  BY M A IL  O F  A
£  WALL PAPER: 
W  BARGAINS:
♦  At Less than Manufacturers’ Prices £J TO CHORE O FT iwi,g GOODS. '?J, Ererv roll new and selected from the best T W and lnrgest manufacturers, by whom they 
«•> are gunrnnUMxl, an also by us.4> P r e t l r  PA PER S,"fle. I t . i l  I >
♦  HANDSOME « I *
4> 4  lo  IS  Inch BOirTlVjt" *
♦  4  lo  is Inch B«Vitt*nlV"nn’,'i?t.> n£* vl.’t >
<  W orth  I to go,.. n t  F a c to ry .  >
REND He. IN  STA M PS JT, To ixiw po«»tof/e on over too Matched Samples. r“♦  F. II . CA D Y . P ro v id e n c e , R . I. >  
IPS refer lo Adam* E r. fo ., rtf Providence, and Afo over 100 ,000  pleased customers In cvrru Z. 
State in the Union. A G E N T S  W A N T I I I .  >•f’ Liberal Inducements. Write fo r  particulars. A I 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ,
Shorthand, T ypew riting,Penm anship and Academic
R O C K L A N D
C O M M E R C IA L  C O L L E G E
Unde
that we have put In a stock of
FLOUR
oi t i i i : ni:.«iT o it tn is
W hich, we guarantee to suit In p r rt and quality . 
W e also keep in stock a full line of
GROCERIES, TEAS AND COFFEES
W e have the best
Fresh and Corned Meats,
F r -h Vegetables, F ru it and Berries»»f nil klndaand 
all grades, delivered to  any part of tho city  in a 
pm u p m anner.
P re s c o tt  &  D u n c a n ,CENTRAL MARKET,
4 7 0  M a in  S t . ,  R o c k la n d ,M e
T elephone connection. 25
1 I.A IH C E L L , A g e n t,
M ercan tile  M utual A cc id en t A ss’n
OF BOSTON, MASS.
423 M AIX S T ., - - ROCKLAND, ME.
Also New York M utual Life.
T H O M A ST O N .
.1. 11. Jacobs 
last week.
was in town one day
THE ABSENTMINDED WOMAN, 
rural Argument,, l„
I ,  N< Stie  Fi
T hat She
Don’l forget tlio entertainment and 
lecture course to be given by tbe young 
People's Society.
o
Mrs. George Iloaley and children 
Iir v ii arrived from Fori P iyne, Ala., 
and arc nt Wm F. Gay's, Mrs. H 'tiley’s 
father. Mr. Henley is in Everett. Mass
o
Mrs. Lucy Robinson has moved into 
the lower part of Mrs. Mnrthn Flint’s 
bouse, at the Creek, She will keep 
house there for her son E. C. Robinson 
and bis children.
ROCKPORT M AR INE
, 17 G rove S t., 
s tre e t—Itobt.
Brown, Cephas J .
Lot ami notice, Fulton a tre e t........................
Blahee, Jo*.-ph
26 in r . -  land, near W arren line................
C u 'h ing , McGobb
House and lot. Camden a ,re  , ......................
Cook. Fuller G.
Lot and hou-o, No. 20 M .pin s tre e t..........
C orkran, Jam . a
Lot and hon-e, No. 50 Grace s t re e t ..........
CroekeM, < li irle* • state.
100 acres ln -d , near W arren  lin e ..............
C rocket,, Knott estate.
Lot and b o tw , No. 150 L im ero ck stree t.. 
Cook, Kiill.tr G.
Llmernek quarry , No. 20 or 4 0 ..................
Cab*. W illard
lot, Camden St. near Camden line 
(S av ag e )..........................................................
C iockett, John  ’I’
House on N ath’l Crock- t t ’a heir* la n d .. .  
Cook, Fuller G.
Lot hmd adjoining hom estead lo t..............
Day, Thorniu
Houae north o f C edar a tree t........................
D uncan, George I
Lot of land on Marsh ro ad ............................
Frost, Fred A.
House No. 3 Simmon*..................................
F ish , Willi*
Lot land near C. E. I*ecl 
G ardiner, Diana
.‘a acre land, Camde
Jam eson property..........................................
G ettegln, Patrick
noose  and lot, W inter s tre e t......................
G ray, shepherd
Lot and houses, corner Main s tree t and 
Marsh ro ad ......................................................
Hall, Jo h n
Lo, and house, No. 19 Hall Lane..............
H arring ton , C. a .
ft acres Ingraham  land near Jo h n  B ird ..  
Occupied by Benjamin Enstmun.
Haven. r .H .C .
Lot on Marsh ro»d near J am eso n ..............
Holmes, Albert P. »-state.
Lot near P leasant s treet................................
Ingraham , Rufus C.
i.ot and house No. 43 Rat kin S t.,b a lan ce  
Jam iso n , Andrew
Lot and l.otm e, W illo w  stree t. No. 51-----
Jam eson , Almira
#  acre land east of Cainden stree t, R. 
Jam eson property  ............. .........................
Jam eson, Robt. estate.
2’j acres laud on Jam eson P o in t..................
Larrabee, Jo  dab
Building on Farw ell land, W ard 1 ..........
Lurvey, John
Lot ami house No. 38 Lovejoy s t r e e t . . . .  
L« IL -  r. L A.
Lot ami house P leasant S t., Ho«rner pro. 
Lovejoy, Enoch heir*.
Limerock quarry  near C. H all’s q u a rry ..  
Libby, J .  C. A Hons.
Lot, house and barn No. 4 C larendon S t.. 
L ibby, L. H
Lot, house and barn No 4 Clarendon S t.. 
M cNamara, Patrick
2 lots laud on Broadw ay................................
M orte, Jam es
,5 acres laud near W arren line ..................
Miller, Jam es B.
Lot and house N o .21 Clurendon s t r e e t . . .  
M cLaughlin, Frank heirs
L ot and house, Brick s tree t..........................
Morse, John
2 lois in Gay Held............................................
O’Brien. Clara E 
6 ncros Inwra
Perry . Ul’b h  
Lor ami hou- 
Joseph
Lot c i Mi.
vest of Broadway
No. ,51 Main S t., balance 
. or L.
oad, S im on tii, land ..........
Liinen ek quarry  fio 
I’e a -- , Alonzo C.
Limerock qu arry  fr. 
I \  ekard. E gur
10 acre* laud near V 
Paul. Ber.J-.niln







u, Jo  
’ l,»t J hl.UMC,
Rich, ..ihert 
Lot uml hoi:
ah • Muv. rle
M aco m b er...
• County ro a t
i lot J barn , from .J. B u tle r..........................
Ktihilm  u i, B iriieh.'tM
Lo, lo id  near Partridge e s ta te ..................
Himonton, Freeman'*- e-tute
Lm laud on Marsh road ................................
Hma I, Hylvunu*
Lo’ and i<ourtv, Bo. P o in t..............................
Hi. lair, G .D .
21 • ere* laud, Camden Bt., near B. Jouu* 
Hum h, W arren  F.
L , and hum e No. 5 Lltde Htreet................
Sunburn, In v y  eg ate.
3 Mt -res corner Maiu and E-ui s t r e e ts .. .  ■ 
Sm ith, .la III erf R.
Lot o.d I oiimm No 153 B roadw ay..............
Lot ai d 3 buildlngH Ho. s ld -  Park  S t . . . .  
Lot in d building- thereon, G race atr et, 
near B. M. i ’.lG hury..................................
'fho-ndike, Janie* K.
Lot Mini 2 , 'Otises No. 18 P earl s tre e t . . .  
T l.om u-, Neb .n .s ta te .
Lo! and lil.ildifik'H th en  in south  side 
Holmes M’.i -vt, near brook........................
T rus»-ll, J .  U .
Lot I uid north vide Lim erock s tre e t........
W atts, JuCK
15 t i land i »4en line
H • Ich, Phoinns
Lot nod house No 242 Park s tre e t............
W right, W illiam  H.
Lot land und barn N o. 15 Berkly s tre e t..  
Young, Abner
Lot, house und baru No. 163 Limerock St
C i t y
67 83
he d in  e,Ion o f  Experienced Instructors.
M eth.ids! Thorough W <»rk 1 Low Ex- 
W orthy graduates aided to em ploym ent, 
n n n  -tipi lied wi h as-tstant* free of 
Htii.li nt- ,.f both s. xe admitted on and af. 
m ber ft, IM»2. Call or send for new illus­
trated Catalogue and A rt Honven'r. 31 46
COATM I'.ltC l AL t O L L I D I ,  R o c k la n d ,  M e
hu»lm-s
charge.
It may seem to vnu, hut it I* true, never- 
Ihclc*-. iha» H G. P R E < C G IT  fc CD. 
I.avc I.hiO IIm . Exira Choicest Furm -su  
Oolong i ca, b '-uvhl at a great aaorificn, 
con- .icrli’g the q-i i l t t i , which, in order 
to cl< sv out quh kly, we will
Give Awn) In citeli purchaser of a pound 
of Ibis Tea, 1 1,1). Stickney ,V Poor’s 
Pare Assorted Spice-, w«rlh 40 Cents.
W e make the price of this Tea 60 cent* 
per p .und, which ia cheap fur the Tea 
hIoiiv, in hay nothing of tho Hpicen which 
DG NOT C )HT YOU A C EN  Do 
not let thl* great opportunity  pass.
A Lb. of Tea and a Lb. of Spices 
for 60 Gents,
g ^ lfe m e m b  
days, no cull 
vertlseiuont.
D o n ’t  F o r g e t  t h e  P l a c e ,
S. G . P r e s c o t t  & C o .,
T IL L S O N ’S  W H A R F .
?  k-
I . ■< . . ?
j f *' __ — 1 • l' 1 l‘, lb
■Uo rT.’O3C9*-- . 7 i '  11 jl j'
G r m ;: A . T
C’ .
R e d u c tio n  in  P r i c e d
BEST PATENT FANCY FLOOR 
S 5 . 5 O
n .< 5 s x x l z v iw 3SF*x’i c o  £ 5 O .t5 O
T his FI ui 





as fc-ood as an) 
Flour** a* I’IIIm. 
»v m Supi-rluiivu, 
inco Best Flour*.
J  K f tS K IN K  A SO N ,
F ire  In su ran ce  A gen ts,
417 M AIN S T R E E T , - R OCKLAND, ME. 
Oftlce rear room over R ockland National Bank. 
t i p  Largest ami Strongest English and American
F ire  Insurance Com panies represented.
Travelers' Accident Insurance Co.
M . A U S T IN ,
S u rg eo n  and  M echan ica l D en tist,
44, M AIN ST ., • - ROCKLAND. ME.
J2 )R- F- K- F G L I.K T T ,
D enta l S u rg eo n .
A. K. b PE  A It B L O C K -C or. Main and Park Place 
t i p  Satisfaction guaranteed in s. II blanches o
Di ntlstry .
T p W V f N  S P R A G U K .
In su ran ce  A gency.
--------- FKEK PK E S. BUILDING,----------
LIM ERO CK  S T R E E T , - RO CK LA N D , ME.
J .
P hysic ian  and S u rg eo n .
Of f ic e  H o urs—9 to 11 a. m .; 2 to 5, and 7 to 10 
p rn. N ig h t calls from  the office.
« “ Telephone Connection.
341 M AIN HT., - W ILLO U G H B Y  BLOCK
A t p’JUI>KINS’ M’ n *
P hysic ian  and S u rgeon .
R EH ID EN CE A N D  O FFIC E, 302 M A IN S T R E E T  
Forim  rly  occupied by Dr. T . L. Katabrook. 
O f f ic e  H ourh—10 to 12 a .n i ; 1 t o 8 und 7 to 9 p .m .
^ tO C U K A N  B A K E R  & G L O S S .c
FIRE, MARINE, I.IFK AND ACCIDENT
In su ran ce  . A gency.
Capitul rep resen ted  over N inety Million Dollars. 
Lo8ne* A d justed  an ti r a id  a t th is Office.
406 M A IN  S T R E E T , - ROCKLAND
{ J  G. M O F F IT T ,
F ire  and Life In su ran ce .
Lossea A djusted a t this Office.
UNION BLOCK, 278 ROCKLAND. ME*
S outh T h o m asto n , M e.
M om ents and Cemetery Wort.
First Class Work, un<l Guaranteed, 
No Cheap Work Produced.
aanipk-M o f ou r w’ork exumine the Mayhew 
Monument a t Bay View CvDieU-ry, anti Btvwa>< 
Monument a t A ohoru Cemetery
Dcvris'ii* und vstirnati•»-. furnhn* -1 upon application 
ocnnirnutth’-atioiiM prom ptly attended t«» 28
F .  B .  A D A M S  M . I  ..
PHYSICIAN AND SURGEON, 
ieliiiLT Assistant Surgeon for the Pol l 
of Itorkland.
-M -I- 'K F  H O U K S : fcpofTorn l l lo c k ,  1 
to  4 , 7 1« 9  P . M . CiiM toiu H o u a e ,  IO to  
12 A M
Night calls prom ptly a ttended  lo from Spofford 
Block OUlee.
< « r  Telephone aopneation. 23
W. V. HANSC0M, AI. IL, 
P h y s ic ia n  a n d  S u rg e o n ,
341 M A IN  S T ., R IIC H L A M I), M F .
of R o c k la n d .
N O T IC E .
Notice is h-ruby given th a t the jo in t standing 
committee, of the City Council o f  Rock laud on 
Highways • ud S idew alks, will be in sm-sion at 
City Council Reums, on Monday, O ctober 24, 1892, 
at 2 o’clock p. ra., for the purpose o f wide-niug 
Union stree t ou the w- s ’, between Masonic and 
Liun-r >ek s tree ts ; ul.-u for w idening Cuiudeu stree  
ou the vm-t, near Maverick square , und for cliang 
ing the s r ei lines o( N on li M .in street und Chest 
nut, ut the jim ciioii of suid s liu e ts ; and for th» 
laying o i l  of Berkley a lre e t.u a  tiie Citv C harter 
requires, in said  Rocklund, If Hie public conven- 
fence so requ ires; und suid com m ittee will bear all 
parties inivr. sled , und will allow  dam ages for all 
land takeu in such laving out, a ltering and widen 
ing, or o therw ise eaub lisb ing  the bounds, courses, 
disiuucci und uJineusureinviits of said  streets, iu 
uccoidauce with the requir. ineuts of Bee 19 o f  the 
C 'ty  4’hurtvr and orders o f tiie City Council, passed
iiiffceiit, oi 
this Unhc
tbi* is from a new mill that hu* never sold nny of 
their F lou rs hi th iaaec 'lon .so  'In v take thia method 
to Introduce H REM EM BER W E  W AR 
R \N T  EV E R Y  P O V N O O F  T H IS  FLO U R, and 
If it la not ju s t  na repn-aented return at ou r. ex-
Good Pastry Flour $4.75.
-------- We have just rocolved a full line o f--------
C A N N E D  M E A T S  F o r  P IC N IC  P A R T I E S
JU B  r  LOOK A T  T H E  PRICKH .
D -vU'jw’ UunT^ »niall -Ize, 10c; large alze 2 
ular price 20.-'TSt'! D-willed I ’hh ke
size, JOo; large '<f0f “
t i r t i p t v ia l  attention tfiven to IttseaJei o /  thA
ir r ic E  H o ta ts :—11 lo 121
800.
a .
Devilled T u rk e y , > ‘“ “ 11 “1*0 JOc; large alze, 
price, 20c’ ,u?d 30c. New P . & C5.
box ; old > r lce 2uo. Boned 
Clm ken, «’oo.-d T urk . > . Roast 
Luncheon and Corued Beef in all aizea. “
large line oi Franco American Hoops -  the 
io the world cotisiating o f Tom ato, G xtail, Con 
aouuuc, Mock T urtle , E tcDonohue’s Cash Grocery
CO R N ER  MAIN AND M Y RTLE BTfl 40
uud upj roved J  uly
40-41
Couimlttci
id AUtfUrt 1. 1,^92.
E l’h  PE R R Y ,
A ,J. B IRD ,
FR A N K  E. PO ST ,
;n H ighw ujn uml Sidewalk*.
S ave $ 4 9 « .  C a lifo rn ia
Two Days quicker Ilian any other Ex- 
* cursiun.
S
H E A R E R ’B p iatonully conducted T ouris t Ex 
cu id io iio  lo Golorudo. U’ub und ull Pa ci tic 
eouo| po'NU leave Bua'< n (Boaton :'»• A lbuuy depot) 
« w ry  i'huiaduy, 3 p. m .; urr*vo a l B u F taucL co 
'I’uia-lay following RaUa.aler plng car bertha, etc., 
furnished ou application to your nearest ticket 
U- n’.o r  to F. E. SHE A R ER, M anager, o r to 
6  cM lT U , A g'ju:, 6 6  talc S t., B ub Lou. 2b 41
W . I I . G tO V E U  tV CO .,
C O N T R A C T O R S ,
. . . .  Den lei * In ull kind* o f----
Lumber, Doors, Glazed Windows 
BLINDS, G U T T E R S ,
M D C LU iN U H , l l l l l i  -k , S A N D  A /t’l l  U AIU . 
451 Main 8 t., BoenUud. Kaimj,
BR. 0. L  BARTLETT,
P h y s i c i a n  S u r g e o n ,
3H Mi< I d ie  b t ie e l .
Offjc u  U uuue from H to 12u. an.; 1 to 4, and 
7 U» V p. m . 4U T T ekphuue Conucutlon.
JOHN E. HANLY,
C o u n s e l l o r  a t  L a v / -
27 SCHOOL ST., BOSTON
liootne H6 a n d  36. Telephone No. 9964
X ’Byeoial utteutioa giva-a to|A<iiniralty M aticr-
T’lircc a IG" l-\lriiets nlicn 
b u t i jk "  p'mii I it Is of any 
olhilL  l' n,l,l*11 re 
£quite<L
Sch. Robt. B. Byron from N. Y , dis­
charged coal for G. E . Carleton and bas 
loaded lime for N. Y ... .S c h . Mazurka 
loaded lime from G. E. Carleton last 
week for Boston.. .  .Tbe following ves­
sels have loaded lime from Shepherd’s 
and sailed tbe past week: schs. Chester 
Lawrence, Providence; Antelope, Silas 
McLoon and Humbolt, Boston; II. F
Kimball, Salem........Br. schs. Lillie G„
Vado, C. A Chandler. Senator and Lu 
cinda discharged wood ti r< nst week 
... .S e lls  Ella May and Ethel Merriam 
arrived the 18th from Boston . . .C a rle ­
ton,Norwood & Co.last week discharged 
Sehs. Stiver Heels, ft o u t  N .  Y., witl 
coal: Good Templar, from Portland 
white wood lum ber; Arcilia anti Sim 
moods from Ibe Provinces, wood; Sarah 
Hills Irom Boston, grain ant] tire brick 
. . .  .Setts.Laura Chester, A. Fox, W. C 
Norcross and Ripley sailed last week 
litneHaden lor Boston.. .  .Bark J . Bow­
ers is due at Boston, Nov, l . . . .S h ip  S. 
D. Carleton soiled for San Francisco, 
Oct 5 for N. Y . . .  Bark Jennie Hark­
ness bas chartered for Portland, 0  egon, 
general cargo.
T h e  F u H li io n u b le  C u l l in g  ( 'a r d .
There is no more im portant factor in 
social life titan the visiting card. Ac­
cording to Hie stern decrees of fashion, 
this bit of pastsboaril plays a tyrant's 
part, anti one m ight as well be dead as 
out of tlio fashion in visiting cards, to 
say nothing of other less important 
tilings.
This season the visiting curd will be 
nearly square in shape, slightly smaller 
than those of lust year; pure white, of a 
highly polished but not glazed surface; 
the inline engraved iu script through 
tho m iddle of the card; the address in 
tho lower righ t hand corner, und the 
day of receiving in the lower left hand 
corner.
The card should spell out the hus­
band's given name in full and not give 
initials, and never include a title or 
profession. A daughter the first year 
of her going into society m ust have her 
name added on her mother’s card. 
A fter tha t, if the eldest, she may have 
her own card, w ith Miss Jones or Miss 
D eP uvster, as tho case m aybe.—New 
York Herald.
T h e  S ivu u t o f  I lia  B ro w .
A St ine young man lias ileinonstrated 
what pluck anil persistent work can do. 
On one of tiie streets of tha t village 
stands a  good sized dwelling house, witli 
L, shed und stable. Tho house is two 
stories, and t lie set of buildings is really 
nice iu design and finish—one of the 
best in that place. This fact is rem ark­
able, because il is all tlio work of a bin 
(now tw enty years old), who lias had no 
means to start w ith. Ho has performed 
nearly all tin- labor with his own hands 
in spare time. When his money fin- 
material ran short, he would work out 
and earn moro, thus not running in debt 
for anything. He is unmarried, but the 
little wife, when he gets her, will have 
a home that ought to he fatuous as a. 
monument of her young husband's fore­
thought, th rift and industry.—Bangor 
Commercial.
A lady who hastened to explain that 
slie is "not a drinking woman," tha t she 
is “ not addicted to the use of drugs," in 
short tha t she has no ha oils Unit would 
tend to im pair the intellect, cites an ex­
perience tha t lias caused her much dis­
quietude. Briefly told ami in tier own 
language, she "w ent down town aud 
forgot to put on I'illier hat or bonnet. ' 
This bit of mental aberration lit is  so  
haim tid. worried ami generally tip-1 
her tha t she appeals for relief—s o n n  
thing in the nature of citation of similar 
cases thill may convince her that site is 
not a glaring exception to the world of 
sensible people and that her performance 
is not to Ito  taken as an indication that 
she is losing her mind.
It ought to he the easiest tiling in th 
world to convince this needlessly alarm ­
ed lady tha t in the light of tiie many 
and notable examples of mental lapses 
her experience is rather a pleasantly 
distinguishing characteristic anti not a 
terrifying malady. If she has followed 
the daily papers or lias read tiie floating 
bits of biography she must have noted 
the many strange stories of great men 
and women rem arkable for their absent- 
mindedness. In fact, the preoccupation 
of file mind has led people into many 
absurd experiences ami lias made them 
the subjects of m any oft told jests.
But nobody would think for a moment 
of accusing such people of a marked 
tendency toward insanity or of intim at­
ing th a t the brain was softening. The 
explanation would he tha t the mind i 
so concentrated on w hat happens to he 
occupying it a t the moment that all 
other things are subordinated. For ex­
ample, people wrapped ill thought will 
be carried beyond the ir railway station, 
xvill walk several blocks out of their 
way, will even pass their own door.
A fu rther interesting and consoling 
thought is the fact th a t the profoiimle-i 
thinkers afford tho most numerous illus­
trations of abseutmindedness. Scien­
tists, literary men, college professors, 
lawyers—in short, all classes of people 
who a .e  of a  studious profession—arc 
noted for such eccentricities. The wise 
professor, xvith his head crammed full 
of the inspiration of tho study, is the 
butt of the students and the practical 
folk th a t enjoy the bewilderment into 
which his preoccupation leads him 
Professor Sophocles, of H arvard univer­
sity. was a m an of this kind. Professor 
Snell, of Amherst, was another. Pro­
fessor W alter Houghton, the historian, 
is a third. It is related of Professor 
Houghton th a t in leaving his room to 
pass down a long corridor ami thence to 
the street he invariably raised liis um­
brella unconscious of tiie smiles of the 
amused spectators.
Samuel T. Glover, for many years the 
bright ornam ent of the St, Louis bar. 
was notoriously ahseiitiniiided. lie 
would enter a restaurant, order a 
luncheon anil fall into a brown study 
over a  law  case. A fter the luncheon 
had been served he would pick up the 
check, pay the cashier and walk out. 
leaving tho food untouched, entirely un­
mindful of tho fact tha t his stomach was 
still unsatisfied. Mr. Beec her lias related 
stories in w hich thought preoccupation 
lias played him pranks, ami has laughed 
as heartily as anybody over the misfor­
tunes.
In view of the thousands of experi­
ences tha t m ight be cited in evidence of 
the extent of absentniim ledness.it would 
appear tha t tho lady who pranced down 
town bereft of her bonnet bus no reason 
to fear th a t she is also to he bereft of her 
reason. A thousand Bluoniingduc 
mid not accommodate the lunatics in 
her stage of disease.—New York World.
Vvn.i- AND "PUR.
is net within twenty pounds n t 
e i ;iM year’s form.
IJemuth h is not henteti very many horse- 
since l-iiac Murphy left I he stable.
Seventeen t lioiisnnd dollars lias been re­
fused for Fannie II..1. T. Huguely’s fa s t  
trot I er.
Diablo is in great shape for a horse ex 
peeled lo break down at nnv moment ie 
the trainer.
Ilillda. tin Guv Wilkes filly, bns n rec- 
' ord o f -j;i i , now. That is a great Wilkes
horse oui in ( 'aiif, r n ia .
The Saraioua Ibiring association clear,,! 
Go.iui i,n its meeting. It will eneourai.' 
jumping races still more next season.
It is said that Axtell is going a mile in 
2:‘J0. Were l itis horse all right, lie would 
lie a stroiiu candidate for the stallion 
championship.
.Miss Aliee. 2:17, trotted at Fleetwool 
park in 2:14 . t In- fastest exercise mile evi i
shown over that track. Site was aided by 
the new sulky.
August Belmont has engaged Jockey 
Tony Hamilton to ride for the Blemton 
stalde next season at a salary of $111,0(10 for 
tiie season, ten dollars for each mount and 
twenty-five dollars for every winning 
mount.
'file brood mare Repose, the (hint of Pel­
ham and other good ones, was shot and in 
stoutly killed by some person unknown 
while in the paddoek on the farm of her 
owner, .Major P. I’. Johnson, near Le.xing 
to il,  K y.
Another fast 3-year-old by Vasca has- 
made Ils appearance in Kentucky in Bill 
Lindsey, who heat tin- Young .lint colt, 
David li. the third, fourth and fifth heats 
in 2:20, 2:20 and 2:1k.1.,'. lie is better titan 
d’reviliatt.
A t T o p e k a ,  Ran., Joint Kinney, of Hot- 
nellsville. N. V.. drove the stallion Riley 
.Medium I lire,; heats in 2:17, 2:13 and 2:11 
lowering tiie half mile track record tor 
three heats. Riley .Medium bent Willie 




CLo&tflq O u f Busth'ass!
2 C en te r  C ases , and  a lso  the En­
t ire  S lock  is being  so ld  at SLAUGH­
TE R  PR IC ES. S tock  co n s is ts  o f 
C ro ck e ry , G lass W are , S ilve r W a re , 
W a tc h e s , C locks and  Jew elry .
This Store- Will Close Nov. 10.
D O N ’T  FO B O K T  T I I F .N .A C K .
F . L .^ S H A W ,
No. 322 Main S t., Rockland, Me. 
86 ’ 1





| O  VJ1 n * H I
Grain, Flrmr anil Feed S W  
C H A S . T . " S P E A R ’S ,
295 A N D  297 M A IN  ST.
28
R O C K L A N D , 51K.
t - im i t i i s h e l l .
WAYSIDE GLEANINGS.
Tin- cathedral of Genoa claims to pos­
sess the .sacred chalice.
Two little islands—Zanzibar and Pemba 
—furnish four-lift Its of the cloves consumed 
by the world.
The W’jitkin tower, at last decided to he 
built at Wembley park. England, will be 
150 f e e t  higher tiian the EifTel tower.
London alone requires 000,000 cows to 
supply it with the products of the dairy. 
84.000 of them being needed for milk alone.
In the Boulevard St. Germain, in Paris, 
you can drop a small sou in a slot in a 
circular column publicly situated, press a 
button and catch eight quarts of hot water 
in a pail.
Aman at Macon. Ga.. has a ten dollar 
note of the st ate of North Carolina printed 
in 1778. On one side is tiie inscription, 
‘•persecution the Ruin of Empires,' 
while on the other side appears the words. 
“Death to Counterfeiters.”
The statement that until this year no 
February has had live .Mondays for 200 
years was referred to the universal knowl­
edge and information bureau, New York, 
whence comes the reply tha t there were 
live Mondays iu February of the years 1610, 
1044, 1072, 1700. 1712, 1740, 1768, *1790, 1808. 
1836, 1864, 181L’. The like will occur in 1004.
If twelve persons were to agree to dine 
together every day, but never sit exactly 
in the same order around the table, it 
would take them 18,000,000 years a t tiie 
rate of one dinner ti dtiy, and they would 
have to eat more thau 479,000,000 dinners 
before they could get through all the pos­
sible arrangements in which they could 
place themselves.
why i W h e n
WILL YOU 110THEK
TO MAKE I I  y O U
MINCE MEAT
wwwwwwwwww can buy'Weeks’ K j T k n c e  Superior Brand. IT IE  A T !
—M unufoctuied by—
THORNDIKE & HIX, Rockland. Me.
It la like the Mince Meat your m other u*« d to 
make and you ure alw ays sun- oi (in- best pte« If 
jo u  use It. Pu t up In Gias* J a rs  und sold every­
w here.’ 40
TH O RN D IK E & HIX.
P icture
F ra m in g !
.M ic ro b e s  f r o m  OI<I G ra v e s .
It is asserted tha t the efforts to abolish 
infectious diseases, such as scarlet fever 
and diphtheria, are frustrated by the 
burial of infected bodies, for though tint 
microbes themselves may die their 
spores, or seeds, have very great vitality
P asteur’s researches have proved tliat 
earthworm s bring up to the surface 
microbes front tho bodies of infected 
animals buried several feet deep. Dar­
win showed iu one case th a t in fifteen 
years they had aecumulati d worm mold 
over three inches iu depth, ami in an­
other ease during eighty years Itad ac­
cum ulated an average ileptli of more 
than a foot.
In a field in the Ju ra , where a diseased 
cow had been buried a t  a  depth of nearly 
seven feet, P asteur found tha t the mold 
xvhieh he collected two years la ter con- 
j j tained genus xvhieh on being iuuculated 
into u guinea pig produced death 1 tom 
tho same disorder of which the cow died.
lit a Yorkshire village parto f a disused 
graveyard xvaslaken into tho rectory g u l ­
den adjoining. Ou the earth being dug 
over scarlet fever broke out in tho rec­
tory nursery and thence spread over the 
village. It proved to ho of the same 
type as tha t from which, th irty  years 
before, the victims died who were buried 
in that particu lar part oftho churchyard.
O il llte opening of a  smallpox burying 
ground in Quebec, 150 years old, small­
pox iuiliii-dialely broke out uiiioiig the 
w orkmen.—Youth’s Companion.
Too J'ouerful.
College 1’rofcs.sor— Wo uro to have t, 
new telescope next year.
Student- I d ratiier have a fieldglass 
Telescopes bhoxv only one b u i l t  a t a lime 
—Good News
Veuica kia* Nu C'urriugva.
Venice is built o il eighty islands,
great aud small, which are connected by 
•too bridges. There is nut a  carriage in
ai i the city.—Boston Globe.
While til Inched to a military ,-xt - 
ilition against the Sioux iu Wyoming, i.-i 
1877, I : .:w thoxj Indians construct :.t 
the various camps xve made wliut I take 
to lie the most prim itive form of house 
built by hum an hands. It was simply 
a  shelter, or tepee as they called i . 
made w ith tho green boughs cut froct 
the cottonwood trees. Without any 
especial preparation of the ground, they 
implanted tlio cut ends of the limbs in 
tv.-o parallel rows about eight feet Ion.; 
and five feet apart. The tops were 
adroitly bent over the inclosed space and 
fastened together along the middle line 
thus creating a seuiicylimlrical Hhi-lb r 
open at both ends. These tepees w, 
merely intended for two or three men io 
sleep in. all tho cooking and other a r­
rangements being performed out-ide. - 
R. W. Shut’ Idt, M. I)., in Popular Kci 
enee Monthly.
C u r s e s  a m i  C l i lc k e u s .
The old man laid goneover lo a le i-_-. .. 
bur's lo find his wuutlering hens, und 1. 
was in such had humor that his la 
gunge was, to say the least, not poiil -.
“Don't swear so," pleaded the m i :  
bor, a pious person. "Don’t you km- 
curses, like chickens, come home i 
roost';”
"W ell,” i-.xi-laiuied the old man at l 
end of another string of emphasis, 
they are like my chickens they won't, 
and he used mure language.—Detro: 
Free Press.
Shi* l l a i l  F u r g o t t e u .
A woman nonplussed the information 
bureau man a t the railroad station in 
Portland, Or., some time ago by telling 
him she had forgotten her destination. 
He called off tho names of a long list of 
stations, but she was unable to recognize 
the name of her place.
J u w ia h  Futlivra*
1 observe tha t American father 
whether from tho exactions of busim 
or other reasons, do not ordinarily cone 
to my ottico with their ailing child r .  a  
! The whole m atter is often left in  the 
hands of tho wife or some relative. Get 
mans are more apt to come than A n t-  ri 
cans, und Hebrews most of ull; and t . 
deed 1 euiinot refrain from expres - 
| my adm iration of the domestic' life < 
i the better class of Jew s iu  Now Yu: k 
xvhieh so far u» 1 have observed il i t 
many respects more nearly w hat it shot.1 
ho than th a t of any class in our conn -it:
| u ity .- "  - -  ■ '
EDUCATIONAL NOTES.
The United States bas 441 institutes that 
confer degrees.
Miss Talbott, of Wellesley, has accepted 
a position in the Chicago university.
Tiie constitution of Louisiana permit* 
women to hold any office connected with 
public education.
“Smith’s History of Kentucky” has been 
adopted for use iu the schools throughout 
the Blue Grass State.
Then are 138 Amerieatt students attend 
ing Berlin university and only twenty-four 
English. Of the 3,783 students 3,181 tin 
Prussians.
Penuy savings hanks are connected with 
the public schools of Belgium, and 170,OBC 
of t lie 600,000 primary pupils have deposited 
over 500,000 francs.
The tige at which pupils are allowed to 
enter and to continue in t iu* public schools 
(lilTer greatly. Of the forty-nine static 
aud territories six admit them at four 
years of age, nineteen a t live, twenty at six. 
three at seven and one a t eight.
FIGS AND THISTLES.
There are no promises of help iu t he Bible 
for lazy men.
Gaining power never does an ambitious 
man a bit of good.
No man is pure iu his heart who is n o t 
pure in ids polities.
The only truly brave people are th« s» 
who are not afraid of the truth.
Nothing makes a mun a bit richer th.o 
does not make him more grateful.
The Christian whose walk does not cor 
respond with ids talk had better not t a lk  
much.
A hypocrite always stretches himself up 
a lit t le taller every time lie sees a good 
man backslide.
The maiu diH'erence between a wise man 
and a fool is that the wise man’s blund. r-* 
always teach him something.
Make it a rule to look upon the bright 
side, and you will soon dud that there i- 
ulwaysa bright side too look upon.
EXPOSITION ECHOES.
The pope has approved Cardinal Gibbon*' 
plan for an exhibition of Catholic school:*
Tiie list of British exhibitors iu the i 
dustriul section already number lull. 
5,000.
The dedication txle will not be read a t 
the dedieut ion exercises on account of it 
extii-tiiu li iigih.
It is said that the English elect rival man 
Ufat luring concern-’ do not respond t o  t in  
propositieu lor u representative exhibit.
A committee of lmbes has been formed, 
with the queen and Countess of Flanders 
as patron*, to promote the participation oi 
Belgium it: the World's fair.
The Pullman Pa lace Car company is now 
building a complete train in duplicate of 
the famous Chicago limiietl tha t ruusove: 
the Penns.UVania railroad. It will be ex 
hi bit cd a- i he World’s fuir. Toe cost o- 
the cars ccmprisiug the train will beilW. 
(AJO.
W e have Just received a large 
invo’ee ot Moulding from the 
W est, which, for the next 30 
days, wt shall ntoKc up a l  f-light 
advance Iren- the actual cost of 
the Mouluiug, which will make 
tin* G reatest Reduction in the 
price o f 1’ic. uro r raraing ever 
offered In tl»t* city . 
Mouldlncs are all in w and clean 
and o f the lulest design. Call
«the
W e also hove on hand a large stock 
of Pianos and O rgans wl h h will be 
st-bl very rer.aonzbly und ou easy 
term s. * H v .p tciluhy,
MAINE M USIC C O .,
C or M ain and L im erock  S ts .
S M I T H ’S 
M U S IC  S T O R E .
Hardman, Emerson and Other Makers’
f i ^ 'O  f o ^ c s
_A.x*o i n  Tlxifc* S t o c l i .
Pi tees o f New Pianos:
•200, • . ‘76, •260, •*275, |325, E tc.
Second Hand Piano®:
•2ft, tso , •eft, >76, $100, 1126, •160.
P alace and O th e r M ak ers’ O rgans  
. ARE ALSO IN STOCK.
Prices- •(IO, <76, •9U, •IDO.
Second lla i.d  Orguns j
>13, • ’ift, >35, >40, <60.
We give Special Prices, <-. v  S t . 's ,  
us custom ers have only the Instrum ents 
lo pay for, und not the expenses of 
traw ilu g  ageuts.
Banjos u Specialty.
Any dtsiruble Musical Instrum ent, Music Books, 
Piano Stools, and Musical W ares may be 
found in this stock.
( lu s tru u  enls.W arran ted .
fF. Prices Low.
L2’ t'L fc’l. Term s ofJPuyment Easy.
•LIT  A L B F R T  S M IT H .
Rockland, Sept. 20, lt*V2. 87
B. K. K a l l i k h . G. E. MtHEuvar
K A L L O C H  &  M E S E R V E Y ,
#  LA W Y ER S, e
299 ILl/JV NT.. - R O C K L A N D , M B ,
A g e n ts  ft r t ie r m a u  A iu e i lc a u  F ir e  lu s u r  
a n t e  Co., N Y ., u ud  W u sh lu g to u  L ife  I n ­
su r a n c e  C o., N . Y-
K IN G ’S
S A R S A P A R ILLA
Is the M onarch o f H ealth  
and K ing o f b lood Purifiers. 
I t  brings health  to  your 
hxxly, rosea to your cheeks, 
vigor to  your iniuit, streng th  
to  your muscles, and cures 
when ull else fails.
blKU WAS VFAC1VU1NO «O.,
Brtdgtuu, Mu j Its, «l
■
IT H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , O C T O B E R  18, 1892.
TH OM ASTO N. FR IE N D SH IP .
A new platform has been laid in front of the 
George’s Bank.
Nine m ile* wont of Rockland, on the R. & I. 
R Known n« a trading post In 1<M1 
, 1730; Incorporated N ’ '***1 Q? i— •"—
1770-
I 27,000 acree. IWO, poll* MT; «-tnte*, |<3 ,3PS  
• Pont marten* G 1) G ould; North, W . II. Koller;Enreka Hose Co. held their annual supper . J,oJ l h .o ’. Ounce. \v -i, v 8. i -----  n,"““
ane dance Wednesday evening. ' antvllle, W. .I. Kucaell; Hlgnlamh H
x u .  Eight mile* n o rth  o f R ockland . O n the  Cnmden
Belt led *l*i Rockland and Fhomaaton E lectric It. R., and 
about Boston & B angor S team boat line. Incorporated
Feb 2ft, 1 991, being then Ret off from tow n of Cn
. 0 .  Stone.
Selectmen, A . L. Vaughn, Jason Spear, Edwin 
I K eating; T ow n Clerk. W. L L aw ry; tre a su re r , 
Mrs. W. E. Mason and son Donald leave I m r M athew s; Collector, Alex Spear.
Wednesday for OrAnge, Mass.
First
, estate* valued’ 
$1,681,200. l ’o rtm n te r, F . A. D. B lngh i; BUect- 
men, I». A. C am pbell, G rria  W ooster, K. K. S haw ; 
Tow n C lerk, C. C. Wood ; T reasu rer, AIdefi Mil­
e r ;  C ollector, C. K. M iller.
O. N.
B utler, Oc,i. W . Payson; T ow n C lerk, A. M. 
W ingate; T reasurer, E. II. B urkett.
Rev. Mr. Ives has returned.
Judge A. K. P. Knowlton of Lewiston at one 
time taught Thomaston Academy. W. F. Wight is visiting in Boston.
The M. C. R. R. station has been connected 
with the Knox street hewer.
Thomas Walker went to Boston, Friday.
J. B. Loring is making two boats—21 and 
15 feet—for Washburn Bros.’ new schooner.’
Frank Hallock died Oct. 8, aged 36 years.
Gray's shooting gallery is now In full blast.
Rev. 0 . 8. Cummings of Rockland will 
preach at the M. E. Church next Sunday after­
noon.
There will be a ' Harvest Supper" at the 
Methodist vestry tomorrow evening. Supper 
20 cents.
Parties unknown entered the stores of Levi 
Seavey and E. R. Bumps, last evening. Some 
few articles are missing.
Twelve of the members of the Epworth 
League visited the Rockland League, Wednes­
day evening. They report a very p’easan: 
time.
C. W. Stimpson, Jr., has sold bis horse, 
Abbott, Jr., to a Mr. Fickett of Bangor. He 
will close out ail his blooded stock, and go 
Into other business.
Scb. Helen Martin is at Darien, Ga., loading 
lumber for New York at #5 per in. Capt. 
Travers is in charge this tiip. Capt Fountain 
visiting his family in Waterville
' .The desire of the Methodist Society to secure 
the services ol Rev. C. A. Southard is supple­
mented by the wishes of many people outside 
the church. Mr. Southard has an array of 
friends in this section.
The Passion Play and illustrated lecture by 
Rev. J. J. Lewis ot Boston for the benefit of 
the Y. M. C. A. in Watts Hall. Wednesday 
evening, was very instructive and interesting. 
Quite a large number attended.
The Epworth League of the Methodist 
Church his elected officers for the ensuing year. 
A . F .  Burton is president. The League holds 
interesting meetings at the vestry every Sun- 
day evening at six o’clock. All are welcome.
Percy Wiseman, second mate of the schooner 
Levi S. Andrews, was assisting to hoist the 
anchor ar Boothbay, when ihe block fell, 
striking his hand which was on the rail, and 
cutting through the beck to the palm, between 
the toretinger and thumb, and breaking it e 
foretiuger in two places. Wiseman is at the 
marine hospital, Portland.
T he Creek .—W. E. Whitney has greatly 
improved the looks ot his house by puttiug in
new windows......... On account ot increase .if
business Starrett Brothers have purchased the 
buildiug now occupied bv L. A. Snow & C o. 
• ••.Cows and horses arc very cheap this Fall 
on account of hay being so h igh ....C has 
Rice has purchased a fine work horse of 
Charles H. T illson....Lude Mink is at home 
from a trip to Boston....Justin Whitcomb is at 
work for George Campbell, (hauling ro ck ....  
For peddling without a lie use two Italian 
women were brought before Judge Starrett, 
Saturday morning, and lined #10 and costs, or 
in default oi payment to ten days in jail at 
Rockland. They went to ja i l . . . .  The state is 
overtun with foreign peddlers, so much so,that 
the slate authorities have '•ent out circulars to 
officers ot the different cities and' to vns, to 
arrest ail persons peddling without a license 
....G eorge Campbell is confined to the house 
with sickness....It is the general feeling 
among our people that in order lor the Electric 
Co. io light our streets it must first give us the 
electric cars. Everywhere you will bear “ cars 
fiibt, then the lights." Since the cars in Rock­
land have been running, there has.‘been u 
steady growth in favor of having them heie 
and if the people were called upon to vote on 
the question they would vote aim unanimous­
ly in favor, and locate them on Main street by 
a large majority. Main street is the place for 
them end our people will not be satisfied with 
any oiber location.. . ."W bat shall be done 
with the tramps?" is a question that will soon 
have to (>e met If our new jail will furnish 
them with plenty ol haul work, the tramps 
will answer it by not putting in un appear- 
ante iu Knox Co. They don’t like w o rk .... 
There will be u social dance in (’ounce Hall, 
Friday evening....Edward Bullet and one of 
bis friends started for Bangor with a team and 
from there they will drive out in the vicinity 
of Houlton, hunting for deer, etc.
ST. GEORGE.
T h irteen  oiilus d . of Rocklund, net off from Cueh 
lug end iuoorporuled Feb. 7, 1803. lh90, poll* 69", 
----- , 227. P ost------ --- ’ "  1_.» $448 . tm aster. J a n n a  T Robim.....
T en an t’s H arbor, W. K. Sheerer; Port Clyde, 
Sam uel T russvll; Martinsville, F. (>. M artin , 
C lark Island ,A . L .Snow . Selectmen, Alex Kalloch, 
L . W . Beavey, J .  L. Itom pky; Tow n Clerk, D .b .  
Beuvey; T reasu rer, It. Long
W ilrv’s Corner.—John Fuller, the pres­
ent sexton of the North Parish Cemetery in 
this place, is busy removing the old stone wall 
from near the church to about two rods farther 
to the north, so as to admit a wide driveway 
entrance to the new cemetery, just completed 
----- J A. Elwell has added a new soda foun­
tain of the latest style--------Mrs. G. H. Hilt
and daughter, who have been quite sick with
typhoid fever, are convalescent------ Scb. Ella
F. ;Croweil arrived from New York Sunday, 
with coal for Thomaston parties------- Colum­
bus Day will be observed here next Friday 
with recitatious, siugiug, etc., bv ihe scholars 
of School District No. 1. The Bt. George ba mi
will be preseut and furnish n usic-----Leander
Wiley has arm ed home from Georges Bland 
- Frank Robinson is having his buildings
painted io colors-------Capt. Albert E. Browu
made a short visit home last week, having ar­
rived home horn a voyage--------Mrs. Effie
Kinney is visitiug her daughter, Mrs. Alice 1 
Averill, Thomaston
H o u s e  in T h o m a s to n  For 
S ale .
T h e  house and laud now owned and occupied by 
Mxa. L oretta  ddiupaou For u-rtua apply to
$6 T I L  JO R D A N , Thoma#toa
Dr. Wakefield is making an addition to his 
buildings.
Levi Robinson has been plowing a large piece 
of ground.
o o
Quince are in the market and sell for 80 cents 
per peck.
The postoffice at the village has been made a 
money order office.
The fish-house and the sidewalk up Buxton 
Hill are being repaired.
o o
J. W. Mclntyne has purchased the apples 
in the orchard of Mrs. Geo. Vose.
o o
Mrs. J. M. Wakefield is visiting her parents 
in Lewiston.
o o
Rev. S. H. Emery has been selected to at­
tend the Grand Lodge. I. O. O. F.
Fred Rollins and wife of Bath catnehomc on 
Sunday Inst, called here by the death of.his 
mother.
Henry Vaughn has a colt five months old 
which tips the beam nt 540 and is a quick Rtep- 
per.
Mrs. A. Leach exhibited some fine hats,fancy 
feathers, lovely velvet and beautiful ribbon at 
her ••opening" Friday night.
o o
Landlord Bisbee of Hotel Warren will vacate 
this week and retire to his farm. He leaves a 
clean tcmperace record.
o o
He asked if he might see her home, and she 
said "No," but afterward repented thus: “ I 
didn’t mean it!”  Who was in the soup?
The good Templars had a ride to Thomaston 
the evening of the 10th, where they enjoyed a 
very pleasant evening with Puritan Lodge.
o o
Several sportsmen from Thomaston went 
through town the other day with dog and gun, 
bound for the jungles of North Warren.
o o
Benj. Libby and son and Alden Rokes and 
son are doing nearly all the hauling now of 
litneroci and lime for McLoon A Stover.
St George Lodge, F & A.M., confers the third 
degree on Monday evening, Oct. 24; installa­
tion of officers on Saturday evening, the 29th.
o o
More than 50 members of White Oak Grange, 
No. Warren, rode over to Rock land Tuesday 
evening and met with Pleasant Valley Grange.
o o
Geo F. Hallowell will go to Boston next 
week. It he finds employment congenial to 
his taste he will remain during the Winter or 
longer.
Apples are so plenty this season that cider 
will bo cheaper than water. He who goes 
thirsty this Fall would pass a #5 go d piece ly­
ing in the road.
o o
One of our young lads who was on the run 
for the shooting room dropped down through 
an opening in ihe platform into the pond. He 
was pulled out.
One of our aged townsmen relates that on 
Oct. 13, 1838, there was snow on the ground io 
the depth oi six inches and that he had a 
sleigh ride on that day of five miles and back. 
Many people had to dig their potatoes with a 
crowbar Who will not say things are chang­
ing lor the better ?
o o
Mrs. Rutb, wife of Peieg Rollins, died at her 
h uiie Ocr 15, age.171 years. The funeral ser­
vices were held Oct. 17, Rev Mr. Ives officiat­
ing D/ceased was a kind and faithful wile and 
mother and highly esteemed by the public. 
None knew her but to love her. None named 
her but to praise.
O O
Landlord Whitney of South Hope, who has 
conducted the Fiske House so successfully 
has leased Hotel Warren for three years and 
took possession yesterday. Mr. Whitney came 
to South Hope from Solon. Wherever he has 
been he has left a good record, and he seems to 
be just the man to take Hotel Warren and 
make it a success.
Pleasantville 
closed Friday. The school was taught by Miss 
Fannie Boggs oi North Warren, who gave 
excellent satisfaction-...The annual squirrel 
hunt came off Friday and was well attended. 
The couple having the most game were F. K. 
Matthews and G. N. Mank, each having 515 in 
count. Supper was furnished by F. K. Mat­
thews at #1 per couple....M . B. Mank has 
been home from Rockland the past week on a 
vacation-...The painters will noon be at work 
giving our school-house a coat of p a in t....  
Henry Farris sold a nice four-year-old colt to 
Rockland parties Saturday. . .  .James McGuire 
and wife of Rockland have been visiting at 
D. M. Kenniston’s the past week....M rs. W. 
J. Russell is home for u few days....Charles 
Walter went to Waldoboro Thursday for a few 
days.
o o
North Warren —Edward Fuller returned 
Saturduy from Kittery ....F ann ie  Boggs closed 
her term of school Friday. . . .  Mrs. Felton of 
Marlboro is visitiug her uneie, Erastus Kalloch 
. . .  .Eugene Cuiderwood, who has been ill fur 
several weeks, is improving....M rs. Frank 
Green ol Viualbuven., who has been visiting at 
Benson Calderwood’s, returned home Friday 
... .E rn est Benner of Lowell, Mass., has been 
opeuding his vacation with his parents, Mr. and 
Mrs. Elliott Benner. He returned to Massa­
chusetts Saturduy. His brother George accom­
panied him.
Two marriages the past week.
Sloop Yankee Girl arrived Sunday with a 
cargo of granite.
All the closed cars arc now on and every one 
says how nice they aro.
Gapt. Alanson Decrow is repairing his vessel 
at the Coombs shipyard.
J. 11. Gould's store has been fitted up as 
station for the electric cars.
A number of the boys have been down 
among the Islands gunning.
Hon T. R. Simonton is doing fine work on 
the stump in Massachusetts.
The electric railway is giving satisfactio 
and great pleasure to all of our citizens.
Those who leave Camden in September 
leave the most charming season behind them.
Mount Megunticook is clothed in her bright­
est Autumnal garb and presents a picture grand 
to behold.
A list of the voters Is now hung in the P. O 
lobby. Go and look it over and see that you 
are ready to vote I
Rose Bros, window is very tastefully deci 
rated. In the center is a water color painting of 
the Lake City Inn.
Cyrus P. Brown is building an addition and 
otherwise r« pairing Rodney Beveridge's resi­
dence, Belfast Road.
Wm. Dyer has opened a battier shop on Bay 
View street, io the building recently occupied 
by Horace Upton.
There will be a general celebration on the 
21st, Columbus Day. The program will be on 
the first ot the week.
W. W. Hardy, who has been at work for the 
American Express Co., at Bar Harbor, is now 
employed bj W. F. Kellar.
The Telephone Co. has contracted with Capt 
Lamb and A. B. Arey to paint ’heir poles, two 
coats, within the limits of the town.
The Tillson boys had a big crowd at their 
dance, Wednesday evening, and a number were 
kept from dancing for the lack of room.
Perrin Freeman is building a hennery to ac­
commodate about 100 biddies. He expects each 
hen will make him a profit of #1 a year.
Dr. Strawbridge of Philadelphia has not as 
yet made known the name of his cottage which 
ue has built and occupied the past season.
The supper given by the class of ’94 was 
decided success and many were the compli­
ments. The gross receipts were over #40.
Mrs. F. M. Sawyer and family closed their 
cottage on Belfast Road Thursday lor the se 
son and returned to their New York home.
A cottage by the sea is what Mr. Stearns 
giving bis attention to. It is below Norutnbega 
but concealed from view by trees and foliage.
Henry Geyer has moved into his new house 
. . . .F .  Wineapaw has commenced work on his 
new hou«c....Bcrt Murphy has returned,, from 
Staten Island, New Y ork....G iles Simmons 
has moved from the upper part of the village 
into itufus Geyer's house....Jam es Murphy, 
Jr., has moved from Long Island, into Leigh 
Davis’s house on Davis P oint....T here arc 
two large vessels loading with granite at the 
Union Granite Company’s quarry on Long
CAMDEN 
5 AND 10 CENT
N E W D E P A R T M E N T
— AT T i l l .—
We never get left on a lunch !
There are 250 volume now In tlie Union 
Ladies Library, and a small cash balance in 
the hands ol Ihe Librarian, Miss Lucy Daniels. j i , i anrt. . . . M. Kennedy of Brooklyn, N. Y° 
The society proposes to add other new books ' Ocncra, Super,„lt,„Janl (lf lhe Orant Monu. 
at once. | mcn, ,s ,n town....Capt, M. B. Cook and
When It comes to railroad talk we don't 8herman r j„ ,nr, on arc ln „ angI)r purchasing 
know any such a word as lall. We undertook hlln,,er. . . . A| | lsun Wotlon and wife .1 fiver- 
Ihe business in good faith and propose to have j ,on R , „r(. ||ne „ ((,w lhe,r
railroad ii we go broke in carrying out 
the business.There are, however, a few peuplo 
in town who belong fo the "1 told you so," 
class. Twas ever thus! Wo did not blow in 
our wealth for powder and fireworks,nor shout 
ourselves linarso for naught. The road must 
and will come. Let doubters doubt and 
kickers kick, we’ll show 'em a thing or two 
ere the “ robins nest again," which will be in 
‘•the Spring time, gentle Annie."
South Union.—Willis Luce shipped 150 
barrels of pippins last week. Mr. Luce will 
raise nearly 500 barrels this season....W illiam  
Stickney came down from Boston la.it week 
for a short stay, visiting his uncle, Daniel 
Harding....M iss Lilia McFarland o t Warren 
is at work in the pants factory, boarding with 
Mrs. A. E. Williams....Daniel Harding 
raised an acre of good yellow o rn  this season. 
Quite a good deal of corn was raised this year, 
compared with previous years.
North Union.—At the residence of Alden 
T. Brown. Waltham. Mass., Monday evening, 
a reception was given to thice of Mrs. Brown’s 
aunts, who are triplets, aged 69. Mrs. Brown's 
mother, sister of ihe triplets and herself, a (win, 
was also present. I he triplets arc Mrs. Martha 
A Hagar, East Somerville, Mass., Mrs. Sarah 
A Fossett and Mrs. Mary A. Fossett, North 
Union, Me. When young the girls all worked 
in (be cotton mill with Gen. Bunks. This 
the first meeting of these ladles for 26 years. 
— From Waltham paper.
W A SH IN G T O N .
Twenty two miles N. W . of Rockland. Incorpo 
rated under n one of Putnam in lb ll ,  name changed 
1823. 1SW, polls 334, estates $324,438. Postman 
ters, I. \V. Jo hnston ; W est; Wm. M. A ndrew s, 
Globe, Robert S u kefo rth ; Razorville, P. G. Ingalls ' 
Helectmen, L. A . Law, M. I). C ream er, A. I 
Sprague; Town C lerk, T . 8 . Bowden; T reasure 
P . G. Ingalls.
R EA D  ABOUT IT,
old home in Friendship. Mr. Wotton is an 
officer on the steamer Pilgrim of the Fall 
River line, and is in ibe line of promotion. 
Another Knox County boy I . . . .  Walter 8. 
Morton of Union spent the Sabbath with his 
parents here.
V IN A LH A V EN ,
Steamer Mayfield was In the harbor Sunday 
... .M r, and Mrs. R. T. Carver aro visiting in 
Hyde Park, M ass....W . F. Kittredge and son 
Will arrived home Saturday from St. Louis 
....S cb . Elwood H. Smith 19 loading cut 
stone and paving from tiro Co-operative Co. 
....H anson Coombs of Vallejo, Cal., is visit­
ing iti town. Hans used to live hero in the
early 70s......... Will Carnes of the Thos. E.
Shea Dramatic Co. was in town Saturday and 
Sunday. Will says (bat ihe company is do­
ing a big business. He joins them today at 
Fitchburg, Mass...-Attorney General Little 
field was in town Saturday..•• Mrs. Amanda 
Lanefioni Warren passed Sunday here.
SO U T H  L IB E R T Y .
Cunningham A Overlook have painted iheir 
store in colors. Fred O.crlock was boss artist 
... .F ra n k  Cunningham whs in town Friday, 
and took some views of the school....M rs. 
Edward Light and Mrs. Reuben Cunningham
of Washington were in town Sunday.......John
Wlthain and wife were here Sunday....Geo. 
Robinson is at work for A. F. Light on his 







'l Oni' Xlcklo llaii- 
quel Lamp, n llli 
I.inen Simile nny 
c o lo r  Desired, 
value $5.00.
One elegant Brass 
F o u n t Ln’inp, 
ivilli Imnd paint* 
ed shade, value 
$4.00.
Boots, S hoes, R u b b ers
I have added a full and com plete line o f IIA TB 
A N D U A IM , and am prepare  I to furnluh all the 
Latest end Beta Stylus a t  price* that will twit. My 
Low Expense* enable* mo to give the BEST at 
Lowe*t Prices.
New Store! New Stock! Low Prices!
One Doll, best in 
our store, nnd 
we have a (lions. 
and to select h„1Pb alv,.B 
from, value $3. tattled from
F. A. P E T E R S O N ,
B la k e  B lo c k , N o r th  E n d .
A U C T IO N  S A I E!
The undersigned , A dm lnletra tor on the esta te  of 
Davitl L. G eer, lute of South T liom arton, deceased, 
give* nutlet* thut pu rsuant to n llccn*e oh- 
Honorable Judge  of Probate,
Ithln and for the County o f Knox, he will sell a t 
public auction on the prenils< s, S a tu r d a y ,  N«»v. 
IHO'J. »t. tw o  o 'c lo c k  p .C O N D I T I O N S .
homertend farm  o f tin- late David L. (Jeer, eltunted 
10 cents w orth o f on the went *ide o f the road h ading to A► b Point
i C hrlstm at. Is
cents w orth. D on’t fail to a-k  for tin- tick 
et. Rcnn inher If you buy $ft.U(i w, rth  you 
get fit) tick**:*, etc., and toe person who ha* 
the largest uunihcr of tickets D« cetnher 2ft, 
secures ihe Banquet Lam p free of • s t; 
the person having the next largest num ber 
has the Vase Lam p, and to the y< ung lady 
under 16 years of age who has the U rged 
num ber o f tickets, we will give the best 
Doll in ou r more. Now 1 (m em ber the con­
d itions nnd get your friends to come and 
buy nnd give j e u  the ir ticket.
Come In nnd see the E nglish  Porcelain D inner 
Set, 112 pieces, which we are selling for $H.S0,and a 
M  piece Tea Het of Ihe some ware for $3.99.
Vase Lam*, w ith Brass Konnl Duph x B urner 
and ex tinguisher and hand painted sha e from $1.99
"I’-
i w hat Is known a* Ash Point in said Booth
F O *  S A LE .
I.nte Hu nailT o  C lo s e  t h e  E s t a t e  o f  •
M c l .o o n .
Two ffno private  residences. Most desirable 
location In Ihe city. House, stable and oilier build- 
•h lot All the m odern Improve
and all In first class condition. One hoiisa on tho 
corner ol Lincoln and M iddle streets, with a large 
lawn, lhe sam e now occupied by Silas W. McLoon; 
the other the adjoining properly  on lhe w est. For 
particu lars apply to L IT  I’LE -HELD,
40 A tty s , and A gents.
Darius Sherman, who died last week at his 
residence, Spring Brook, leaves a valuable 
Summer resort property Fronting on Penobscot 
Bay.
Camden has had a most prosperous Summer 
resort season and with her superior natural at­
tractions she must become more popular from 
year to yeur.
Invitations are out to attend the marriage of 
Miss Mary Louise Aiden to  William Pierpont 
Edwards, nt St. Thomas Church, at six 
o’clock, Oct. 27-
A recent letter from Ai Martz states he is 
having an extra good run of business. He has 
now been out 22 weeks and closes the season 
Nov. 22, in Camden.
No place on the coast of Maine needs a first 
class Summer hotel more than Camden does 
and there is no place on the coast where a hotel 
would pay better than right here
Mr. and Mrs. Theodore Harris of New York 
are still occupying Samoset cottage They say 
so far, October is the most charming month of 
the season in Cainden.
The Camden Band has a new leader, E. H. 
Goodale. Mr. Goodale is an old timer with the 
cornet, and under his instruction the band will 
soon be ready for campaign work.
Ex-Sheriff Irish was in town Saturday.
N. C. Austin ol Waldoboro was here last week 
.- ..L . M. Staples was in Belfast Wednesday 
....H iram  Bliss, Jr., was in Augusta Thurs­
d ay ....C . J. Devereaux of Boston was here 
Friday....C apt. Ansel Wadsworth, Sheriff of 
Waldo County, was here on business last week 
Dr. Putten of Amherst, Me., was in town lust 
week....M rs. L. M. Staples and Mias Lola 
Morton left Monday for B u tton .... Mrs. Kate 
Stevens of Salem, Mass., has been in town 
visiting her brother, Mr. S taples....8 . C. Pea­
body who has been painting for Mr. Pease, 
upon his new hotel in Rockland, has returned 
Mrs. E W. Farrar visited friends in Montviile 
last week....M iss May Marr has been visiting 
frienus In Belfast... .Mr. and Mrs. T. S. Bow­
den were at Damariscotta, Wednesday. . . .  
Samuel Ripley has moved into the Isaac Gil- 
chrest house... .Miss CadJjBartlott has been 
visiting friends in Augusta....M r. and Mrs. 
E. C. Fish, who have been at work at the Cen­
tral House, have relumed home. We hear 
that Mr. Fish came within #200 of buying the 
house,...The grange hall and building is about 
eompleted.lt is a neat and well finished building 
The work wa« done by Carter Bros.of Hope... 
Mr. Bliss is having repairs and additions put 
upon the Lincoln house and stable, the labor 
being done by Messrs. Ware and Colby of 
Whitefield. The buildings will be ren ted .... 
Dr A. A. Jackfon of Jefferson was here 
Saturday. Ho is treating Mr. Clarry ot Bur- 
ketvillc, who is very sick....C alvin Marr re­
mains alarmingly sick. He 'aus visited Sunday
Dr. A. G. Young, secretary of the state 
board of health, has arrived home from Ash­
land, Aroostook county, where he was called 
on account of the typhoid fever outbreak. 
Ho found about 25 cases there and made what 
investigation he could. The epidemic doubt­
less arose from the water they drank. Dr. 
Young will make an analysis of samples of 
the water and continue the investigation.
A L F R E D  M URRAY .
R apid D evelopm ent of a B usiness P lan t 
— A Rockland Industry ,
J. II. Simonton went io Boston Friday night 
to buv a stock ot Clothing lor Acred Murrav. 
446 Alam Street, to tnilurie Men’s, Youths’, 
aud Boys’ Overcoats and Ulsters. By buying 
nt this time of year he buys a third less than 
the regular price and will give the bem fillo 
his customers. iShirts, Overalls and Pants he 
wiil manufacture from the cheapest to the best, 
and will own these goods at the bottom price. 
Mr. Muriav will Mart with a new system 
which Kockknd has never bad, and which tin- 
customers will be very much pleased with.
Mr. Murray began manufacturing a little 
in re thun u year ago in a very sm.di way 
hiring J. 11. Simonton n  • upeiintend the busi­
ness beginning in the M< lliit block. Biisim“-s 
grew so fast lie whh obliged to have more 
room and lensed the Frye stme. Business 
kept on increasing and Oct 1 he was obl ged 
to have still more room .; d so took the whole 
top part ot Frye block fills will fie used foi 
manufacturing and wholesale business only
Mr. Murray has built up a large retail busi­
ness as well as whole.iale by owning his stock 
and selling his goods so cheap, also by giving 
a good made article.
Murray and Simonton rnnke a bung up team 
and intend to drive bus nos> lor all it Is worth. 
Orders are coming in at the present lime for 
1893 shirts faster than theyeui hr turned out. 
Mr Murray wants all the help he can get to 
take work home to make, and will begin 
Saturday to pay oni-foutfh more for ihe same 
work than he has ever paid before. Now is 
your time. The cold winter is coming on snd 
you have got a good chance to work and earn 
lots of money at your home
he very Intest things In Engagem ent 
C ups and  Saucer*, no trouble  to become engaged 
if you buy her one of these.
Bee ou r Hugars and Creams for Afternoon Teas. 
O ur S tationery  D epartm ent Is h rhiuuing full ot 
Bargains.
Celluloid P icture  Fram e, P icture and a ll for 2ft 
cents.
Basket* from 3 et*. to $ J 00; look at them now. 
W e have a new line o f Jardini* r* that aro rich, 
ra re  and reasonable.
S e e th e  Cake Plates w ith F ru it Decoration we 
shall sell while Ibis ad. runs tor 19 cents each.
W ash Bowl and P itcher, 86 cents for both.
T inw are , we have It, every piece w arran ted . 
F lour Sieves f< r fo cents. Hhe. t Iron baking pans, 
10 cen ts, 1 q uart 'Pea or Coffee Pols, lu cei ls. Gem 
Pans 10 cents. If  you w ant anyth ing  in tinw are 
come in and you will ho su r | rlsed Io see how link- 
money It takes to buy lots of goods.
Now we huve a few Jelly  Tum blers left, the price 
has been 6 cents each, or 60 cents per dozen, bui 
now the price ta 4 cents each or 39 cents per dozen 
Now look quick and read this right, we can nnd 
will sell you rubbers for 7 cents per dozen.
Come in if you have been in before we have I ts 
of new go. (Is ami If you haven’t been in li is lime 
you did. No trouble  to show goods or give prices.
W. L  W E S T S  CO.,'
Camden 5 & 10 Csr.i Stors.
by Dr. Smith o. Whitefield and Dr. Martin I
of Augusta. Eaint hopes only are entertained I _______________________________________
of Ids recovery....A  public meeting of the | R o c k la n d . V in a J h a V O n  a n d
Ancient Order of United Workmen will he : r ’ . »
held at the Free Church early in November, • CrTGCll S L»tinQIDg.
when prominent members of tho Order will be _____  j he ^ uw aiuur’“ r
I < J » *  _  -------- V IN A L H A V E N ---------
FOR SA LE
Nice Brood Mare, ( ’an tro t in condition In less 
than 3 m inutes. Hired by Blue Bull, dam a nice 
Morgan m are, l in sn 3  m onths old coll afiei Jo e  
Howe ami is In foal to .loo Ho e, J r .  Will be sold 
cheap for cash as  I have more horses than I need. 
For price and fu rth e r particu la rs apply or w rite  to
33
F A R M  FOR S A LE .
The subscriber offers for sale a nice farm In Bo’ 
W arren, Maine. Six miles from Rockland; one- 
half mile from railroad station and postofflee. Thl- 
farm contains 13ft ac res; cuts 60 tons o f buy an* 
nuallv ; has an im m ense pasturage and 1- perfectly 
fenced. T he buildings are in tine condition, and 
are supplk  d w ith  sp ring  w ater. Sold low for cash
24 F R A N Z  M. SIMMONS,
98 P leasant Bt., Rockland, Maine.
B IC Y C L E S  FOR S A LE .
A lot of good Second Hand Bicycles for sale a t  a 
g n a t  B argain. Call o r address a t
F . L. S H A W S , 322 Main Street,
3ft Rockland, Maine.
All t
S P E C IA L  N O T IC E .
t payers will please hear In mind that In-
t begins’ on 1892 taxes O ct. 16th. All taxes to 
la id  a t my office, 4ufl Main Bt. Offlco open 
erv d a ,,  and  Monday. W ednesday, T h u rsd ay  
id Buliir Jay evenings.
22 W . II. SMI I’l l ,  C ollector.
A re ou on the F ence ?
. A I 3 O T J T
The S. of V., hold their dance Wednesday 
evening. All know the reputation the boys 
have for getting up good dunces and all that is 
needed is to remember the date. Cars run un­
til utter the dunce.
At a meeting of the C. B. B. Gymnastic 
Club, Wm. A. Stewart was chosen President 
and H. D. Storey, Secretary and Treasurer. H. 
D. Storey, A. W. Tobin and M. B. Arey were 
chosen a committee to draw up by-laws and 
rules The boys are pushing things and with 
help from our citizeus will have an athletic 
club which will be a credit to the town.
We have received a communication from J. 
B. Swan, who is attending the United States 
College of Embalming in New York City, and 
though the city has been crowded even to suf­
focation, he reports thut he has enjoyed the in­
struction of the class, all the same, and ex­
pected to return to Maine this week, Monday 
or Tuesday, greatly improved in wisdom in his 
profession.
Mr. and Mrs. M. E. Bean and Robert Bean 
left last week lor Boulder, Colo . . . .  J. F. Up­
ham and family left last week for Laconia, N. 
H., where Mr. Upham has a job with the La­
conia Car Company-----Mrs. W. E. Currier is
visiting relatives in Boston and New Y o rk .... 
Wallace Wadsworth has left the employ ot D. 
A. Campbell, where he has been employed as 
clerk for the past 2 1-2 y e a rs ....B . R. Ogier 
and wife have returned from a trip to Boston 
and New Y ork....H aul Wescott has left the 
employ of W. V. Farnsworth, where he has 
beeu employed lor the past six m onths.... 
Judge Reuel Robinson and Capt. Isaac Coombs 
went to Hearsmont Thursday night to install 
the otlicers of Quantibaeook Lodge, F & A. M 
Capt. C. R. Chapin is buildiug a veranda
present who will address tho meeting. Wash- 
ington Lodge is flourishing.. . .The account 
of cur town fair, with the full premium lisi in 





ling at U a. in ., V ilia l 
... landing at T lllso u ’s W harf. Re 
Rocklaml a t 1 p. m , Vinalhavcn at
A P P L E T O N .
miles N. W. of Rockland, on stage Hue 
ren to Beursmont. Bellied about 177ft-
Incorporated J a n . 2s, 1829. 1890, polls 316, estates 
$318,980. Postm asters, A. 11. N ew hert; N orth 
R. B. K eene; W est, S. O. Barth i t ; Burkellvllle, 
Elden B urkett; Elmwood, IL A. Morang. Select,
Wa
Bvkkettvillk —Geo. Millay is running his 
team millat full speed... .Mrs. A.T. Mitchell is 
on the sick list.. .  School in District No. 3 closed 
Friday after a very successful term, taught 
by Miss Hattie Burkett....Geo. Overlock, who 
has been sick for some time at A. T. Mitchell's, 
is slowly recovering....Chas. Smith has been 
buying up Fall apples for shipment....School 
in District No. 3, which was taught by Mils 
Hattie Burkett, gave a very fine exhibition at
Burkett’s Hall, Wednesday evening......... A.
Rokes, wife aud child of West Rockport 
visited their parents, Mr. and Mrs. Ge . Rokes,
last week.
S O U T H  T H O M A S T O N .
Four miles 8. of Rockland, Bottled lu 1776. Bet
1m99, polls 418; estates $328,087. P ostm asters, J  
Burt lull; Owl’s Bead, Miss A nu F a n  ; Bpruce
Head, B. L. H all; Ash Point, Ralph C rocke tt; 
Selectm en, Mark D. Ames, Slduey Jackson , L . A. 
A re y ; Tow n C lerk, Lew is B u tle r; T reasu rer, II. 
"  Sweelluud.
P. Spaulding dropped a plank on his foot 
one day last week, laming it'quite badly ..•• 
The Primary School raised a very pretty flag, 
Saturday afternoon ....W oodard A Spaulding 
on bis house Oil Cbe.'luui slreel. U is a great pul in Iwo cargoes of Hour lasl weea. Josh say. 
Improvement to bis Hue p lace... .Capt. Ed. ! be is goiog to keep the people from starving Ibis 
Jordan, the veteran fisherman, bus arrived w inter... .The men employed rn High Island
bnme for the W inter....... Levi A. Tiffiny was
lu boston last w eek....F rank  Smiley and wife 
arrived borne ibe llrst ot the week from 
New Y o rk ....V -D . Wellman is at work lor 
W. V. Farnsworth A Co., clerking.. . .8 .  O. 
Flanders has been out of town a few d a y s ....  
T. C. Atwick returned Saturday morning by 
boat from a business trip to the H ub .. . . Capt. 
Uabbidge of schooner Wm. Smith is burne for a 
few days.
were discharged Wednesday •••■Fred Dow Is 
visitiug relatives lu Malden, Mass.. . .  Will Hen­
derson has gone to block Islaud to w o rk .... 
Dennis Harriman arrived from bumtord Falls 
Saturday in search of stone cutters....M rs. 
Frauk Kellar is to move to boston where her 
husbaud is employed.
Tapley’s “ bread Winuer" out-wears 
other shoes.
all
_  G e o . G .W i i
____  J  - W . H o pk i
i and after Monday, Oc!Will 
cepted, I 
huv( n at 8 
tu rning, h 
3 p . in.
New E xpress service by tho New England Do 
sputch Co. All ord» r» or oumll a t . ' go by S team er 
Vlnalhuven can he left ut the New England D e­
spatch C om pany's otlleo. T ickets for all poltita 
Houth ami West over tin- Maine Central Railroad 
sold on board
J .  R. E lse , Agent, R ockland; D. 11. G liddcn, 
Agent, V lnalhuven; Jo s . B rlm tglou, Agent, G 
bunding; Thom as G . L ibby , M anager.
A man takes more pride in 
possessing a ,ood th ing  when 
o th .r  people covet it. (So 
does a woman.) l he covet­
ous sp irit always see: is to  be 
aroused at s’ !i of the new 
quick W aterbury .”
A  14-karat gold filled, or 
coin-silver case and fine 
enam el dial, add beauty and 
elegance to its accurate 
tim ekeeping.
A jewelled watch, “ stem- 
w in d e r” and stem-set. It is 
also low priced.
l 'u t ir  J « w e l le r  s 
v o it  v a r io u s  » lv l i
e e l l s  i t ,  unit w i l l  .b^,
In
T hom ast 
Only 4 Miles 
From Rockland
I s a  luige R .ta il liuusv  which 
large aud well selected stack of rfooU  aud 
Bhocs—all sizes aud grades Hr* < / jrolu 0 n. 
best luuunfacturers in New jB og iuuJ u  
will pay  oil) person w ithin buy
goods a t thia bouse. “
LE V I S E A V E Y ,
IF  S O
W H E N  YOU SEE O U R  S T O C K  Y O U ’LL 
G ET RIGHT D O W N  O N  O l.'R  SID E
AND STAY T H E R E , T O O . 
D o n ’t  M i s s  S e e i n g  O n r
FOR
$ 1 0 ,  1 2 ,  1 5
I>oxxfc>le
B r e a s t e d
S a i t s 1 6 ,  1 8 ,  2 0 .
Some chmices make second calls. You can’t count on that with our Double 
Breasted Suits—they re going, going, gone. Don’t miss tho last call. COME 
OFF THE FEJt'^Z, and thank forutne for tho chance we oiler you.
W E  H A VE 3  L O T S  OF
FINE l<iiAXNHL>"|US‘C()ATS
TO CLOSE GUT AT
=s D fc S .O O  :=
R E G U I AR P R IC E  O F  T H E S E  C O A T S. $7 E A C H
Last Winter Suits, Overcoats, 
Ulsters and Reefers
F 'iiB H U A B Y  1 st W E  S H A L L  
R E M O V K  T O  THJd S T O R E  
N O W  O C C U P IE D  
B Y  P U L L E lt  & COHB Will he closed out at a great from former prices.
T H E  O N LY  O N E  P R IC E  C L O T H IE R S  IN KNOX G O .
J. F. G R E G O R Y  & SO N ,
421 Main S treet, Foot of Lirnerock.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R  G A Z E T T E : T U E S D A Y , O C T O B E R  18, 1892. 7
E . B . H A S T IN G S ,  W h e r e
3 i 6  a n d  3 i 8  M a in  S tr e e t .  Q ll ' l l l  I CJo
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
B o in g ?  C J o l u m b i i H  W « ’o ’r, : fo  Buy
W e  S h a l l  C e le b r a t e } C lo t h in g ?
B y  O lF e v in g ’ : : : : :
Low Prices in Every Department
O F  o u n  S T O F I E .
* 1 C L 0 A K S >
O u r Cloak Room has been thronged the past week with eager 
purchasers for our Handsome G arm ents,
WE SHALL OPEN M O R R O W , WfiflnesHay, MORNING
n O T H E I I  S B W  L O T  O F
Plain  and  Pur T rim m ed J ackets,
FUR C A P E S , E T C .
Rem em ber our G arm ents are E xtra  W ell M ade and all 
P erfect F itting .
We shall sell this style ol Gar-1 We shall offer this style of Cape
merit fnt
F R O M  $ 5  to  S IS .
It is made of Cheviot, Clay, 
D  agonal and in finer goods.
F R O M  S !O  to S 2 O
C h ild ren  s  G a rm e n ts  Ligl„ c „loiti ,„„„lsol,H.iy
! trim m ed, and in fine B lack 
GoodsAll sizes and styles.
D R E SS  GOODS.
W e shall continue our Special 
D ress  Go Is Sale by oflei'iug some ot 
th e  M ost M arvelous Values ever 
heard  of. T he following
S P E C IA L  B A R G A IN S
FOR THIS WEEK,
E x tra  w idth aud F ine S eine , Black 
anti C olors, for only 50e a yd.
25 pieces Black and Coloied Serge 
very line anil lti inches wide, would 
be cheap a t  8 1 ; our price for th is  
week only 75c.
5 pieces very Hue quality  C repons, 
sold th is  season lor 81.25 ; our price 
now 75 cen ts.
W e have a large stock o f all the 
noveltie s in D ress G oods with tr im ­
m ings to  m atch.
Bargains tu he found at Our Store 
All This Week.
25 doz. M en’s A ll Wool Shaker 
l lu se  in scarlet and blue m ixed for 
only 12 1-2 c ts. a pa ir. T hese are 
sold everyw here for ju s t double this 
price.
K .  J 3 .  1 I A  . - < r  1 N  ( I t s .
L i O C K U W A  M I - 7
25 Shaw ls sub jec t to  mill im per­
fections which we shall sell about 
ha lf price.
W e shall sell one ease the best 
l ’riu t m ade for 5 cen ts  a yard
F ine y ard  wide cotton  for 5 cents.
N ice B leached Crush for 4 cents .
10 doz. all him  n Tow els 12 1-2 
cen ts each.
25 pieces B edford Cord, hand­
some sty les, only 8 cen ts  a yard .
W ide all L inen  T orchon Edge 
only 5 cen ts  a y a rd .
Chenille T ab le  Covers 81.25, 81.50, 
81.75 and 82 each
W e shall o iler g re a t harguius in 
B lankets th is  w eek, 25 p a ils  nice 
W hile B lankets only 81 a pair.
25 pair W hite  B lankets, good size 
and quality , Blue, Keo or Yellow 
B orders, only 80 a pair.
Colored B lankets from 81 to  83 a 
pair.
W e shall show our B lankets this 
week in our n o rth  window.
W hole new line open th is week o f 
Laities' and G en ts ’ L 'nderw ear, H os­
iery, G loves, C orsets, Y arns, ele.
T h is is the question  th a t 
thoughtfu l people are now 
considering . T o  know what 
one w an ts, and  to  g e t w hat 
one w ants are  tw o different 
propositions. T h is is as 
true  o f C lo th ing  as any th ing  
else.
You Want Clothing
th a t is in sty le . You w ant 
C lo th ing  th a t is properly 
m ade, and to  m ake a long 
story  sho rt, you w ant C loth­
ing th a t is re liab le , that, will 
w ear well and look well af­
te r having  seen service. The
New England  
Clothing
House
buy the ir stock  from  am ong 
the most rep u tab le  m anu­
facturers in th is  coun try , 
from H ouses th a t em ploy 
the best help to  cu t and 
make the ir G arm en ts , and 
who use on ly  serviceable 
m aterials in construc tion .
T he N. E. C lo th in g  Co.
believe that, the best wav to 
advertise is to  give every 
custom er full value for his 
m oney, and  to  refund money 
o r exchange goods if  a cus­
tom er is d issatisfied  with 
any th ing  purchased  a t  the ir 
store. T h e ir la rge  and con­
s tan tly  inc reasing  business 
w arran ts  ex tensive  p repara­
tions. F or the com ing Fall 
and W in te r tra d e  they  have 
m ade the la rg es t ar d m ost 
elabora te  d isp lay  o f M en’s, 
Y ouths’, Boys’ nnd Chil­
d ren ’s C lo th ing  th a t Rock- 
laud  has ever know n.
T he handsom est stock  tha t 
th is house has ever shown. 
W orsteds, W oolen  Cassi- 
inere, C hevio ts, E tc ., in all 




I f  you are th ink ing  o f  bu y ­
ing an O vercoat or U ls te r, 
a  little  of your tim e could 
profitably tie sp en t in v is it­
ing  the N . E . C lothing 
House. I t  is no t necessary 
to pay a high p rice th is  sea­
son to get a  very handsom e, 
durab le g a rm en t, as there 
never was a lim e when you 
could ob ta in  us good an 
O vercoat o r U ls ter for so l i t ­
tle money as now. Tho N .
E. C lo th ing  H ouse have 
opened an enorm ous stock , 
anil can m eet every  requ ire­
m ent.
MEN'S AND BOYS’ REEFERS
IN ALL GRADES
HB fl
From 4 to 8 years (beiiutius), 
Children's iwo unit three-piece 
Suits, all ages, in Cassiuieru, 
Worsted. Ciieviot. Etc. Chil­
dren’s Cape Oveiooals. Ulsters, 
Reefers, durable and cheap.
' M a c k in to sh  C o a ts
in new patterns, lower than 
everarc< iiuclete slock o' Uniler- 
• wear. Hats. Caps and Furnish­
ing Goods.
IjTX  Five Cent Stamp of the 
Koeklimd Trust Co , or its 
tq iliq  ili nt in cash allowed oil 
every dollar’s worth purchased 
ut this store.
NEW  EN G LA N D  
C LO T H IN G  HOU SE.
You Can
T ak e  Y our C ho ice  
W hen You . 
Come to  U s!
W E S E LL
Fine Footw ear
OF ALL KINDS.
Be fair with yourself and see 
onr
EALE STOCK
It presents an opportunity for 
Economical B uying that no 
one can afford to miss. O ur 
stoie is crowded with
selected with Experienced 
Care as to Quality, Good 
Taste as to Style, and G ener­
ous Prodigality as to Variety. 
It is




HE RIGHT PRICES I
P o p u la r S ty les,
‘£.~ . .7
L atest N ovelties, 
S ta n d a rd  G rad es,
N ew est A ttra c tio n s
A re all found in abundance in 
every department of our ele­
gan t line of
B o o t s  a n d  S h o e s
S L tP P E K S ,
R u b b e rs  a n d  O v ersh o es
Depend upon us
for . . • .
Perfect Satisfaction
a a a a and
Value for your money
Come to us for your Fall 
and W inter Goods anil you 
come out ahead. 41
310 Maili S tre e t ,
l t t i O K L A N D ,  M A I N E .
M AR INE MATTERS.
T he M ovem ents ot Vessels, C harter 
N otes and the Like.
Brig J. D. Sprecklet, which arrived In San 
Francisco, Oct. 10, from Knlullul, Hawaiian 
Island, reports tlmt ship William A. Campbell, 
Capt. Havener. Port Townsend for Qtieena- 
town, wan abandoned In a gale Aug. 28 in lat. 
'14 degrees north, Ion. 120 degrees west. The 
mate and ten u en and a t oy arrived fn a boat 
at Kaluilul Sept. 20. Captain Havener and 
bis wite and child nnd the icmalnder of the 
crew, who ' iiilurkc ' in another boat, bad no: 
arrived wLn the Sprecklcs left and It Is feand 
they are lost. The mate’s bout was without 
water eight day a. The men artived anfelv. 
but the hoy's condition is doubtful. I’be 
Campbell sprung a leak during a gale and It is 
supposed she foundered.
The lost ship William A. Campbell sailed 
from Port Townsend, Wash., August 2, for 
Queenstown laden with over a million feet ol 
lumber. She was in command of Capt. Edw 
E. Havener, who was accompanied by bis 
young wife and child. The captain belongs in 
Thomaston. He was about 30 years of age, 
the grandson of Capt. George Wallace, and 
son of Captain Albert Havener, formerly of 
Thomaston.
The Campbell was Capt. Havener’s first ves­
sel. The crew consisted of seventeen men
The vessel and cargo were partially insured 
The Cambell was built In Thomaston In I860. 
She was of 1638.50 gross tonnage. She hailed 
from Thomaston.
Mail advices from llonolu u says that a reso­
lution has been adopted by the legislature de­
claring that as no action has been taken by the 
American representatives here to rescue the 
missing boat’s crew of eleven persons from the 
wrecked American ship, Wm. A. Campbell, 
the cabinet Is authorized to incur the expenses 
o f  rescuing ihe expedition and to dispatch a 
steamer for that purpose.
Sch. Ariosto loaded from C. Hanrahan and 
sailed Monday from Boston.
Monday’s arrivals were: D. w . Hammond 
(general cargo,) Boston; Yankee Maid (dour 
to John Blnl Co) Boston; Louisa Francis 
(grain to Chas. T. Spear.) Portland; Addle J. 
(kerosene oil to Cobb, Wight A Co.) Boston; 
Racehorse, Bangor, J. Frank Seavey, Bangor 
for Philadelphia with ice.
New York liinesiers to sail Monday were: 
Commerce and Mary Brewer, from Perry Bros. 
Maggie Bell Iroin A. J. Bird A Co., Silver 
Heels, from Fruncls Cobb & Co.
L o w i n g .— Francis Cobb A Co. are loading 
schs. Mary Langdon. Charlie A Willie, Lizzie 
W.Matherson for New York, Chas. Me.Donald 
for New Bedford, Nevada for Boston; Ahncn 
Bird is loading the Alaska for Beaton and Jor 
dan L Mott for New York ; Farrand, Spear A 
Co are loading the Wm. H. Jones for N.Y.; 
A. F. Crockett Co , the Carile L. Hix for New 
York ; R. W. Messer the Pernriquid lor Boston
F R E IG H T S  AND C H A R T E R S
Reported From  Brown & Com pany’s 
W eekly F reigh t Circular.
The volume of transactions in oir shore 
freights this week has been to some exrent 
abridged by the Columbian holiday festivities 
and with an ample supply of available tonnage 
ami no improvement in the requirements ot 
shippers, the market has had but a feeble sup­
port. All freights are upon so low and gener­
ally unremunerative a basis, however, that any 
further decline would scarcely seem to be with­
in the bounds of probability, inasmuch as the 
vicissitudes ot the carrying trade have been 
such as to preclude the influx ut the large fleets 
of seeking tonnage.as in days before steam had 
so largely usurped the lunations of sails in the 
petroleum and other prominent trades. The en 
quiry for long voyage general cargo and ease 
oil tounage continues light, and rates have 
undergone no appreciable variation in a length­
ened period but barrel petroleum freights are a 
a little easier than they were along back.
Lumber freights to 'he River Plate continue 
dull and weak, $12 50 now being about the 
best 'ate obtained from the Gull to Montevido 
and Buenos Ayres, while ihe inauguration of 
steam service hence to the river has almost 
ruled out suiting vessels for ihe time beiug 
West India freights are slow and about steady 
for general cargo, but ruther easier for lumber 
from the South. Coastw se freight* continue 
dull, and rates for yellow pine lumber ate bate- 
ly steady, whi e colliers are holding their own 
on a light demand.
C h a k t e k s  —Bk. Jennie Harkness, hence to 
Poll land. Oregon, general cargo, p. t . ; quot­
able about $7 25....Sch . Hattie C Luce, Bos­
ton to St. Thomas, Ice, etc., |». t.. ..S eh . Fan 
nie Whit more, Pascagoula, Pensacola or Mo­
bile to N 8. Cuba, lumber, $6 Spanish gold. 
..••Scb. John P. Kelsey, Raritan River to 
Portsmouth, clay, $1.25 and loaded....Sch. 
Kila G. Eells, Brunswick to New Y^rk,lumber, 
$5.12 1-2
NEARLY D R O W N E D .
Two I hom aston C aptains and T heir 
Thrilling Experience.
Capt. W. O. Masters und (.’apt. H. H. Wil­
liams of Thomaston, the latter beiug com­
mander of the big ship Frederick Billings of 
R A-k port, had a very dangerous experience 
Ihursduy. They were gunning in a boat, on 
the Cushing side of the Georges River, when 
their boat lurched as they were tacking und 
sunk under them. They managed to get onto 
the bout when she came up, but loaded down as 
they were with their gunning jackets they with 
difllcuIty maintained their position.
Capt. Williams got his pocket knife aud suc­
ceeded iu cutting off Capt. Masters* jiekel aud 
his own. He theu cut oil' the must and treed 
the boat from the sail und rigging. He then 
look the gulf mid hy its aid succeeded in work­
ing the boat to the other side of the river where 
they lauded. They were on the boat 2 1-2 
hours.
The next day Capt Williams went to the 
scene of the disaster and succeeded in recover­
ing his watch and both guns, which were lost 
at the time of the accideut.
BU Y IN G  A P P L E S .
i heodore 8uow, representing E. 8. Snow A 
Co., fruit wholesalers, Bostou, is making the 
rounds of (he county buying apples. He has 
beeu paying the past week $1.37 1 2 a  barrel 
for nice Fall apples, pippins and the like, 
delivered at Warreii depot. He will ship three 
cat-loads this week.
B atson? B e e c u a m 's  P r rx s  act like magic.
Sch. Ads. A. Kennedy is loading ire on the
Kennebec for Washington. Capt. Kennedy was 
in the city last week.
Sch. Clara Gregory, arrived from New York
Friday with coal for Prescott A Co.
Schs. Pemnquld and Jnlin A. Decker arrived
from Bost' n Friday.
j Sch. Carrie L. Hix brought coal from New
York Friday, tor the Boston A Bangor Steani- 
! ship Co.
Sch. R. L. Kenney arrived from Ports­
mouth Friday.
Sch. Ira Bliss sailed Friday tor New York 
with lime from A. F. Crockett Co.
K. C. Rankin A Ron ionded sch. Fleetwing 
for New York, the vessel sailed Friday.
Scb. Richmond, with lime from Perry Bros, 
sailed Friday.
Sch. Nevada, Thomas, arrived Friday from 
Portsmouth, having made the round trip from 
Rockland to Portsmouth, discharged and re­
turned In three days.
Sch. Peerless arrived Friday from Boston.
Perry B tob. loaded sch Mary Jane Lee for 
New York, the vessel sailed Wednesday.
Sch.Silverheels arrived from Rockport Thurs­
day.
Sch. Maggie Bell arrived Thursday from 
Dover.
A. J. Bird A Co. loaded schs. 'J'. P. Dixon 
and G. W. Glover, both vessels ‘•ailed Friday 
for New York.
Sch. Jonathan Cone sailed Friday with litre 
from A. C. Gay A Co. for New York.
Sch Florida had lime from Francis Cobb A 
Co. Friday for Providence.
Sch. Chase Ionded from Farrand. Spear A 
Co. nnd sailed Wednesday for New York.
Sch. Emily Swift, from Francis Cobb A Co. 
for Boston, sailed Wednesday.
Sch. .Mary Langdon arrived from Providence 
Wednesday.
Sch. John Bracewell, wiih stone from Deer 
Island for New York, came in hero Wednes­
day.
See. Ariosto bad grain for the Rockland 
Steam Mill, from Boston, Wednesday.
Sch. Flora Pressey loaded from Chas. H. 
Pressey Friday, and sailed for New Yoik.
Sch. Addle Clement had general cargo Wed­
nesday Iroin John Bird Co. for Penobscot.
The schooner Wm. H. Jones was sold Wed’ 
ne-day to H. G. Hall for $2600. The vessel 
will be commanded by Capt. Win. H. Carter, 
formerly of the good sloop Tiger.
Sch. Harvey took lime from A. F. Crockett 
Co. for Bangor Wednesday.
Sch. Race Horse went up river with com 
from New York Wednesay
Sch. Ada Ames arrived Friday from New 
Yoik with gas coal.
Sch. J. R. Bodwell, Metcalf, arrived in New 
York Thursday.
Sch. Ella M. Watts,Wilmington for Martini­
que (before reported returned in distress, leak­
ing) put buck to Southport Oet. 10 through 
stress of weather, with bowsprit carried away 
and vessel slightly damaged.
Sch. Maynard Sumner is nt Vinalhaven load- 
log stone for New York.
Sch. G. M. Brainerd,Mullen, was in the har­
bor loaded with stone for Philadelphia and bail­
ed Monday.
Scb. Damou arrived Saturday from New 
York with kerosene for John Bird Co. acd 
Chas. T. Spear.
Sch. Isnac Orbeton, Philadelphia for Bangor 
with coa , was in the harbor Satuiday aud 
sailed.
Sch Earl P. Mason towed to Vinalhaven 
Saturduy to load for New York.
Sch. Lizzie Matbcrson came from Boston 
Saturday and will load from Fntncis Cobb A 
Co. for New York. Sch. Chas. McDonald is 
loading fiom same firm for New Bedford.
Sch. Sardinian loaded from A. J. Bird A Co. 
and sailed Saturday for New York.
Sch.Pearl had lime for Saiem Saturday from 
Robert Messer.
Sch Jcnnk-Greenbank sailed Saturday with 
lime from White A Case for New York.
Sch. Charley s Willie is ot Cobb, Butler A 
Co.’s yard for new toruard house and general 
overhauling.
Sch. Laura M. Lu nt is having he d stays 
shitted.
Sch. Commerce arrived 11th with coal to 
Perry Bros, from Norfolk.
Sch. Richard Lester ol and from Gloucester 
for Georges Banks came in Tuesday for new 
mainmast head to replace one curried away 
near Matin tens-
Sch. Bessie E Creighton, Mathews, is char­
tered to loud from eu If port to Boslou at about 
$6.25.
Bulk John R. Stanhope, Norton, arrived in 
New' Yoik Friday 23days from SavanaLa Mar 
with logwood.
Schs. Laura E. Messer, E. G Willard, Adc- 
lia M.Carleton, Clma Raukin aud Helen Mon­
tague arrived in New York Friday
Sch. A. Hay fold, Warren, was docked at 
Grand Trunk wharl this morning hy tug Sump- 
son. The cargo of 1240 casks of cciucnt will 
be loaded on curs lor the Burgess Sulphate 
Fibre Co Berlin Falls, New Hampshire. The 
reiuaiuing 400 casks will be taken hy the ves­
sel to M . R. Cooper, Beilast. The cement is 
from Kddysville and Rondout, New York. The 
freight is 15 cents to Portland and 18 cents to 
Belfast. Will go to Rockland for lime to New 
York—Portland Express.
Sch. Mabel Hall is on the way here from 
New Yoik with coal for H. H. llaM A Co.
Sch. Nile, Mu lining, is loading in New York 
for the Rockland Steam Mill.
Sch. Laura M. l.uot is charlered to load 
lumber at Bangor for New York,private terms.
Sch. Maggie Hurley arrived Sunday from 
Boston.
Cipt. Rodney Arey is to command scb Mary 
Liugdon. Capt. Shaw will remain at home to 
nurse a broken arm received by falling from 
the end of the jibboom to the whart, iu Provi­
dence.
Schs. Anna M. Dickinson, S.J.Lindsey. Pau) 
Seavey aud E Aicuiaiius arrived in New York 
Saturday.
Sch. Ira B. Ellems, Marston, arrived in New 
York Saturday, 13 days from Burucoa with 
cocoanuts.
MORE W ATER.LOST AT SEA.
The Probable Sad Fate of a Thom as­
ton Captain. Additional Supply  for Mirror Lake— Laying  the Pipe.
The Camden A Bock lard Wn»er Co. is 
extending Its svstem to the head sprint* of 
rborndike Brook, near the Hope line Here 
are a number of never falling springs which 
supply in season and out c  season  an unfail­
ing supply of the purest water, which b»rm 
Thorndike Brook.emptying In’o Grassy P nd, 
and thence into the Crawford Pond system and 
Georges River. The company has erected a 
darn actors the ravine Ihrou. b wh ch the brook 
Disses, nnd is laying a 24-tnch pipe ro connect 
therewith. The Hirpln<« water of the springs 
In »be spring and Full will l>e used to supple­
ment the supply in Mirror L»kt.
About 2000 feet of pipe have thus far been 
laid. _______
FISH  PROTECTION.
An A ssociation F o rm ed —Step in the 
R ight Direction.
Friday last the Knox Fish Protective Asso­
ciation, a slock company, was organized In 
this city, with a capital of 810,000, stock 
placed at $5 a share. There are some fifty 
incorporators and the following are the officers: 
J. M. Blackington, W. F. Norcross. J. W. 
Anderson, J. B Howard and E. A. Jones. 
Directors: J. M Blackington, President;
A. H Berry, Treasurer. R H. Crockett, 
Secretary. The company is organized for the 
purpQ‘c of building and operating hatcheries, 
stocking the county lakes with salmon, trout 
and tin like and protecting ihe fisheries thus 
formed
It h  n most ixeellent Idea and to J. M. 
Blackington, especally, great credit indue for 
persevering work in this direc Ion.
A lot of salmon fry. one year old and three 
inches long, will be received this week from 
Bangor.
D ELTA UPSILO N.
A G athering  in W hich Knox County 
Boys Figured.
Delta Upsllon is a Greek Ie’’er co’lege f r »  
terntty which has chapters in 28 colleges, in­
i’ tid ing  Colby and Bowdoin in this slate, the 
Bowdoin chapter, which died in 1861, its mem­
bers all enlisting, being resurrected the past 
week.
Thei-e Delta Upsllon chapbrs have an annual 
convention, which met this year with the 
Colby Chapter in Waterville. All the chapters 
but three were represented. The sessions 
closed Friday with a banquet at (he Falmouth 
House, Portland, H. M. Lord of this city, a 
member of Colby Chapter, b» ing toast master.
R. J. Condon, supervisor of schools at 
Everett, Mass., a native of Friendship in this 
county, presided most ably a* all the business 
sessions, Le being vice president of the con­
vention. A. II. Blckmore nnd J. H. Ogier of 
Camden were respectively chairman and 
treasurer of the local executive committee, and 
performed their urduous and important duties 
with tho ability and skill which characterizes 
all their undertakings. Hany J. Shaw, son 
of A J. Shaw of this city, was one of the 
delegates from Columbia College.
T H E  STEAM BOATS.
A S ubstitu te  for the Bodwell—E xcur­
sions to B os'on .
The steamboat Sedgwick t f Bangor Is here 
substituting for the Bodwell which is to bate 
some changes nnd repairs.
The Boston A Bangor Steamship Co. has de­
clared a dividend of 3 pet cent, i be company 
is said to be in good condition now for ibe 
building of a tine new steamer, with modern 
conveniences and patrons certainly hope that 
this Winter will see it done.
The Boston A Bangor Steamship Company 
will run low’ rate excursions to the Mechanics, 
Fair iu Boston this Fall as umal, thus giving 
all an opportunity to visit the big fair, see the 
city of Boston und friends und relatives the e 
and get a journey on the fine steamers of this 
line. The dates aro Oet. 20, 27 and 29 and 
Nov. 2, 3, 5 und 7, and tho tickets aro good for 
fourteen days from date of sale. The rates are 
$2.50 for the round trip.
The steamer Frank Jones w ill hereafter make 
a landing at Brooklyn on each trip, both east 
and west. 1'lie Jones met with another slight 
mishap Tue-dwy on her way to Kocklund. A 
crank bearing bin ted and It became uecessary 
to shut down a short time for cooling down. 
Capt. Dennison bad an anchor let go while the 
steamer waited und it is still going as far as 
the otHcer» cun Karn. It went so fur that it 
couldn't he recovered ut any rate.
COUNTY COM M ISSIONER.
G overnor B urleigh at L ast F ills the 
V acancy on Our Board.
Governor Burleigh has appointed 8. W. 
Junes of Union to fill the vacancy ou our 
Board of County Commissioners occasioned by 
the death ot Capt. H. J. Sleeper of Union. 
Mr. Jones is a prominent business man of the 
county, aud one possessed of every qualifica­
tion that is needed lu make an efficient commis­
sioner.
The board will now consist of Mark Ames 
of South TbomuHton who has two years to 
serve; 8. W. Jones of Union, who has four 
years to serve; aud Capt. M. B. Cook of 
Friendship who has six years to serve.
The couuty’s interests can he safely in­
trusted to their keeping.
T H E  PRIZE W ATCH.
E. W. Berry A Co. report nearly 10,000 
guesses on their prize gold watch which was 
ottered to the party who would guess bow 
long it would run alter beiug wound up. The 
watch was started at nlnep. m , Saturday, aud 
slopped at 5 53 6-15 Suuday p. m. The nearest 
guess was (hat of J. A. Dow, 5 50 1-6. G. V. 
Williams was second and Mrs. Geo. P. Wilson 
third. ------- ---------------
H O W ’S T H IS !
W cotftrOne Hundred Dollars Reward for 
any case of Catarrh that can not be cured by 
Hall's Catarrh (hire.
F. J. CHENEY A CO. Props., Toledo, O.
We the undersigned, have kuowu F. J .
Cheney for the last 15 )vars, and believe him 
perfectly honorable iu ail business trauoactious 
and financially able to carry out any obligatious 
made by their firm.
West A Traux, Wholesale Druggists.Toledo, 
O , Waldtug. Kiuuuu A Marvin, Wholesale 
Druggists, Toledo, Ohio.
Hall's ( aurrh Curo is taken iuterually, act­
ing directly upon the blood aud mucous sur- 
(aces ot the svsu-m- Price, 75c per boule. 
bold by all Druggists. TesumoulaU free.
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e d it o r ia l  c o m m e n t . ' CURRENT NEWS FROM ROCKPORT W A R R E N .
Wh.«. collection of mortage, on western .  . . . .  -  . .. . R , Now Is ft Rood time to lake off scrern
1 Seasonable Happenings Served Up in Head- , (loors . Wffuran Maine could furnish to help out the i 
State exhibit at the World’s Fair!
A  N e w  P ro c e s s  See Here!VINALHAVEN'S LOCAL EVENTS.A Batch of Readable Notes from the Hom® 
of Granite
G ossipy B its  of News R egarding  R es i­
den ts and V isito rs—O ccurrences T riv ­
ial and Im portan t but None the L ess 
of G reat In te rest.
r w
airon Lodge No. 127, 
I. <1. (). F , worked four degrees on one 
candidate one evening Inst week. The 
fifth degree consisted of coffee nnd
doughnuts-----Dexter Hahn has pur*
chased of C. E. Rlnckington his cotn-
______  I plete team—horse, harness, buggy, etc.
painting the house of Thi’ purchase requires the b .Ilding of 
; an addition to Mr. IIrthn’s stable, and J .
able Form for Home Use
There's no interest In politics hereabouts, and Industria l New s T h at Shows B usiness
though election is only three weeks away,and a | 
naiional election at tha', there’s no rollilcal 
excitement here. Business is too brisk for 
dalliance with politics.
A ctivity — Local Notes Regarding 
th in g s  of In te r e s t—The W eek 's  
Record of Personals.
Couldn't Maine make a dandy exhibit at the 
World’s Fair1 Granite front her quarries, 
lime iron, her kilns, timber Irotn het forests, 
Ice from her Inkcs nnd river', ami so on in end- 
less profusion of thlnss valuable and useful!
Onr farmers who have sncceCde i in riising 
a good rrop of potatoes this season should 
brace up and shingle that btrn and mime iht 
other Improvements needed about the farm, 
but postponed (or pecuniary reasons. Potatoes 
sold in Caribou last week lor 91 07 a barrel.
\V
The nuhic Nelson, the stallion, Maine's 
great horse, on recently, at Trenton, N. J.. 
trotted a mile In 2 ill 3-4 on Ihc half mile track. 
This is ihc lastest mile trotted or paced In 
New Jersey ami the fastest stallion record on 
a regulation track. Keep yonr eye on Young 
Rolfe’s son!
If  ihe various political papers tell tbctiu th , 
and of course they do, the number of conver­
sions from one par’v to the other is so great 
that all who have been Republicans up lo the 
present limo will vole tor Cleveland, ami tuose 
who have been regarded as Democrats will 
vole for Harrison, unless both parties vote thp 
People’s tlcke'.
The cholera scare is over, afier giving the 
various boards of health considerable notoriety. 
The local Board of ll.-afth is nn Important 
institution, however, and should be made up 
of capable, courageous men. Our modern 
system of health protection should have the 
credit ol preventing many a threatened pestl- 
l'Utial visitation.
According lo the calculations of our aslron- 
Ociober is to bring us one eclipse
lit  will lie on the 20 b and will he of the sun. 
A little more than one-tenths of the sun's 
diameter will be hidden by the moon, begin­
ning hy easicrn standard time shortly alter 
eleven in the lortnoon. The eclipse is to he a 
far reaching one, being visible thioughout 
North America, the North Atlantic and a 
small poriion of South America,
Pittslleid has no hotel. The Lanesy House, 
which is the only public house in town, has 
been closed Indefinitely. The landlords, 
Thompson fir Fiske, close the bouse for what 
the. st> le persecution on the part of the au- 
th o iit ie s , in enforcing the liquor law. Regular 
bon ders it the hitel, interviewed by the Pitts- 
field Advertiser, claim that ihe charges made 
aiiain.t ihe hotel men of indiscriminate liquor 
selling and keeping a disorderly house are en- 
tlrely umounded. From what we know ol 
Mr. Fiske of the firm, who at one time was 
landlord of Ihe Fiske House at South Hope 
and the Bay Point, this city, K Is difficult lo 
believe that he hns kept am thing but un otderly 
house.
Our people at Ibis scasun ol Ihe jiu rsh o u  d 
beur In mind that' when they huve bought 
their goods of home deniers they not only get 
good goods at reasonable prices but thev are 
helping and encouraging home enterprise. At 
this season of the year It is quite the fashion 
for shine of our people to make trips to Poti- 
land and Boston, and -owe even to New York 
to buy goods. There's no law to prevent this, 
and there shouldn't he any need of such a law. 
Kcox County has fine stores, big assortments 
of goods and wide-awake and enterprising 
business men who plan to keep abreast the 
times or just a grain ahead. They pay tents, 
employ help, support lamiliee, and need the 
assistance of the trade of all. Be patriotic! 
Pay, if need be fifty cents more for the goods, 
and save the 910 it costs to get to the big city 
and bBck!
Some people find fault because some of our 
firms obstruct the sidewalk wlib bundles ard 
bales ol goods, and loo often it is a nuisance, 
but when we teflect that this same nnisance is 
the result of a flourishing business that keeps 
a great bulk of goods in constant movement, 
tbat fills its storehouses and stores until the 
sidewalk i.necassary lonccommodate the over­
flow, that employs our home hoys nnd keeps 
them at botue, tbat it is a business tbat con­
tributes lilierally to all out undertakings, and 
is part and parcel of our busy industrial pros- 
peiity. we crack our sboes agalnsi tbe boxes 
of sail, bang on.- knees against the monstrous 
packages ot dry goods, and fall over the ob­
structing barrels of apple*, and thank Provi­
dence lor tbe enterprise and consequent pros­
perity that makes sucb a nuisance necessary. 
But with due respect to the rights of all, goods 
shouldn't be left on the sidewalk for adver­
tising purposes.
F IS H  AN D F IS H IN G .
G loucester’s T otal of W recks for the 
P as t Season.
Daring the past year, thirteen Gloucester 
vessels have become total losses, which is a 
comparatively small number. Of tbal thirteen, 
only one went down with all bands, and it is 
an open question as to whether that one can 
really lie Included in tbe list, or whether she 
was lost previous to October, 1891, as uu 
tidings of her were received alter sbe sailed 
from this port, August 28 —Gloucester Breese. 
——Scb. Sarah C. Wharf with 8000 bake and 
Traga-big-zanda witb 2600 arrived last week at 
C. E. Weeks & Co.’s. Tbe small boats landed
12,000-----The New England catch of salt
mackerel to date is 46,460 barrels, against 
30,881 for a corresponding time in 1891; 
10,692 in 1890 i 10,809, in 1889; 32,260 in 1888;
67.394 in 1887-----Large Georges cod are quoted
at 97-60; small, 96; large Bank, 96.26; small, 
93 60; large Rip, 97.26; small, 9176; large 
shore, 97.26; small, 94.76; bake, 92 60; cusk, 
96 26; haddock, 93; heavy sailed pollock, 93; 
English cured pollock, 94.
G RAN ITE CH IPS
Perry i
I Gbas. Richnrtls.
A floe': of wild geese wero seen 
week flying South.
, Frank Libby will move into his new 
I barber shop this svi ek.
; S, E &. II. L Shepherd are repairing 
i he Burgess kiln.
Tbe Local E litor gathered more ap- 
1 pies than items this week.
The Rockport Ice Co. will ship about 
2.000 tons of ice this month. Keep cool!
It is reported tb it aWaldob iro captain 
is making arrangements to have a ves­
sel buiit here this winter.
The new kiln of Carleton, Norwood & 
Co has begun to take shape and will 
soon be ready for tbe iron top.
Sunday morning Oct. It!, the church 
services were appropriate lo a religious 
observance of Columbus Day.
A cargo of 100 cords of sawdust for 
winter use as dunnage (rotu Bangor has 
been discharged at the ice wharves.
This is a pretty good week for signs 
•‘•I F Howard, Fruit and Confection­
ery,” is the way another new one reads 
by daylight.
Two new signs were hung out last 
week—one at the new quarters of tbe 
Camden Savings Batik, and one at the 
eweler's, A. L Coho
Mr Gunnell, the baker, lias com­
menced nn oven.that be may do his work 
here, instead of at Camden. We wel­
come him among us, and hope his busi­
ness may be successful.
Mr. Paul of South Newmarket has 
contracted to furnish the steam heating 
apparatus for the new school-house. Ho 
will also arrange tbe ventilation of the 
building according to latest improved 
methods.
T H E  S A P  Q U E S T IO N .
Inst
Tbe inquirer, in a recent C.-G-, who 
asked which way sap runs in a tree in 
tile Spring, can demostrnte tbe course, 
if lie lives till another Spring, by boring 
a two inch hole in a maple tree when 
the sap runs am! then wateli its course. 
Our expend ce is ; It comes through the 
pores io the top side of the hole; which 
shows that (lie sup does not run up from 
the roots as ufllrmcd by many. Again, 
reason dictates that sap in trees does not 
descend lo Ihe rools in the Fall, anti re­
turn to the trunk anil blanches in Ihe 
spring, for very potent reasons.
First, the quantity of sap in the top 
of trees, particularly the rock maple, is 
too great to be contained in the roots.
Again, take an apple tree and graft it 
with 40 or more kinds of fruit, sweet, 
sour and bitter,and when it hears, every 
branch will be true to its kind, first and 
continually.
Now if Ihe sap goes en masse to the 
rools in tile Fall nnd returns to its re­
spective branches in the Spring, it must 
he possessed of both instinct and reason, 
or else there might he an exemplification 
of “ Haford’s” chance world. I. J . B.
R O C K PO R T  M . E. C H U R C H .
R e-opening  S erv ices—The People M uch
Pleased  W ith  the  Im provem ents.
T he  Methodist Church, which was 
closed four weeks ago for repairs, was 
re-opened Sunday Oct 9,with services as 
follows; 111:30 a tu , sermon, Subject:
‘ Unshod Feet for Holy Ground " 3:3') 
p tu , Fellowship Meeting and the Lord’s 
Supper; 7:30 p. m., ‘'Christ’s Method 
of Winning Faith."
The services were well attended and 
ot much interest.
Such have been the improvements 
that only tlie form of the audience room 
can be recognized; the frescoing by 
Willis Carleton is very pleasing; the 
newly covered upholstery adds much to 
the general appearance, and the changes 
in the pews are much appreciated by 
the worshipers. These improvements, 
which all so much enjoy, were made 
p ssible by the existence of new ear- 
pet, lor which our young ladies have so 
long and faithfully worked, and they 
are delighted with the result. Provision 
has been made for all expenses.
R. Littlehaie an 1 others are doing the 
work ...Henry F. Leach visited his 
many friends in Ihe village Tuesday. 
Mr Leach used to drive a peddier’s cart 
in this county, lie is now totally blind 
anil lives with Mr. ami Mrs. Landers at 
West Wari en, and is quite feeble and 
almost helploss. He is a member of
Wm Payson Post G. A. R....... The new
enterprise, known as the shooting gal­
lery was opened in Brown’s block Tues­
day evening. Alfred Grey is tire pro­
prietor. A largo crowd was in atten­
dance, and they are making lively war 
on the bull’s eve. Geo. E. Newbert 
was high-liner.. .  .Coal is 76 cents 
per ton higher than it was last Fail. 
The price is 97 delivered. Coal men 
are anticipating another advance in
price during the present month..........
The King’s Daughters gave a very ex­
cellent dinner at Glover Hail, Thursday, 
that is to say. they gave it for 15 cents. 
It is quite amusing to hear some people 
alter they hnvo eaten 20 cents wotthof 
food and paid 15cts. lor iteall ttention 
to the fact that they regard it a duty to 
“ patronize a good cause ’’. .. .T h e  trees 
have now assumed their autumn shades 
and tints The maples, oaks and birches 
are exceedingly brilliant, especally in 
ttiose places where they are relieved by 
patches of evergreen which is a delight­
ful contrast lo the lighter nnd more strik­
ing colors. Those who enjoy the in­
dications of autumnal decay will find in 
this week the culmination of October 
colorings and beauty.. . .The whistle of 
the engine on the G. V R. R is not 
heard any more. Let us hope for a 
speedy resumption of w ork.. .  .Mrs D. 
E. Hoyt of Rocklam. nnd Miss Mollie 
Parker of Warren, her assistant, were at 
Hotel Warren Thursday and Friday of 
last week exhibiting quite a line of new 
bats and bonnets. Miss Parker has re­
cently entered the establishment of Mrs. 
Hoyt, and will no doubt learn all those 
beautiful accomplishments and artistic 
arrangements wuieh go to make up a 
successful milliner.
R O C K PO R T P E R S O N A L S .
Capt. John Hardy ami family will 
soon move to Swan Island, their former 
home; they have many friends and
neighbors who regret their departure-----
Miss Mary E. Carleton is visiting in Au­
gusta-----Mr. and Mrs. Williams of
Plymouth, Mass , are the guests of T. E. 
Brastow and wife---- Patrick McLaugh­
lin is recovering from his severe ill­
ness and is able to move about the house. 
....M rs. P.B Cooper has returned from
Boston-----Miss Bertha Siilelinger of
Boston who has been visiting her mint, 
Mrs. Rust, hns returned to her home ac­
companied by Miss Lena GrilUth who
will visit friends in Massachusetts----
Edward Cltampney was in Bath last
week engaged in telegraph work-----
Mrs Harriet Andrews visited in Warren
and Union last week-----Mrs. James
Mallet of Warren visited friends here
last week---- Mrs. Chloe Morse,of Santa
Clara who hns been visiting friends in 
Warren is now stopping with her son L
K Morse---- Miss Bertha Henley of
Vinalhnven visited Mrs. Alonzo Rust 
last week---- Mrs. Lina Barrett has re­
turned from Boston-----Capt F Amsbury
left the lOtii lor New York to lake his 
vessel the Jennie 11 irkness
T H A T  S ID E W A L K  Q U E S T IO N .
It seems I hat the citizens of Commer­
cial street. Rockport, will lie obliged to 
wade in tile mud this Fall, as the electric 
will not give free rides, and there, does 
not seem to be anyway to earn five cents 
for a ride. But the citizens ol Amsbury 
bill are in about as bad a fix. They 
have to go nearly to the bridge or to the 
Baptist Church to got down from the 
hill. What is the matter that there can­
not be some convenience near the Gor­
don house? The sidewalk near Mr. Ful­
ler's is also dangerous and should be re­
paired. It may be, however, that there 
they have eaught the injunction and will 
not ho allowed to come off the hill.
K IN D  W O R D S.
F. Marston, one of T h e  C.rG.’s subscrib­
ers writes from Biddeford:
1 consider Rockland one of tbe best cities 
tbe United Slates and T h e  Oo v u ie u - 
O a z e i h . easily tbe first paper in tbe State. '
Don't commit suicide on account of your 
“ incurable" blood disease. The sensible thing 
lor you to do ia to take Ayer's Sarsaparilla, 
ir tiiut tails, why, then—keep uu trying, and it 
will not tail. Tbe truukie is, people get dis­
couraged too soon. “ Try, try, try again."
Success of a W ell K now n F orm er 
V inalhaven  R esident.
The Utiea Globe of October 8, has a 
line cut nnd sketch of T. L Roberts, 
who has just been appointed super­
intendent of musical instruction lor the 
public schools in that city. Mr. Roberts 
is a native of Vinalhaven anil is rising 
fast in his chosen profession.
Head of T he La k e .—N. Wellman 
:s working on the water works... 
Albert Teitbam of Amsbury, Mass., and 
Charles Arthur of Appleton were at 
N. Wellman’s recently...  .Thomas Heal 
of Harmony is visiting relatives in this
. . .  i.uii.itnu »i,h I The Hall's Hair Renewer promotes place. His son Henry who lives at C.
give tbe company wholly new building, with the growth ol the huir, and restores Ils natural jj J ouo#’ will re tu rn  w ith  him for a 
exception of tbe polishing and pattern rooms. ! color aud beauty, frees tbe scalp ol dandruff,
—Hallowell Register. 1 tetter, and all Impurities. short stay.
6upt. Hunt, ol the Hallowell Granite Works, 
has a crew of men at work on tbe hunk wull ot 
tbe west sheds Tbe old wall is lo be removed, 
and a new wall built in its place. TLe old sbed 
bas already come down. Tbe new quariers 
will be more desirable for tbe workmen, and
II you wish to secure a  certain and speedy 
result, when using Ayer's Sarsaparilla,be caie- 
tul In observing tbe rules of health, or tbe ben­
efit may Ire retarded. A lair ami persisteut 
trial of tbie medicine never falls, when tbe di­
rections are followed.
Capt. Eben Smith has a yoke of year­
ling steers that girt nearly 5 foet.
George Ginn has done a neat piece of 
carpenter Work on the front of his store.
Tlie first frost here this season sur­
prised quite a lot of garden stock ami 
r ndered it useless.
Steamer Vinalhaven had a big crowd 
of passengers Wednesday from Green’s 
Landing to Rockland.
Quito a number of our ladies attended 
a sewing bee Wednesday nt Mrs. David 
Coomb’s on Hurricane.
For the week ending Thursday Oct. 13, 
the amount of fish bought in by Lane & 
Libby was 35,887 pounds.
A number of Indios from the village 
attended a quilting party Wednesday nt 
Mrs. II. II. Calder wood’s. East District.
11. I’ Toltnnn has sold his house on 
High street to Herman Arey. Mr. 
Tolmar intends moving to Rockland.
Low lares to Rockland and return is 
the rule now. It reminds us of back 
in the '70’s when tlie Clara Clarita and 
Ulysses were pitted against each other.
An Autumnal Memorial service, com­
memorative of ttiose who have passed 
away, will be held in the church next 
Sunday nt 11:30, a. m. Those who 
have lost friends during tlie year are 
especially invited to be present.
At Hirnn Shirley's store is aline paint­
ing of Steamer Vinalhaven, by Frank 
Winslow. There is also a glass jar full of 
bean-, and tbe one guessing n arest 
the number of beans in the jar, takes 
the picture. 10 cents a guess.
There are letters remaining at the 
Postoffico for: John Barker, James C. 
Barter, Capt. W. W. Crocker, Fred 
Cluil', Geo Ellwell, William Hartford, 
Capt. C. G. Handley, Irvin West. Mrs. 
M Gray, Mrs. T. G. Venner, Clara 
Odione and M. E. B.
It is proposed now that in connection 
with the special exercises by the schools 
we should have a grand parade by all 
societies,etc., on Columbus Day.Lafayette 
Carver Post is at the head of it. We 
hope our people will respond liberally, 
and have a turnout worthy of the 
occasion
E R. Robeits has in his store an old 
Bible that was printed in Worcester in 
1793. On tin1 fly leaf are Ihe records ol 
a Wheaton-Dixon family, whic i tates 
that Jesse Wheaton, burn May 8, 1755, 
married Bi tsy Dixon. May 5, 1779. 
A \\ heaton, presumably one ol their 
decendants, hut whose first name can­
not be deciphered, went to Dedham to 
live, 1805. Can any of our readers tell 
us whether nr not this family resided 
iu Vinalhaven.
OBITUARY.
Charles E. Eells died at his residence, 
Rookport, Friday tlie 7th inst. after a 
short hut severe sickness. He was born 
in Rockport, Jan 30. 1850. In 1868 he 
graduated from a business college in 
Boston, hut being a natural mechanic 
ho chose the profession of a shipwright 
and became a skillful draughtsman. 
In October, 1873,he married Miss Nancy 
Barrett. He leaves an only son. De­
ceased was a member ol St. Paul's 
Lodge anil held several offices in that 
m iler and has been a candidate lor repre- 
si nlativo lo legislature several times 
Tlie community feel tlie loss of a worthy 
citizen, upright in nil his dealings, a 
genial, kind Iriend to all who knew him, 
and sympathize witli the widow, son 
and parents in ibis hour of their bereave­
ment.
A Dial S. Carnes died very suddenly 
at Vinalhaven, Monday afternoon, Oc­
tober 10, of heart failure. He was nt 
work on tbe quarry until about one 
hour before his death. Mr. Carnes was 
horn in Boston, July 21, 1814, and came 
to Vinalhaven when quite young. He 
hud lived here upwards of sixty years, 
and for tbe last four years has resided 
at Green’s Landing. He bad all his lile 
been a very hard worker, and was only 
contented when at work, wus of a 
cheerful disposition and had hosts of 
friends. He wus father of live children, 
two of whom are living, Frank S. 
Carnes of this town, and Mrs. W. E. 
Avery of Detroit, Mich. His remains 
were brought here Tuesday morning, 
the funeral occurring Thursday. Rev’s. 
W. E. Gaskin and W. H. Littlefield 
officiated.
A D V E N T  Q UARTERLY M EETING .
The second Adventists held their quar­
terly meeting at Rockport last week, 
the meetings being well attended and 
interesting. The dedication of the new 
church occurred Sunday, Rev. Jesse 
Gray of Saco preaching the dedication 
sermon. The cost of the edifice wus 
9650, aud there remains a small debt of 
$150. J. N. Johnson will preach Oct. 
23. It is expected that he will he 
ordaiued aud become Pastor of the 
church.
T h e  L em on, the O range, the 
V anilla, con ta in s  m ore o r less 
o f a  delica te  flavoring  sub 
stance , and  the separa tion  of 
th is  substance  in  a m anner so 
as to  re ta in  all its  freshness, 
sw eetness and  natu ralness, re ­
quires the g rea tes t experience 
and  care .
DR. PRICE'S DELICIOUS FLAVOR- 
I NG EXTRACTS are p rep ared  by 
a new  process th a t gives to  
them  the n atu ra l flavoring 
qualities , an d  a re  so concen ­
tra te d  th a t it requ ires b u t a 
sm all quan tity  to  im part to  a 
cake, pudd ing  o r cream , the 
d elica te  flavor of the fresh 
fru it. T he  leading  chem ists  
endorse  th e ir purity . T h e  
U n ited  S tates G overnm ent 
uses them .
Have vnn bought your 
Pall Hal ? Don't ton 
need a new one ? E. 
W . Berry & Co. arc 
showing soinc^ dandies, 
big slock, in w, stylish 
— ihe W ih 'X goods, 
best make. T h e  prices 
are always low for fine 
goods. C hildren's H ats 
a specialty.
STATEMENT BY AN AUTHORITY.
I use and cemniiiend ‘ I)r . P rice 's  
D elicious F lavoring  E x tra c ts” as the 
strongest, and finest, ami as g it in g  
the m ost desirab le resu lts  in the 
m anufacture of Ice Cream .
M RS E. IV. T IIU R L O W . 
Ice Cream  P a rlo r- , O ak S t.
GOOD AUTHORITY.
W e use “ Dr. P rice 's F lavoring  
E x trac ts” and find them  vastly  su ­
perio r to  any o the r on the in a iket. 
T he ir g rea t s treng th  and delicacy oi 
flavor will recom m end them to  any 
casual observer.
B. R. A N D R O S, 
M anager of “ T he T ho rnd ike ,”
R ockland.
EXPERT TESTIMONY.
I have obta incu  the best resu lts  
from the use o f “ D r P rice ’s F lav o r­
ing  E x tra c ts ,” ami th ink  they are 
ju s t  w hat they are recom m ended to  
be, the strongest, tlie pu rest and ol 
the m ost delicate flavor.
M RS. E. L. P E R K IN S , 
R es ta u ran t and Ice Cream  P arlo rs,
301 M ain S tree t.
T hese goods can be found a t the 
follow ing s to r e s :
I I . O. G tirdy & Co..
A . F . C rockett & Co.,
E . M. P erry ,
H . J .  F itch ,
A chorn  & Thorndike,
K. C. Rankin &Co.,
A . C. G ay & Co.,
Farrantl, Spear & Co.,
H askell & H ull.
II. G . T ib b e tts ,
B icknell T ea Co ,
K. B. Ingraham it Co..
C E. T u ttle ,
J e re  H arring ton ,
D onahue’s Cash ( It oe’y 
W hite & Case,
O. P . l l ix ,
T heodore Roosen,
Ire land  & W hitney,
H . I I . F lin t,
R. W . M esser,
W . W . H odgkins,
E . L. D illingham  & C o .,
T . S . A ndrew s,
M asters & S ta rre tt,
P reb le  & Co.,
F . O. Chirk,
S . E . & I I . L Shepherd,
Bodw ell G ran ite  Co.,
C. B. Sm ith.
Bodwell G ran ite  C 
Lew is A. A rev.
F . I I . S m ith ,
C. S . S tap les,
J .  51. B a rlle ti, 
H . S . Siveetlaml, 
Hart & Mathews
G. W. R iwlej . 
R. Long & Son, 
W. M Staples, 
Robinson B ros., 
J .  W
D. H 
J .  W
; Camden St. 
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Owl’s Ili ad 
No. H aven
So. T hom aston
T e n a n t’s H arbor
W ashington  j 
W iley’s Corner 
E astm an & C o., W arren
P ulsifer, W aldoboro
H ag g e tt, D am arisco tta  M ills I
F lin t & S te tson ,
A . S. F ales, 
N elson Thom pson,
D am arisco tta  j 
Cushing | 
F riendship  i
F R A N K  C O O L E Y ,
T h e  N o to rio u s  O utlaw , C ap tu red , 
AND DIES W IT H  HIS B O O T S ON.
A nd so are Coughs, Colds, C roup and 
all d iseases o f  the th ro a t and lungs 
cap tu red  and cured by W idow G rey ’s 
Cough and  C roup Cure, the K ing of 
all th ro a t and lung d iseases. Three 
bo ttle s  have never been known to 
fail in curing  a long stand ing  cold. 
A ccep t no o ther, because W idow 
G rey ’s cu res when all o thers fail. 
Some may be cheaper and offer more 
doses, but s lick  to  the kind th a t says 
“ no cure, no pay .” W hat be tter do 
you w ant? I t  has cured o thers, and 
i t  will cure you. Rem em ber it 1 Re­
m em ber it 1 I ts  record is so high 
th a t the fierce cyclones th a t blow 
over the broad fields o f N ebraska can 
no t blow it down. T ry  it  once, and 
you never will be w ithout it. Only 
25 cen ts a bo ttle . See th a t the 
p ic tu re  o f the W idow is oil each bo t­
tle . W ID O W  G R E Y  M E D IC IN E  
C O ., R ockland, M e. 40
Children Cry for 
P itcher’s C astorla .
You Gun
Find the best line of 
Ladies’, M isses’ and 
Children’s F ine  Bools 
in this city a t E . W . 
Berry & Go's. A.I1 the 
latest styles in Button 
or Lace, H and or M a­
chine Sewed. W e show 
the b' st. boot for Ladies 
at §2 50 sold in the city, 
Button or L ace, Stylish, 
Solid, Seivieeable.
Suue M oney
Buy the G ents ILyid 
Sewed Cordovan Boots. 
They are the very best 
made and we handle a 
big stock of these f in e  
goods. W e  have the 
B E S T  $3 Gulf Shoes, 
C ongress or L ace,Paris , 
O pera or P la in  T oe— 
a big seller and solid a-* 
can be in nde.
A nd buy your N eck ­
wear of us. W e have 
just received a big line 
o f fine goods. They 
are beauties, and the 
prices are lower than 
ever before. Four-in- 




by trying a pair of Lam b
U n ed  WINTER GLOVES.
W e’ve got all kinds for 
driving or street wear. 




W e carrj a full line of 
B oston & Goodyear 
Glove R ubber Co. 
goods. Sole agen ts for 
the Seag P ro o f Rubber 
Boots, the best thing 
made.
E. W. Berry &  Co.,
Opposite Thorndike Hotel,
Till] LEAOliYft
W ill M ake S iftings find Sell 
T ick ets lor
f i i h i n e i  F h c u i g n i p l i s !
U N T IL  TH E
FIRST DAY OF NOVEMBER,
At tlie Follow ing P rices:
J ^ u l l  L i i i i / I I i , I / a l f  L i i i i / I I i , 
B u s t  n n d  I iy in - l te ,
$ 2 . 5 0  p e r  D o z .
GROUPS $3.00 PER DOZ.
H T T ick els  will bold iiond until tlie 
l-'ira t D a y  o f  J u l y ,  1 8 0 3 .  T ickets 
scu t by mail if money is sen t witli tlie 
order.
Those P ic tu res  will be p rin ted  
w ith the  A ristotype P aper w hich  
we W arran t never to fade or tu rn  
vellow w ith age. P lc tu ro sw h e n  
fin ished  by th is  P ro cess  look like 
Polished C lass .
11 T ic k  f t  a w i l l  be aold  f o r  tb e  
p r ic e  o f  IO .
I am selling Views of Koekland aud 
Oakland at 10 cents each.
J O H N  F . S IN G II I ,
.» » »  .1 9 u ln  M r e e l .  I l o t - l t lu n i l  M i l i n * ,  
T h e  B e e t  P la c e  to  B u t
- -C Z M E N T --
—IB AT
■S. G .  P r e s c o t t  &  C o . 's ,
T he Coal h e a le rs
T illson  W s r i
I’e'.-nhoDo OoTiDf.. ion. 21
Dr. Burnham’s Eye
Remedy. nod vnl- ,  Imcovery
___ for d ie  preHervntion of tigh t.
For vi-toii thin bi gii>H io b hi ,ir d nil 1n(l.ininintlon 
of ' • that sniHrt, Itch, burn , o r feel uh
ll" l o r  HilekH were in t Id-ui, It in u liar an-
l<« core. Eye* th a t tire w eak, weary,
nwo.il : (1, pain or ache, trouble w ith tear piw- 
ni»ge»«, .tiir- e t ',  i to. I'Me.l oiiee, you will never 
be u itliout It. For Hale by tlruggiHtH. T rial bottle 
60 centM. Lnrge bottle $1 (M. L rg e  hollies 
Hironger than triul nlz.f for Hovere cw»en. P repared
DR. J. H. D A M O N ,
Surgemi and Mechanical 
D e n t i s t ,
K O ' K P O K T ,  M A IN E .
-O F F IC E  IN  C a K EETO N ’S N E W  BLOCK -
T o Stein, boat*, ' uus, W edding*, P u rtle t, 
F u m ra h ,  E te , : r u iu p t  a t t e n t i o n  g iv e n .
First-class Livery Horses,
Fine and is ty l is ii Turn-oats.
B uckboa rd  and B arg es  for S um m er 
E x c u rs io n s  and  P ic n ic s . 
Pncas Honsanabte! Give Me a Call!
M. TRANK DONOHUE,
P A K K  HTKKlfiT, C O K N K K  U N IO N  ST
Telephone eonneciiou .
C. L- D U N N IN G ’S
Livery, Boarding and Transient
STABLE.
Uuving purehased the Livery Butduees so long 
and Bueceanfully conducted by C. A. Keene ut 722 
U uiu Bt., North-end, and huving oiude udditiona 
thereto, I uni prepared  to furuiah the Public with 
nice team s ut reuttonuble prices.
« •  Bpeclul attention to Ladles und G ents tbat 
wish conveyance w ithout the trouble of tuking cure 
ol the ir team.




H O R S E S !
T rotters, W orkers, G entlem en’s D rivers, Saddle 
H orses, E tc .,
FOR SA LE OR E X C H A N C E
*LTHE LIVER* STABLE Of
M . F R A N K  D O N O H U E ,
C orn er  P a r k  au d  U uiou  S t r e e t s ,  lb
« * T e le p b o u e  connection.
7 ARTHUR SHEA,
P ractica l Plum ber.
W ater Closets, Bath Tubs and W ater.F lx lu res Bet 
up in tbe best m anner.
Perfctliou iu Druiuuge uud Ventilutiou, 
<4tt M a lu  Bt., O p p o . L in d se y  H o u se
